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Fra oldtiden til middelalderen. 
I 
den geografiske forsknings morg·engry, på Homers tid - ca. 800 
f. Kr. - var et antarktisk spørsmål utenkelig. Man antok som 
gitt at Jorden var flat. Den bebodde og ubebodde verden var omringet 
av den veldige havstrøm Okeanos, som skilte lyset fra mørket, og 
under jordov,erflaten lå Erebos: Skrekkens sted. 
Den første som begynte å spekulere på hvorvidt jorden hadde 
en annen form, var Pythagoras, som levde fra ca. 582 til ca. 500 
f. Kr. Han og hans skole mente at }orden måtte være rund, og var 
den det, kunne det belte av land som omringet MiddeJihavet, bar.e 
væ1r·e en brøkdel av det hele. Der måae med andre ord finnes andre 
landstrekninger som kunne avbalanserie kulen 1så den ikke kom ut 
av likevekt. 
Parmenides fra Elea fremsatte omhing år 500 f. Kr. teorien 
om klimatiske soner hvorav bare de to tempererte var beboelige, 1og 
hevdet iat den hete sone som atskii.J.tie dem ikke kunne overskrides. 
Denne teori, som gav 'Støtet til at det antarktiske spørsmål for første 
gang kom på tale, ble forkastet av andre filosofer, og selv »historiens 
far«, Herodot, som levde ca. 450 f. Kr. og som bl. a. beretter at føni­
kerne omseilte Afrika, gikk ut fra at jorden var flat. 
Det ble Aristoteles (384-322 f. Kr.), denne gigant i den men­
neskelige ånds hi1storie, som skulle bringe det første bevis for at 
Pythagoras 'hadde rett, idet han påvist·e at ingen annen form enn den 
runde v.ille formå å kaste en rund skygge på månen, og heller jkke 
ville himmelrandens bue kunne forklares på noen annen måte. Man 
ville, mente han, kunne reise jorden rundt fra ende til annen, og ved 
å følge en rett østlig kurs fra et hvilket som helst gitt punkt komme 
tilbake ti'! dette fra vest. På samme måte kunne man reise fra nord 
til syd og komme Hlbake til utgangspunktet. Denne teod som 1har vist 
seg å være den rette, kunne man den gang ikke prøve i praksis, da 
man manglet de nødvendige hjelpemidJ.er dertil. 
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Den greske matemaHker Eratosthenes, som levde ca. 250 f. Kr., 
mente at den verden man kjente, bare var en fjerdepart av det hele, 
og stoikerne tenkte seg disse fire ·verdensde'ler i form av store øyer 
som var plasert systematisik over det hele for balans·ens skyld. Disse 
øyer var omskylt av et stort verdenshav. De verdener man ikke kjente, 
måtte, mente man, nødvendigv.is være befolket. Disse tanker er det 
som går igjen hos Strabon (ca. 60 f. Kr.-ca. 24 e. Kr.) og hos 
Pomponius Mela, som levde ca. 40 e. Kr. Han kalte innbyggerne 
av det formodede land antic'htoner e'ller anHpoder og »kartla« det 
ukjente land. 
Teorien om de fire verdensdeler ble bekjempet av andre f.ilo­
sofer, som i likhet med Hipparohos (c. 160-125 f. Kr.) gikk ut fra 
den uriktige oppgave av den kaldeiske astronom Selevkos, at der ikke 
fantes ebbe elJ.er flod i Det indiske hav, og hevdet at alt land strakte 
seg som et belte rundt jorden, så at de store havområder var inn­
sjøer omsluttet av land. 
Georg von Neumayer. 
En kystlinje, brutt av utal­
lige viiker, og et arki1pel, bestå­
ende av verdens skjønneste øyer, 
hadde gi.tt grekerne smaken på 
sjøl.ivet, oppdagelser og 'kdloni­
sarsjon. De holdt seg dog mest 
til Svartehav·ets og Middelhavets 
kyster. Jordflatens utforskning 
holdt derfor ikke Skritt med f1i1lo­
sof.ien, og da den største av de 
alexandrinske lærere, Ptdlema­
ios, som levde ca. 150 e. Kr., 
sluttet seg ti1l Hipparchos' lære, 
brakte lhan geografien for lange 
tider inn på ur.iktige baner. 
Ptolemaios hadde kjennskap 
tiiI at greske "Og arabiske sjøfolk 
som besøkte østkysten av Afrika 
fra Adana (Aden), påstod at 
kystlinjen delvis 1øp sørvestover. 
De pleide som regel å stoppe 
ved forberget Rhaptum, som 
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muligens er det nåværende Kapp Kfrlwa. En annen beætning som 
stammer fra det første århundre etter Kristus, går ut på a1t det sfore 
ukjente hav strakt1e seg vestoV1er forbi Rhaptum, og at det »sønnenfor 
Etiopia, Libya og Afrika« forbandt seg med »det vestlige hav«, 
Atlanterhavet. 
li 
Helt fra kristendommens innførelse til langt ned i middelalderen 
lå Europa ,innhyllet i åndelig mørke. Den visdom som Hellas og 
R1om hadde samlet, gikk ved romerrikets fall for en stor del over i 
orientens eie, og klassisk ånd og klassisk kunst var i mange århundrer 
best kjent innen den muhamedanske V1erden. 
Om jordens ut,strekning og utseende hadde man bare vage for­
modninger. At den var flat, Idet leste man i die gamle skr.ifter, for 
øvr.ig mente man som St. Basilius, at det var fullstendig likegyldig 
om menneskene bodde på en sylinder, en kule, en konkav eller en 
konveks overflate, bare de visste hv1ordan de skulle oppføre seg over­
for sin Gud, sine medmenneskier og seg selv. 
På munken Cosmas lnldicopleustes' verdenskart, som utkom i 547, 
ser man den flate jord omringet av den store verdiensstrøm som hentet 
sitt vann fra paradisets hage. Cosmas som hadde besøkt India 1og 
var kommet i forhinde1se med mange folkeslag, laget også en gjen­
givelse av jorden .i form av det jødiske tabernakel, med en veldig 
fjelltopp i midten som solen kunne beveg·e seg rundt. Det var en del 
av de gamle iraneres tanker om Kaf og Demavend, men Cosma·s 
glemte det vesentligste, systemet som fikk det ti'I å bli sommer og vinter 
i Kaiomars og Djemshids rike. I Cosmas' ble der med nød og neppe 
en tviJ.som dag og natt, men hverken høst eller vår. 
Sluttel.ig våknet dog selv dette barbariske Europa opp av sin 
dvale. Korstogene hadde delvis hjulpet til å vekke det. Marco Polos 
hjemkomst fra Kharnbalik fremskyndet det store gjennombrudd, en 
friere ånd gjorde seg gjeldende på a.Jle hold og gav seg utslag i kunst 
og vitenskap, l!itteratur og forskning. 
Messer Marcos skildring av Østen som banet vei for Angeles 
oversettelse av Ptolemaios i 1410, gjorde Europa for første gang opp­
merksom på den uhyre utstrekning Asia hadde mot øst, og den gjonde 
elet klart at varmen i den hete sone i hvert fall ikke hindret kinesere 
og arabere i å trenge gjennom den. Den gamle visdom som så lenge 
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hadde vært forpaktet av Bagdad og Co11dova, kom litt etter litt til 
heder og verdighet, og jor,den begynte atter å spenne seg ut til den 
omsider antok den kuleform den hadde hatt ,i Pythagoras' og Ari­
stoteles' dager. 
I midten av det femtende århundre, da oksi.dentens stjerne var 
i oppadstigende, var kunsten å navigere et fartøy langt fremskreden. 
Kompasset hadde fra Kina funnet veien vestover, og selv paven hadde 
erkjent at jonden var rund. I denne store omveltningstid, da verden 
så å si ble satt på hodet, var det ,særlig ett moment som ledet til de 
store oppdagelsesreiser som nå tok sin begynnelse. Det var sara­
senernes hlokering av veien til det fjerne Østen hvis var,er Europa 
behøvde. De store byer ved Middelhavet ble truet med undergang, 
en sjøvei måtte finnes, så man atter kom i forbindelse med »det gylne 
India« og »V1erdens midtpunkt«, »det himmelske Kina«. Så ble den 
nye tiden født, den som vi har pleid å kalle de store oppdagelsers æra. 
Ill 
Skjønt fønikerne antagelig omseilte Afrika allerede seks hundre 
år før Kristus, varte det omtrent to tusen år før historisk kjente reiser 
ble foretatt sørover langs dette fastland. I 1291, muligens allerede 
i 1270, ble Kanariøyene oppdaget, der·etter Madeira og Azorene, og 
i 1346 var man nådd hen til Kapp Bojador på fastlandet. Det var 
dog først ,i det femtende århundre, da Henrik Sjøfar,eren sendte 'Sine 
ekspedisjoner sørover, at det kom fart i tingene. Ved 'hans død i 1460 
var man kommet til Sierra Leone og begynte på en omseiling av 
Afrika. I 1486 om'seilte Bartholomeu Diaz Kapp det gode håp og opp­
daget 'land ovenfor Algoabukta på Afrikas østkyst. 
Etter Columbus' '0ppdage1'ser i Vestindia begynte man å søke 
etter flere verdensdeler. Man gikk ut fra at der rundt Sydpolen 
måtte ligg,e et uhyre fastland: Terra Australis lncognita, det ukjente 
sydland. Et sådant var, mente man, uomgjengelig nødvendig som 
motvekt mot de store nordpolare landstrekninger. Alle karter fra 
denne •tid gj,engir dette fabeHand. Grensene skifter etter hvert som 
oppdagelsene skred fram, også navnet; men hovedsaken, det store 
ukjente fastland, går ,igjen på dem al<le. 
Diaz' reise og Columbus' gj,enoppdagelse av Amerika ; 1492 
ledet til fornyet aktivitet, og i 1497 fant Vasco da Gama veien til 
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Calicut på Malabarkysten, T;re år senere oppdaget Cabral Brazil, 
og omtrent samtidig gjoride Amef'igo Vespucci flere reiser til Sentral­
og Syd-Amerika. 
DE FØRSTE ANTARKTISKE 
OG SUB-ANTARKTISKE OPPDAGELSER 
Utforskningen av de antarktiske og sub-antarktiske områder kan 
inndeles i fire epoker. I den første, ;hvori portugiser,e, spaniere, ho'l­
Iendere, briter 1og fransklmenn delt-ok, faller oppdagelsen av Patagonia, 
lldlandet, Falklandøyene, Sy.d Georgia, Bouvetøya, de sydl.ige øyer i 
Syd Sandwichgruppen, samt Marion-, Croz,et- og Kerguelenøyenie. 
I beretningen om sin annen reise forteller v,espucci at han den 
7. april 1502 oppdaget et høyt snekledd land på 52° s. b. langt ut·e 
i Atlanterhavet. Etter beskrivelsen å dømme kan dette ha vært Syld 
Georgia. Man antok den gang a,t Vespucci hadde oppdaget ·en del 
av Terra Australis, og da de Gonville i 1503 ·også gjorde en opp­
dagelse sørpå, antok man at han hadde funnet det etterstrebte Sydland. 
Sytten år senere ble Magalhaes-stredet oppdaget av Farnao de 
Magalhaes, som den 20. november 1520 seilte inn i Stillehavet. Seks 
år deretter drev Fernando de Hozes langs østkysten av Ildlandet og 
kom så langt sør som til 55 ° s. b. uten å om seile landet. I 1546 opp­
daget Menezes Ny Guinea, som i likhet med Alexander Selkirks 
(Robinson Crusoes) berømte øy, Juan Fernandez (oppdaget i 1563), 
ble antatt å være en del av Terra Australis. Da Mendana oppdaget 
Salomonøyiene i 1567, begikk man den samme feil. I 1578 fant 
Sir Francis Drake åpent vann sønnenfor Ildlandet, uten å omseile 
det, og i den såkalte »foibyttertid« berettet flere av sjørøverne om is­
fjell og tåke langt sø.rpå uten å oppgi lengde 1og bredde. 
D1en 3. september 1599 s·eilte den hol'landske sjøfarer Dirck 
Gherritsz, fører av skipet » Blijde Bootschaap«, gjennom Magalhaes­
stredet inn ·i Stillehavet på vei til Chile. Noen dager senere ble han 
av storm'en drevet ut av sin kurs til 64° s. b. sønnenfor Kapp Horn, 
hvor 'han, etter en beretning fra 1622, oppdaget et høyt snedekket land 
som lignet Norge. 
Hvis man kan gå ut fra at breddegraden er korrekt angiH, er 
det sannsynlig at G'herritsz må ha passert vest av Syd Shetland­
øyene til han kom ned til de øyer som i nordvest begrenser Gerlache­
stredet og som senere fikk navnet Dfrck Gherr.itsz arkipelet. 
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I 1600 oppdaget Sebal1d de Weert Sebaldin.ene, noen små øyer 
som visstnok var de av Falklandg.ruppen som nå går under navnet 
Jasonøyene, og i 1606 ble Ny Hebridene oppdaget av Fernandez de 
Quiros. I det samme år oppdaget hollenderne Carpentariabukta på 
Australias nordkyst, og ti år senere en liten øy på vestkysten, sam­
tidig med at Le Maire og Schouten oppdaget Le Maire-stredet og 
omseilte det forberg på Ildlandet som de kalte Kapp Horn. 
Tål tross for at Torres og Prado allerede i 1606 hadde fastslått 
at Ny Guinea ikke var en del av Ter.ra Australis, og til trns·s for 
Le Maires og Schoutens oppdagelser i 1616, ble troen på det stme 
ukjente fastland 'like urokket og endog bestyrket da Tasman opp­
daget Van Diemens land (Tasmania) og New Zealand i 1642, og 
de la Roche i 1675 oppdaget et »sneland« i Sydatlanteren, antagelig 
Syd Georgia. 
Den første v,itenskapelige ekspedis}on som ble sendt sørover med 
den spesielle oppgave å undersøke sydpolaregnene, var Halleys be­
rømte ferd i 1699, og den første autentiske oppdagelse av land sønnen­
for 50° s. b. bl·e gjort av Lozier Bouvet. Da han den 1. januar 1739 
oppdaget Cap de la Ci.rconcision på Bouvetøya, trodde han å ha 
funnet et forberg på Terra Australis. Bouvet var den første som 
fulgte langs pakkisen og gav oss de første beretninger om de veldige 
flattoppede isfjell og de utallige store hvaler i den nmske Bouvet­
sektor. 
Hv.is v.i går ut fra at det land Vespucci og de la Roche hadde 
sett, ikke var Syd Georgia, ble denne øy, verdens og alle tiders største 
hvalfelt, oppdaget av spaniere med skipet »Leon« i 1756. Det man 
så var et høyt snedekket land på 55° s. b. øst av Kapp Horn. Så 
fulgte Bougainvi'lles Stillehavsekspedisjon i 1762, Byrons i 1764 og 
Wallis' og Carterets i 1766, hvorpå Madon-Dufresne i 1772 oppdaget 
Crozet- og Marionøyene samtidig med at Kerguden-Tremarec opp­
daget Kerguelen. 
I 1768 foretok den engelske oppdagelsesneisende James Cook 
en reise til Stillehavet med skipet »Endeavour«. Etter å ha observert 
Venuspassasjen fra Otahaiti i juni 1769, gjorde han undersøkelser 
som vi·ste at New Zealand ikke bestod av en, men to øyer, hvorav 
ingen var forbundet med Australia. 
Etter sin hjemkomst i 177 1 fikk Cook i oppdrag å søke etter det 
store sydlige kontinent eller å påvise at det ikke eksisterte. Han for­
lot England i 1772 med de to fortøyer »Resolution« og »Adventure«. 
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Kart over oppdagelser i Sydishavet opp til 1760. 
Den 17. januar 1773 passerte han som første mann den ant­
arktiske polsirkel, en av de store dager i Sydishavets historie. Da 
han var nådd ned Hl 67° 15' s. b. og 39° 3'5' ø. 1., ble han stoppet 
av isen, ·og fortsatte til Kerguelen og Crozetøyene som han omseilte. 
Derved brakte han bevis for at heller jkke disse øyer hørte sammen 
med noe fastland i sør. På denne ferd nådde han ned NI 62° s. b. 
på 95° ø. 1., men måtte etfor å ha seilt •langs den sekstiende bredde­
grad Nil 147° ø. l. vende nordover og gå ti:lbaike til New Zeafand. 
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Herfra begav han s·eg igjen på vei sørover ·og møtte den første 
is på 62° s. b . . og 67° 31' ø. I., hvoretter han, da skjørbuk herjet 
ombord, atter måtte vende tilbake til N�w Zealand. På denne tur 
påviste han at der ikke var noen forbindelse meHom denne store øy­
gruppe og det formodede fastland i sør. 
Atter styrte Cook sør·over og nådde den 30. januar 1774 den 
høyeste bredde under hele ekspedisjonen, 71° 10' s. b. på 106° 54' v. I., 
hvor han ble møtt av barriere-is, isfjell og drivis som gjorde enhver 
vider·e framtrengen umul•ig. Cooks reko·rd .i dette farvann ble stående 
i over 150 år, Ul den, den 11. januar 1929, ble slått av den annen 
»Norvegia«-ekspedisjon under Ni'ls Larsen. 
Da Cook soim nå hadde gjort tre forgjeves forsøk på å nå fram 
til land, her ble stoppet av den store jsbarriere, skrev han i sin dagbok: 
»Det er min ·oppriktige mening, at isbarrieren strekker seg sørover 
til P.olen og at den muligens omslutter land som har ligget avstengt 
av isen helt fra jordens første tid.« 
Han styrte derpå mot øst og nord, gjenoppdaget i 1775 Syd 
Georgia, oppdaget Syd Sandwichgruppens sydligste øyer og fastslo 
at Bouvetøya ikke kunne hengie sammen med noe sydlig fastland. 
0.erpå krysset han sin første mte sønnenfor Afoika, hvmved han 
hadde utført den første sydlige jordomseiling. 
SELFANGERTIDEN 
Co-oks jordomseiling som brakte visshet for .at Terra Australis 
ikke fantes i tropiske dier subtropiske egner, danner skillet me'llom 
den første epoke og den annen som bl. a. omfatter Waterhouse's opp­
dagelse av Antipodeøyene i 1800, Bristows oppdagelse av Auokland­
øyene i 1806 og Hasselbourghs oppdagelse av Campbell- og Mac­
quarieøyene .i 18 10. 
Denne annen epoke kan med rette kalles selfangertiden, idet all 
antarktisk forskning i mange decennier omtrent uteilukkende var 
knyttet til pelsse1l- og sjøelefantfangsten. 
Skjønt Syid Georgia antagelig var blitt oppdaget av Vespucci, 
muligens av de la Roohe eller »Leon«-ferden, var det Cook som gav 
oss de første autentiske meddelelser om denne øy som han tok i besit­
telse for Storbritannia, og om de umåtelige masser av siel •og hval 
som senere fokket hundrevis av ekspedisjoner sørover. Fangsten 
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begynte ved Syd Georgia i 1778, og allerede i 1791 var ider 102 
engelske skip med ca. 3000 manns besetning dernede som drev fangst 
på pelssel, sjøelefanter og antarktislæ retthvaler. Fra 1798 av deltok 
nordamerikanerne med mange ·skip i fangsten. 
Det annet store antarkNske sel- og hvaJfelt, Syd Shetland-�eltet, 
ble oppdaget av en englender, William Smith, fører av skipet » Wil­
liams« som på v·eien Hl Chile ble dreviet ut av kur·s sønnenfor Kapp 
Hom, og den 19. februar 1819 oppdaget Syd Shetlandøyene. Noen 
Kart over oppdagelser i Sydishavet fra 1760 til 1775. 
2 
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måneder senere ble samme skip, under befal av den irske marine­
offiser Edward Bransiiiel.d, sendt fra Va,lparaiso for å underisøke og 
kartlegge disse øyer, som man til en begynnelse antok muligens var 
en del av fastlandet. Etter å 'ha konstatert at det dreide seg om øyer, 
og etter å ha funnet det st,ore strede som senere fikk hans navn, opp­
daget Bransfield nytt land sønnenfor Syd Shetlandøyene i januar 1820, 
men var ikke sikker på om det land han så, og som han gav navnet 
Trinity Land, var en del av noe fasUand eller ikke. Det foreliggende 
materiale gjør det sannsynlig at Trinity Land var en del av det som 
senere fikk navnet Palmer Land (Graham Land) , men gir oss intet 
sikkert bevis for dette. På denne tur oppdaget Bransfield Clarence­
og Elephantøyene. 
Smiths og Bransfields beretninger om uhyre masser av pelssel 
på Syd Shetlandøyene ledet til utsendelse av en rekke nye ekspedi­
sjoner. En amerikaner, Sheffield, besøkte øyene omtrent samtidig 
med Smith, og i hans kjølvann kom der en hel flåte av amerikanske 
selfangeæ ditned, hvorav en, kaptein Benjamin Morrell, har brakt os..5 
en 'hel del opplysninger om forholdene dernede på denne tid. En 
annen amerikaner, Edmund Fanning, og briten james Weddell, har 
også ber.iket vår litteratur, så v,i har god oversikt over den fangsc 
som fant sted i begynnelsen av forrige århundre. 
Samme år som Smith oppdag,et Syd Shetlandgruppen, ble der i 
Kronstad utrustet en russisk ekspedisjon under F. G. v. Bellingshausen, 
som den 23. desember 1819 oppdaget de nordligste øyene i Syd Sand­
wichgruppen og gav dem navnet Traversøyene. Ekspedisjonens to 
skip » Vostok« og »Mirni« passertie polarsirk1elen i januar 1820 og 
kom den 27. januar til 69° 21' s. b. hvor de ble stoppet av isen. I 
midten av februar møtte v. Bellingshausen svære ismasser på 67° s. b. 
og 17° ø. 1" og den 17. ble han igjen st,oppet av isen og kunne ikke 
komme 'lenger sør. På grunn av isfjdl1enes størselse og utseende 
antok han at de opprinnelig hadde vært knyttet til det antarktiske 
fastland. 
På si'n vei østover seilte v. Be1Hingshausen derpå til Sydney 
for å pmviantere, hvoretter skipene atter vendte tilbake til isen 'hvor 
man den 10. januar 1821 oppda1get det første land sønnenfor pol­
sirkelen, den liHe øy på 69° 43' s. b. og 90° v. I" som ble oppkalt 
etter Tsar Peter den store, Peter I' øy, som senere ble annektert av 
Norge. På grunn av pakkisen kunne russerne ikke komme i land. 
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u nder sin videre ferd opp­
daget v. BeHingshausen den 21. 
januar 1821 Alexander I's Land, 
hvi1s høyeste topp han beregnet 
å Ligge .på 68° 43' s. b. og 73° 
9' v. ,}, Han var den første som 
påviste at der S'trakte seg et 
ubrutt hav rundt het.e kloden 
sønnenfor den sekstiende bred­
degrad, og den annen som ful ­
førte en jordomseiling på så 
høye sydlige breddegrader. 
Den 18. november 1820 
oppdaget den amedkanske sel­
fanger Nathaniel Brown Palmer, 
fører a,v sluppen »Hero«, nytt 
land på 63° 45' s. b. omtrent 
på 60° 1 O' v. 1. og gikk i land 
der. Dette land fikk navnet 
P.:tllmer Land. 
Den 6. desember 1821 opp-
daget George Powel1l på den John Murray. 
britiske selfanger »Dove« som 
seilte ,sammen med N. B. Palmer på »Hero«, Syd Orknøyene. Noen 
dager senere ble øyene besøkt av james Weddell, der som leder av 
de to fangstski1p »Jane« og »Beaufoy«, også undersøkte og kartla 
Syd Shef!landøyene. Den 20. februar 1823 nådde WeddeiJl så langt 
sør som 'til 74° 15' s. b. på 34° 16' v. 1. i det store hav som senere 
ble oppkalt ette,r ham, og hvor han fant åpen sjø. 
I 1826 besluttet den britiske regjering, at de undersøkelser som 
på foran)edning av den store fysiker Edward Sabine fire år tidligere 
var bNtt påbegynt på forskjellige steder i Det atlantiske osean, skuHe 
utvides t•i'l andre farvann, bl. a. til de ved Kapp Horn og Syd Shetland­
øyene. Disse undersøkelser som gikk ut på å mMe tyngdekraften ved 
hjelp av sv·ingende pendler, den eneste me.tode hvormed klodens sanne 
form kunne fastslåes, var ennå .jkke 'blitt foretatt på så høye sydlige 
breddegrader. 
I den anledning ble et av marinens fartøyer »Chanticleer«, kap­
tein Henry Foster, sendt fra England i april 1828. Under denne 
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ekspedisjon g.ikk Foster i land på Ho·seasons Island, og tok land i 
besittelse for Stmbritannia. 
På Fosters tid var pelsselen omtrent utryddet på flere av de 
gamle felter, og selfangerne hadde ordre om å søke etter nye. Således 
sendte firmaet Enderby Brothers i London John Biscoe sønover i 1830, 
som leder av de .to fangstskip »Tula« og »Lively«, med uttrykkelig 
ordre om å sø�e nytt 'land. Dette lyktes også, idet Biscoe 28. februar 
1831, på 66° 25' s. b. og 49° 18' ø. !., oppdaget Kapp Ann på Enderby 
Land. Han forsøkte å komme .i land, men måtte vende om med ufor­
reaet sak på g·r�nn av det stormfulle vær. 
Dette var det første land som ble oppdaget s·om utvilsomt ligger 
på selve kontinentet, skjønt Biscoe trodde at han hadde funnet en øy. 
Under sin videre ferd østover .rundt hele Sydpolkalotten - han 
var den tredje som omseHte Antarktika - oppdaget Biscoe de små 
Bisc.oeøyer, samt Pittøya, og Adelaideøya. Den 16. februar 1832 
fikk han øye på et høyt land s·om muligens var en del av det Trinity 
Land •og det Palmer Land som Bransfield muligens, og Palmer med 
visshet, 'hadde oppdaget to'lv år tidligere. Biscoe trodde at det han 
så var en del av Antarktika, og da »Tula« kom hjem ble navnet Palmer 
Land fjernet �m de britis�e karter og erstattet med Graham Land. 
To andre av Ender'bys skippere gjorde også oppdagelser sørpå, 
idet selfange.ren Peter Kemp på skipet »Magnet« i 1833 oppdaget 
Wilkes ved det antarktiske fastland. 
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det som senere fikk navnet Kemp Land, som han kartla på ca. 521/2 ° 
ø. t og 66° s. b., mens hans kollega, John Ba:lleny, på skonnerten 
»Eliza Scott«, den 7. februar 1839 oppdaget Ballenyøyene. Den 2. 
mars 1839 oppdaget Balleny en landstrekning som han kartla på 
122° ø. 1. og 65° s. b., og som senere fikk navnet Sabrina Land. 
NYE TILTAK 
Charles Wilkes. 
Mens de fleste ekspedisjoner i selfangertiden ble utsendt ute­
lukkende i handelsøyemed, ble den tredje epoke 'innledet ved tre viten­
skapelige ekspedisjoner, en fra Nord-Amerika, en fra Frankrike og 
en fra Storbritannia som skulle lede til store og viktige oppdagelser 
i Øst-Antarktis. 
I 1833-36 arbeidet Edmund Fanning i1herdig for å få den ameri­
kanske regjering til å utruste en vitenskapelig ekspedisjon til antark­
tiske farvann for å gjøre oppdagelser. J. N. R·eynolds, som sammen 
med t·o andre vitenskapsmenn hadde væ1rt med selfangerekspedisjoner 
til Vest-Antarkfis i ses·ongen 1829-30, støtt·et Fanning, og den 18. 
mai 1836 bemyndiget lmngressen regjeringen rn å utruste en ekspe­
disjon som skulle fore!ta undersøkelser til støtte for amerikansk hval­
fangst, selfangst, handel osv., særlig i det :sydltlge Stillehav. 
The United States Exploring Expedition (1838-1842) som 
bestod av seks faritøyer under ledeJs.e av marineløytnant Charles Wi•lkes, 
ble først seilklar i 1838. De instmksj oner Wilkes fikk, gikk bl. a. 
ut på at flåten skulle anløpe I1ldlandet, hvor flere vitenskapsmenn som 
fulgte med skul1J.e gå ,i iland for å foreta undersøkelser. Her skuJle de 
største fartøyer etterlates, mens noen av de mindre skulle avgå på 
et tokt NI undersøkelse av farvannet sønnenfor Syd Orknøyene og mel­
lom disse og Syd Sandwichøyene. Wilkes skulle følge Weddells rute 
så nøye som mulig og forsøke å slå hans rekord, uten å ta noen 
unødig risiko for å fryse inne. Etterat dette var gjort, skulle fartøyene 
vende tilbake til Ildlandet, hvorpå hele flåten skulle styre sørvest.over 
til 105° v. l. for om mulig å slå Cooks rekord av 30. januar 1774. 
Derpå skulle man seile opp i Stillehavet, og etter et lengere tokt der 
avgå til Sydney. 
Etter å ha ettersett skipene i Sydney skulle W1i1kes gjøre et forsøk 
på å nå høye sydlige br·edder på strekningen sønnenfor Tasmania og så 
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langt vestover som til Enderby Land. Senere skulle flåten møtes ved 
K,erguden, atter gå 'OPP i Stilleihavet, og via Hawaii seile videre til 
nordvestkysten av Nordamerlika. Sluttelig sku!J.e Wilkes foreta ennå 
en neise over Stillehavet til Japan, for derfra å styire sydover itiI Sunda­
stredet og returnere til Statene via Kapp Horn. 
Flåten ankom til Nassaubukta på Ildlandet den 17. februar 1839, 
og to ekspedis}one1r ble utsendt for å undersøke farvannet på øst- og 
vestsiden av Graham Land. De for,løp uten særlig gunstig resultat. 
Nye fangs1tfelter ble .ikke funnet, og den høye,ste bredde man nådde til, 
var 69° 6' ·s. på 96° 50' v. I., den 24. mars 1839. 
Etterat Wilkes hadde foret,att et krysstokt i StiHehavet, forlot han 
Sydney med fire av sine skip den 26. desember 1839 med kurs sør­
over, for om mulig å oppdage Terra Australis og nå hen til den magne­
Hske sydpol. 
Den 16. januar 1840 trodde man med sikkerhet å se antydning 
av land, og Wilkes regnet alltid denne dag som den da man fra hans 
flåte først så det store antarktiske fastland. Den 19. befant man seg på 
1M0 30' ø. I. og 66° 20' s. b. , og oppdaget Kapp Hudson på det 'land 
som Mawson senere gav navnet King George V's Land. 
Wilkes fulgte derpå kysten fra øst tH vest i omrtrent seksti lengde­
grader (fra ca. 155° ø. I. rn ca. 96° ø. I.), en strekning som fikk 
follesbetegnelsen W[Jkes Land. På dette oppdaget og navngav han 
en lang rekke forberg, bukter, fjelltopper og høydedrag som Ring­
gold's Knoll, Eld's Peak, Reyno'ld's Peak, Cape Hudson, Peaoock Bay, 
Point Emmons, Disappointment Bay, Point Case, Point Alden, Piner 
Bay, Cape Carr og Purpoise Bay. De høyeste deler av landet fikk 
navnene North's High Land, Tottens High Land, Budd's High Land 
og Knox' High Land. Sluttelig ble han stoppet i Repulse Bay av den 
stor,e istunge som stikker ut fra Dronning Mary Land og som han kalte 
Termination Land, et navn som Mawson senere omdøpte til Shackleton 
Shelf lee. 
Om WHkes epokegjørende oppdagelser har der stått strid ,innen 
vitenskapelige kretser 'i Storbritannia og Nordamerika i ·et hundre år. 
De posisjone1r som han angir for sine forskjellige oppdagelser, er ikke 
alltid korrekte. Han begikk nøyak1tig den samme feil som så mange 
andf'e antarktiske oppdagere både før og etter hans tid har begått � 
ikke minst Mawson - ved i•kke å beregne luft.enis uhyre gjennomsiktig­
het i disse farvann. AiJle de klag·er som er rettet mot Wilkes på grunn 
av dette, fra Ross, Markham, Scott, Mawson, ek, er blitt gjendrevet 
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og oppklaret av Balch, Hobbs og andre amerikanske forskere. Maw­
sons egne ekspedisjoner har brakt bevis for at Wilkes' oppdage>IS'er 
var r.eeJJ.e nok, selv om hans posisjoner - som Mawsons - hist og 
her senere måtte korrigeres. Wilkes står i dag ubestridelig som den 




I 1835 foreslo den franske 1marineoffiser Dumont d'U rville, a1t 
en vitenskapelig ekspedi·sjon skulle utsendes Ul S1'Hl.ehav.et ·og de ant­
arktiske farvann. Han fikk støtte heri av Louis Philippe og den 
franske regjming, ·som beslutt-et å utsende de to korvetter »Astrolabe« 
og »Z.elee« under d'U rvi'Jrles ledelse. 
Skipene forlo1t T·oulon den 7. september 1837 med kurs for 
Magalhåesstredet, hvor man foretok forskjellige undersøkelser. 
I begynnelsen av 1838 >styrte d'Urville sørover for om mulig å 
slå Weddells rekord, og møtte den første is på 59° 20' s. b. og 55° 1 O' 
v. 1. hvorpå han passerte Bephant- og Clarenceøyene. Den 23. januar 
ble han sitoppet av isen på 63° 39' s. b. og 44° 08' v. 1. Han seHte 
derpå langs nordkysten av Syd Orknøyene og gikk i land på Saddle 
Island. 
Den 27. februar 1838 oppdaget han JoinvilJ.eøya som han tok 
for å være en del av fastl.andet. Vestenfor dette fant han et større 
land som han gav navnet L·ouis Phi'lippe Land. Dette vis1te seg senere 
å være nordspissen av det vi nå kaller Graham Land. Han oppdaget 
også ·en liten øy, Rosiameløy,a, mellom Joinville- og Louis Philippe 
Land, og tmdde å ha set·t enda en liten øy, u�en å være helt sikker 
på det. På v·estsiden av Graham Land oppdaget han en del små 
øyer, Astrolabe- og Dumoulinøyene, samt Orleanskanalen. Isforholdene 
tvang ham imidrle11tid tH å sette kursen nordove1r, og etter et kort opp­
hold ved Syd SheNandøyene, gikk han inn i Det sti'lle osean, hvor han 
oppholdt seg i to år. 
Etter siH opphold <i Stillehavet dro d'Urville rn Tasmania for atter 
å gå sydover mot Terra Australis. Da den tyske fysiker Gauss hadde 
beregnet at den magnetiske sydpo'l fo11modent.lig måtte ligge omtrent 
på 66° s. b. og 146° ø. I., besluHet d'Urville å forsøke å nå hen til 
denne og søke etter nytt land sønnenfor den sekstiende breddegrad 
mellom 120° og 160° ø. I., en strekning som ikke var b:Jitt ov1ershedet 
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på en så sydlig bredde hverken av Cook, von Bellingshausen eller 
Biscoe. d' Urville hadde ikke noe kjennskap til Ballenys oppdagelser, 
men han hadde fått meddelelse om de nordamerikanske og britiske 
ekspedisjoner. 
Den 2. januar 1840 forlot skipene Tasmania og seilte sørover. 
Om aftenen den 20. var man på ca. 138° 21' ø. I. og ca 66° 30' s. b., 
og kunne tydelig i lang avstand se kysten av et tidligere uoppdaget 
land. Den 22. kom man inn i åpent vann ved kysten, bare noen få 
sjømil fra landet, som strakte seg mot sydøst og nordvest og var helt 
dekket av sne. Sydover steg det 'i høyder som man antok nådde fra 
l 000 til 1200 fot over havet. 
Ved å følge kystlinjen vestover oppdaget d'Urville en rekke små 
øyer, og på en av disse lyktes elet å komme i land. Her ble elet 
franske flagg heist, og landet, som ble kalt Aclelie Land, tatit i besit­
telse for Frankrike. Den følgende dag fortsatte skipene vestover, men 
møtte den 24. på 135° 30' ø. I. en pakkismasse som umuliggjorde en 
videre framtrengen mot vest. Skipene måtte nesten opp til 65° s. b. 
før de kom klar av denne. 
Den 29. januar så d'Urville, da han var på 64° s. b. og 135° ø. I., 
et av Wilkes skip som p'lutselig dukket opp og forsvant i tåken. Den 
følgende dag traff han på 64° 30' s. b. og 131° ø. I. en 130 fot høy 
isbanriere, som han antok hviHe på land, og som han gav navnet 
Clariekysten. Han seilte vestover langs denne til han den l. februar 
kom fon i tett pakkis som han nødig ville gi seg i kast med d:a skipene 
var skrøpelige. Etter nå å ha fulgt kystlinj·en i en distanse av ca. 150 
mil, mellom 13 6° og 142° ø. I., satte han den 2. februar kursen nord­
vestover og ankom til Tasmania den 17. februar 1840. 
Da d'Urvil'le hadde forsømt å sløyfe en dag den gang han pas­
serte den 180. meridian, gikk man i ca. 70 år ut fra at han hadde opp­
daget Actelie Land en dag før amerikanerne oppdaget Kapp Hudson. 
En lignende feiltagelse begikk Roald Amundsen i 1911. 
james Clark Ross. 
I august 1838 holdt The British Association for the Aclvance ·Of 
Science et møte i Newcastle, hvo,r det system av samtidige magne­
tiske observasjoner som en tid lang hadde vært uitført av prof.essor 
Christopher Hansteen og andre vitenskapsmenn i Norge, Tyskfane! og 
andre deler av verden, ble diskutert. Møtet besluttet å uttale, at 
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»Erebus« og »Terror« i pakk1sen. 
det var i høy grad ønskelig at lignende observasjo-ner kunne bli fore­
taitt i forskjel'lige deler av det brHi·ske rike, og særlig da på bøye 
sydlige breddegrader. Man besluttet på det sterkeste å tilråde den 
brHiske regjer.ing å utruste en orlogsekspedisjon med dette for øye. 
En komite, ·hvis formann var Sir John Hersehei, sendte regjeringen 
en henstiHing herom, sterkt anbefa'lt av The Royal Society, med den 
følge at forslaget ble godkjent; og den 8. april 1839 fikk kaptein 
James Oark Ross ordre til å på'begynne utius:tn.ingen av de to skip 
:.Erebus« .og » Terror«. Diet første ble ført av Ross og det annet 
av kaptein f1rancis Crozie:r. 
R•oss ble utsett som leder av ekspedisjonen og fikk, da utrustnin­
gen var ferdig, bl. a. følgende instruksjoner: 
:.å .avgå sørover hurtigst mulig, og undersøke de steder hvor 
tegn ·tH .Jand ha1r vært bemerket, og å foreta de nødvendige observa­
sjoner på hvJ:lke som helst utenforliggende øyer som de måtte være 
i stand til å oppda•ge«. 
I ti1lfe'lle av at Ros•s skulJ.e oppdage større fandsitrekninger, skulle 
han, så vidt dette var mulig, kartlegge de mest fremtredende dele:: 
av kystlinjene, likesom han skulle gjør·e siit't beste for å berik·tig.e be­
liggen1heten av Trinity Land og Enderby Land og andre steder som 




seg kjennskap tj:J disse ennå !He besøkte trakter, deres natur osv., f.or 
ge.ografiske undersøkelser. Ekspedisjonens hovedmål var dog å be­
stemme den magnetiske pols beliggenhet. Blant de kyster han sku11e 
undersøke, v:ar Bouvets Cap de ila Cirooncision (Bouvetøya), farvan­
nene rundt Syd Shetlanld-, Srci Orkn-, Syd Sandw!ich- og Falkland­
øyene. 
Den 25. september 1 839 forlot Ross OiUingham og påbegynte sin 
reise mot sør. Etter å ha besøkt St. Paul og Trinidad (utenfor 
Brazil) ankom flåten tH St. He:Iena i j.anuar. 1840. Her ski:Ites skipene 
at, men møttes en måned seinere ved Kerguelen, hvor Ross oppholdt 
seg i filere måneder o.g foretok magnetiske observasjoner. Fra Ker­
guelen dro ekspedisjonen videre til Ho'bart på Tasmania, hvor Sir 
John Frankl.in kom ombor.d på »Erebus«, Ute anende at han ooen år der­
etter skuHe finne sin død ombord på dette far:tøy, under sin søken 
etter Nordvestpassasjen. Skjørbuk, denne isihavsfarernes verste tiende, 
som menneskelig kløkt s·enere har fått bukt med, skuHe også bli 
denne store manns bane. 
I Hobart fikk Ross de for ham høyst ubeha1gelige meddelelser 
om d'Ur.viHes og Wilkes' oppdagelser, og følte seg ikke så lite pikert 
over ait franskmennene og amerikanerne var kommet ham i forkjøpet. 
Den 12. november 1840 forlot Ross Hobart og ankom til Auck­
landøyene den 20. Etter av.gangen derfra meddelte han sine offiserer 
»Pea.cock« i fare. 
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Kart over oppdagelser i Sydishavet fra 1775 til 1821. 
at han på grunn av d'UrviHes og Wilkes' oppdagelser hadde forandret 
sin opprinnelige plan, som ·gikk ut på å undersøke nettopp de strøk 
som franskmennene og nordamerikanerne .hadde undersøkt. Som 
følge herav ville han følge en østligere meridian ( 170° ø. 1.) enn den 
påtenkte. En av de grunner som ledet ham hertil, var den .at BaHeny 
sommeren 1839 var nådd så langt sør som 69° bredde, østenfor de 
franske og nordamerikanske ekspedisjoners områder, og hadde funner 
åpenit vann der, mens d'Ur.vH1e og Wilkes ikke engang var nådd så 
langt som 67° sydlig bredde. 
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Den 17. desember fonlot Ross Campbelløya og satte kursen rett 
sørover, kryss·et von BeJ,Jingihausens rnte i 64 ° 38' s. b. og 169° 45' 
ø. I. den 30., og nådde den 1. januar 1841 pakkisen på 66°32' s. b. 
og 169° 45' ø. I. I en hel uke forsøkte han å forsere denne med sine 
to små far1tøyer, det ene var på 340 og det annet 370 tonn, til det 
endelig lyktes ham. Den 9. januar 1841 (en minneverdig dag i Syd­
ishavets historie) var han kommet ut i 1klart farvann på 69° 15' s. b. 
og 176° 15' ø. I. Det store, åpne Rosshav var oppdag.et. 
Den 10. da skipene befant seg på 70° 23' s. b. og 174° 50' ø. I., 
bile kursen satt direkte for den magneti ske pol. Ved hjelp av sin in­
k1inasjonsnål hadde Ross imidlertid funnet ut at Gauss for så vidt 
hadde tatt feil som denne pol måtte ligge sydligere enn av ham antatt. 
Natten til den 1 1. oppdaget man høye fjelltopper i det fjerne, og 
ved middagstid en høyderygg med syv tir! ti tusen fot høye fjell, hvorav 
det ene ble kalt Mount Sabine. Et forberg som senere bJ.e ett av 
støttepunktene for videre forskning i dette strøk, ble kalt Kapp Ada•re. 
På dette sted, som har vist seg å væire en del av fastlandet, lyktes det 
ikke Ross å komme i land. Det1e lyktes først vår landsmann H. J. 
Bull den 24. januar 1895. 
Ut på dagen, den 11. januar 1841, gikk Ross i land på en liten 
øy som han k.alte Possessi·on Island, hvor han tok det nyoppdagede 
land som ble karlt Victoria Land (senere omdøpt til Syd Victoria 
Land) i besittelse for Storbritannia. 
Den 17. januar oppdaget Ross Coulmanøya, og tre dager senere 
fikk han øye på elet største av ele mektige fjell på 74° s. b. Dette 
fikk navnet Mount Melbourne. En uke senere oppdaget 1han Frank­
Jinøya hvor han gikk i land, og dagen etter, den 28., fikk man øye 
på de to vulkaner som ble oppkalt etter skipene, Mount Terror og 
Mount Erebus. Den sistnevnte var i fu'll virksomhet. Man visste 
ikke den gang at disse vulkaner lå på en øy. Det falt ri Scotts lodd 
mange år deretter å konstatere dette og å oppkalle øya etter dens 
oppdager. 
Sønnenfor Rossøya oppdaget Ross en ugjennomtrengelig ismur, 
den senere så berømte Rossbarriere, som shakte seg så ,Jang:t øyet 
kunne nå. Ved å følge denne østover ca. 250 kvartmil kom han 
den 2. februar til det sørligste punkt ekspedisjonen nådde på denn2 
reise, nemlig 78° 4' s. b. på 173° 20' v. I., og tre dager senere nådde 
han det østligste punkt 167° v. 1. på 77° 18' s. b. hvor skipene ble 
stanset av isen. Her vendte Ross om for ennå en gang å forsøke å 
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nå den magnetiske pol, men måtte opgi forsøket på grunn av den 
sene årstid. Den 6. april 1841 ankom han til Tasmania, hvorfra 
han seHte videre 1ril Sydney, stadig vpptaitt av observasjoner og andre 
vitenskapeHge undersøkelser. 
Den 23. november 1841 dro ekspedisjonen igjen sørover, denne 
gang for om mulig å finne en vei til barrieren østenfor det østligste 
sted man hadde vært ved den forrige tur. Den 18. desember nådde 
Ross pakkisen, og den 1. januar 1842 passerte han polsirkelen. Alle 
forsøk på å nå inn til barrierens østlige kapp og finne åpent vann 
Kart over oppdagelser i Sydishavet ·fra 1821 til 1835. 
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sørover mislyktes, og Ross måtte vende om, da han var nådd ned til 
78° 9' s. b., den høyeste sydlig·e bredde under hele ek.spedisjonen. 
Barrieren var 'her enkeMe s1kder bare 80 fot høy så man kunne se 
langt innover, og tr•odde å se land i syd, uten å være sikker. Det var 
Kong Edward VH's Land han hadde sett, det som mange år senere 
bJ.e gjenoppdaget av Sco�t, for deretter, under »Fram«-ekspedisjonen 
av 19 10- 19 12, å bN undersøkt og tatt i besittelse for No1rge av løyt­
nant Presitrud. 
Ross styrte nå østover mot Falklandøyene hvor han ankom den 
6. april april 1842. Her ble han liggende Hl 17. desember 1842 da 
han dro sørnver på sin tredje og siste reise. Det var hans plan å 
følge den 55. meridian i håp oim om å oppdage en fortsettelse av Louis 
Philippe Land, eller hvis dette ikke lot seg gjøre, å følge Wedde1Jfa 
spor og ad den vei nå den høyest mulige bredde. Noen dager etter 
avreisen fikk han Joinvilleøya i sikte, men nådde i kke lenger enn til 
den 65. 0 bredde, hvor han ble sittende fast i isen. Han oppgav der­
for å søke vei sørov·er langs det av d'Urvine oppdagede land. 
Under denne ferd oppdaget Ross Erebus- og Terror-bukta og de 
små Dangerøye1r, hvor den første norske hvalfangstekspedisjon sør­
over, »Jason«-f·erden, oper.erte i sesongen 1892-93. Et høyt fjell i 
nærheten, på det som Ross antok for å være fastland, men som i 
virkeligheten var den øy som Nordenskjøld senere kaHe James Ross­
øya, gav man navnet Mount Haddingt•on. Ekspedisjonen satte derpå 
østover hvor W·eddells rute bJ.e krysset den 14. februa-r. Isforholdene 
var imidlertid dårlige, og Ross måHe stoppe opp ca. 550 kvartmil 
nor1denfm det punkt hvor WeddeH hadde funnet åpent hav. 
Den 1. mars 1843 passerte Ross atter polsirkelen, og noen dager 
senere nådde han den høyeste bredde under denne ferd, 71 ° 30' s. b. 
på 14° 5 1' v. I. Da han den 11. mars var på 65° 56' s. b. og 13° 36' 
v. I. og nødvendigvis måtte passere i nærhe1ten av Bouvetøya, la han 
kursen så han skulle komme i dens formodede lengdegrad. Tross iher­
dige forsøk lykt.es det ham dog ikke å finne øya, som han, i li khet med 
Cook som også hadde gjort forgjeves forsøk, antok ikke eksisterte. 
Den 4. april 1843 ankom Ross til Simon's T1own, Syd-Afrika, 
hvorfra han fortsatte hjemover og ankom til England i begynnelsen av 
s·eptember 1843, etter en av verdens største oppdagelsesferder, som 
hadde vart i hen�mot fire og et halvt år, og hadde brakt et rikt viten­
skapelig utbytte. 
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D'Urville ved Adelie Land. 
William H. Smiley. 
I 1842 foretok den amerikanske selfanger WHliam H. Smiley en 
reise til Vest-Antarktis, som både Maury og Wilikes beretter om. 
SmHey gjorde også f,Jere andre turer sørover, men da hans journaler, 
etter hvad han selv forteller, giikk tapt, de1lvis på grunn av skjødes­
løshet og delvis ved skipbrudd, savner vi sBcre etterretninger med unn­
tagelse av en del hydrogr.afis�e notater som Maury har gjengitt i 
»Explanations and Sailings Dfrections to accompany the W·ind and 
the Current Charts« (Washington 1851). 
På side 144-145 i første bind av »Na!r·rativec: forteller Wilkes 
at Smiley lå med sitt fartøy ved Deception Island i 1842 under et 
voldsomt vulkansk utbrudd. Han talte �kke mindre enn tretten kra­
tere i fuH virksomhet, og det så u:t som om hele sydsiden av øya 
stod i brann. 
I et brev tH Maury forteller Smiley at han hadde funnet et selv­
registrerende termometer, som kaptein Foster på »Ohantiicleerc: hadde 
etterlatt seg i Penduilum Cove, Deooption Island, i 1829. Dette termo­
meter viste, sier Smiley, at min.imumstemperatu:ren i de tretten år 
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hadde vært 5° under frysepunktet. Han hadde ikke kumtet konstatere 
maksimumstemperaturen da han kom tit å Nytte på viseren idet han 
løftet termometeret opp. 
I det samme brev skriver Smiley: »Mange tror at Palmer Land 
(Trinity Land) er et fastland forbundet med det land som Wilkes 
har påvist (WHkes Land 'i Øst-A:nita1rkt'is), men dette er ikke tilfelle, 
ti jeg !har seHt rundt Palmer Land og :Langt sønnenfor det.« Hvis det'tt: 
er riktig, så kjente Smiley antagelig til det strede som nå bærer navnet 
Ger'lache-stredet, allerede i førtiårene av det forrige århundre. 
T. E. L. Moore 
Den siste vitenskapelige ferd som ble sendt søroY.er med seilskip, 
var T. E. L; Moores ekspedisjon med den av den britiske regjer.ing 
befoaktede selfanger »Pagoda«, som fikk til oppgave å fortsette Ross' 
undersøkelser ved å ta magnetiske observasjoner på høY'e bredder i 
Det indiske hav. Den streknin.g som skulle undersøkes, lå for det 
meste sønnenfor den sekt1ende breddegrad fra Greenwiohmeridianen 
til 120° v. I., en tredjepart av Antarktikas omkrets som ikke var blitt 
undersøkt av Ross. Moore skulle særlig forsøke å kartlegge B ouvets 
Cap de Ja Circoncision og Enderby Land. 
»Astrolabe« og »Zelee« i Vest-Antarktis. 
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Ferden ble ikke vellykket. Den av,gikk fra Cape Town den 9. 
Januar 1845, møtte den iførsrte is på 53° 30' s. b. og 6° ø. I., og pas­
serte palsirkelen på 30° 45' ø. L den 5. februar. Da »Pagoda« den 
11 februa'r var på 39° 4 1' ø. I. og 67° 50' s. b., det sydligste punkt 
man kom til under hele reisen, fikk man øye på pakkisen og seiHe 
nesten opp til kanten av denne. Da Moore samtidig fikk tykk tåke, 
styrte han nordover igjen og forsøkte å nå hen ti.J Enderby Land. 
Dette lyktes ham ikke, !heller ikke å Nnne Bouvetøya. Den 1 1. mars 
var Moore på 100° ø. I. og 60° 3' s. b. Å fortsette leng,er østover så 
sent i sesongen fant han umulig. Han gav derfor ordre Hl å sette 
kursen nordover igjen for å nå til Vest-Australia hvor han ankom 
den 1. april 1845. 
Eduard Dallmann. 
E'tter Moores Hd inntrådte der en lang pause i sydpolsforsknin­
gen, idet aH interesse samlet seg om Nordishavet, hvortil der i årene 
1847-57 ble sendt ni og tredve engelske og amerikanske ekspedi­
sjoner for å søke etter Sir John Franklin, som etter Ross' hjemkomst 
fra Sydishavet var gått nordover med »Eæbus« og »Terror« for å 
søke ,etter nordvestpas&asjen. 
Under alt dette var der to menn som ustanselig arbeidet for at 
man ikke måtte glemme Antarktis og at undersøkelsene sørpå 
absolutt mårtte fortsette, henholdsvis gjenopptas. Det var »Oseano­
graf��ns grunnlegger« nordamerikaneren Mattihew Maury og tyskeren 
Georg von Neuimayer, en av sin trids dyktigste .geofysikere som også 
var geograf og meteorolog. Fra begynnelsen av femtiårene arbeidet 
disse to menn med stor begeistring og energ·i, hver på sitt hold, for 
å påvise nytten og viktigheten av nye ekspedisjoner til de antark­
tiske egne. 
Antarktis har !hatt mange varmhjertede talsmenn, som Joseph 
DaHon Hoolær, John Murmy, Clements R. Markham, Hugh Robert 
Mill og andre. Ingen av dem har dog tilnærmelsesvis ofret så meget 
tid og møye på sydpofarpropagan1da som von Neumayer. Vi nord­
menn har særlig grunn til å være ham tiakknemlig for den hjelp han 
ytet Roald Amundsen, som etter hans død skrev om ham: »Aldri lhar 
den antarktiske forskning hatt en varmere, noblere og mere høyt­
tenkende forsvarer enn ham. Så lenge Antarktika består, vH navnet 
von Neiumayer for alltid være bundet til det.« 
3 
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På grunn av von Neumayers iherdige arbeid, ble der i 1873 
utsendt en tysk ekspedisjon med selfangeren »Groenland«, kaptein 
Eduard DaNmann. Dette skip avgikk fra Hamburg den 22. juli 1873 
og ankom tii1 Syd Shetland den 18. november samme år. Her traff 
DaMmann sammen med en del selfangere fra Stonington, Conn., men 
da fangsten var dårlig, dampet han SV-over henimot Biscoeøyene, 
og var den 9. j anua'r 187 4 på 64 ° 45' s. b. Nordost for Hiscoeøyene 
oppdaget han en rekk·e småøyer som fikk navnet Keiser Wilhelm­
grnppen, samt Bismarckkanalen som atskiHer Antwerpøya fr.a Trinity 
Lands ve1s1tkyst. Han omseiHe også den lille Trinityøy og gjorde opp­
merksom på en del feil i kartene, J,ikesom han 'berettet om en masse 
hval. »Groenland« som var det første tyske skip sørpå, anko:m til 
Hamburg den 25. juli 1874. 
Dallmanns oppdagelser vakt·e oppmerksomhet i geografiske 
kret,ser. De ble kartlagt på Petermanns sydpolkart av 1875, og s·enere 
ov,erført fri Stielers HandaNas. »Gr.oenland«s journal som von SChilck 
delvis offenNiggjorde i »Verhandlungen des Ver·eins flir naturwissen­
schafHiche Unterhaltung in Hamburg«, inneholder tallr,ike beretninger 
om tidligere observasjoner og en detaljert beskrivelse av kystlandene 
nordenfor Graham-kysten på Graham Land. Denne Dallmanns dag­
bok: »T1agebuch des Schiffes »Groenland« von Hamburg auf d. 
Walfisch und Roblbenfang im Siidl. Eismeere«, som jeg i sin tid fikk 
utlånt av professor Dr. Paul Langhans i Gotha, inneholder meget av 
·interesse som ennå ikke er offentliggjort. 
George S. Nares. 
På foranledning av dr. W. B. Carpenter hadde havundersøkelser 
allerede funnet sted i Midde,Jhavet og Biskaiabukta i 1866 og 1868, 
og året etter ble de fortsatt i Nordatilanteren av Professor WyviHe 
Thomson. Samidig hermed foreslo admirnl Sir George Rkhard at 
den britiske marine skulle sende et fartøy på lignende underisøkelser 
i aHe verdens farvann. Der skuHe foretas dybdemålinger som viste 
havbunnens konfigurasjon, vannets saltgehalt, temperatur osv., og 
biologiske •og fysiske undersøkelser for å studere det organiske liv 
i vannet. Man skulle også utsøke et passende sted hvor Venuspas­
sasjen kunne observeres i 187 4. 
Den britiske regjering gikk med på dette forslag og utrnstet 
trekorvetten »Challenger«, et seHskip med hjelpemaskin, på ca. 2300 
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»Vincennes« i Disappoin�ment Bay. 
tonn, for den forestående verdensomseiling. Som fører ble utsett 
George S. Nares, og den videnskapeHge stab som stod under Thom­
sons ledelse, innbefattet en rekke dyktige vitenskapsmenn hvoriblant 
John Murray. Det var den første vitenskapelige ekspedisjon som 
opptrådte sørpå etter Moores tid. 
»OlaHenger« fo1fot England den 21. desember 1872 og ankom 
til Cape Town den 28. oktober 1873 etter et langvarig krysstokt i 
Atlianteren. S!�ipet forlot Sytd-Afr.ika den 17. desember og an1løp 
Prince Edward og Marionøyene hvor man gikk i land. Derimot 
lyktes det ikke å liande på Crozet. Den 7. januar 1874 ankom man 
til Christmas Harbour på Kerguelen hvor skibet ble liggende i tre 
uker. 
'
tter t.raff man en del amerikanske sel- og hvalfangere, som 
berettet at fangsten var sted�t på retur. Den 1. februar 1874 forlot 
»Chal'lenger« Kergue'len, passerte MacDonald-øya og ankret opp ved 
Heard Island hvor man også traff sammen med en deI selfangere, 
som hadde slåM seg ned i noen elend1ge hytter. 
Den 8. februar fortsatte Nares sørover langs den 80° ø. 1. og 
møtte noen dager senere det første isfjell på 61 ° s. b. Den 15. 
febmar trodde man å ha møtt pakkisen, men det viste seg å være 
bare drivis. Den 16. trodde man å se barriere-is, men tok atter feil, 
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det va·r en lang rekke sammenhengende isfjeH som kom drivende. 
Noen fast barriere eller land så man ikke, derimot en masse hval. 
Posisjonen var da 66° 43' s. b . . og 78° 22' ø. I. Fra denne posisjon 
søkte Nares å komme lenger østover, men ble stoppet av pakkis på 
64° 18' s. b. og 94° 47' ø. 1. og fulgte langs denne m 60° s. b. på 
99° ø. I. da man bære var 15 mil fra Wilkes Termination Land, uten 
å se dette. Den 23. februar koHiderte skipet med et is·fjeH og fikk 
en del skade. Sre1i:nprøver som ble fisket opp fra havdypet viste at 
der måtte ligge et fastland i nærheten, men »Challenger« var fuH-
Kart over oppdagelser i Sydishavet fra 1835 til 1845. 
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»Challenger« etter koHisjon med et �sfjell. 
stendig uskikiket for arbeid i isen, og Nares kunne ikke .gjøre noe 
forsøk på å fo11Sere denne. Hadde han haitt et bedre skip, viHe han 
antagelig ha oppdaget land hrvor nordmennene senere fant det. Der 
b1e dog foretatt meget v,ikUge undersøkelser vedrørende dybdefor­
holdene, bl. a. utenfor det vi nå kjenner som Ingrid Christensen- og 
Lars Christensen Land. 
På grunn av vær- og isforhoidene måtte :.ChaHenger« styre nord­
over den 28. februar, og ankom Hl Melbourne den 17. mars 187 4. 
Det var det første skip som passerte polsirke'len sørpå under damp. 
For oss nordmenn kan det være ·av betydning å vHe at det var 
vår store zoolog Michael Sa-rs, pioneren for alle dypvannsundersøkel­
ser, som gav .støtet ti1l :.Challenger«-ekspedisjonen, likesom vår lands­
mann astronomen Hansteen, som vi har sett, indirekte bidro ti'! at 
Ross-ekspedisjonen kom i stand i 1838. 
Da :.Challenger« lmm ti'lbake tH England i 1876 eHer et overmåte 
betydningsfuHt tokt, advarte Thomson mot å sende flere skip til Ant­
arktis, mens Murnay med stor iherdighet aribe1idet på å få flere ekspe­
disjQner sendt sørover. Han s�issert,e i den an'ledning 'hypotetiske 
konturer av det formodede fastlands kyster rundt Sydpolkalotten, og 
levde lenge nok til å se fruktene av sitt arbeid, da den sitore briNske 
ekspedisjon ble sendt sørover i 1901. 
Helt siden »ChaHenger«-ekspedisjonens dager er det blitt fore­
tatt utstrakte havundersøkelser omtrent av 'hver eneste ekspedisjon som 
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er blitt sendt sørover. SamNdig har forskjeHige landstasjoner hjul­
pet til ved å samle inn magnetiske og elektriske data, som er av den 
største betydning for enkelte av de gåter vedrørende jordmagne­
tismen og elekhisiteten som man ennå ikke hm funnet noen løsning 
på. Vind og vær, flora og fauna har også måttet avgi mange av sine 
hemmeligheter, likesom kjennskapet til de geologiske forhold sørpå 
er tHtatt betrakteHg i den senere tid. Ennå ligger der dog et stort 
felt åpent for vitenskapelige undersøkelser dernede. 
G. v. Schleinitz. 
Under sin jordomseiling i 1874-1876 med den tyske korvett 
»GazeHe« kom ma1rinekaptein v. Schleinitz NI Kerguelen, hvor han 
observerte Venuspassasjen. Derfra fortsatte han til St. Paul og Ny 
Amster,dam-øyene. Han besøkte også Aucklandgruppen og vendte 
hjemover via Magalhaes-stredet. 
FORNYET INTERESSE 
Allerede i 1874 hadde von Neumayer foreslått at alle kultur­
nasjoner skulle samarbeide for ved opprettelse av observatorier i 
poliare egner å undersøke jordens fysikk, o1g i 1879 foreslo øster­
Piker,en Karl Weyprecht på en internasjonal polarkongress i Ham­
burg at de forskjellige europeiske nasjoner og De forente stater skuHe 
opprette stasjoner på forskjellige steder rundt om i arktiske og ant­
arktiske farvann, hvor der samtidig skulle foretas undersøkelser i en 
enkelt sesong. På lignende møter som ble avholdt i Bern i 1880 og 
St. Petersburg i 1881, ble det bestemt at tyskerne skulle opprette en 
sådan stasjon på Syd Georgia i sesongen 1882-1883, og fransk­
mennene en på Kapp Horn. Samtidig skulle Norge delta i dette så­
kalte første »P1olarår« ved en stasjon ti Bosekop ved Altafjorden, mens 
andre nasjoner skulle foreta undersøkelser på andre st,eder. 
I alt deltok 12 nasjoner med 14 stasjoner hvoriblant den tyske 
»Moltke«-ekspedisjon på Syd-Georgia og en fransk på Ildlandet. Alle 
stasjoner foretok magnetiske og meteorolog,iske undersøkelser. 
I 1880 planla den italienske marineløytnant Bove en vitenskape­
lig ekspedisjon som skulle fortsette Dallmanns undersøkelser og derpå 
seile vestover rundt Sydpolkafotten på så høy breddegrad som mulig. 
Bov,e håpet også 1i 1882 å kunne observere Venuspassasjen fra et eller 
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annet sted innenfor den antarktiske polsirkel, samt å delta i de mete­
orologiske og magnetiske undersøkelser som skuHe finne sted. Det 
lyktes ham imidlertid ikke å skaffe de nødvendige midler. 
Likeså slett gikk det i Australia hvor man i begynnelsen av åtti­
årene interesserte seg for å få utsendt en vitenskapeli g ekspedisjon 
til Antarktis. Da man ikke kunne finansiere foretagendet alene, søkte 
man støtte i moderlandet, hvor Sir Erasmus Ommaney på et møte i 
British Assooiation i Aberdeen i 188'5 tilrådet å gjenoppta arbeidet 
med antarktiske ekspedisj,oner. Resulta:tet var at en komite bestående 
av Sir Joseph Hooker, Sir George Nares, Sir John Murray, Sir Leo­
pold McClintock, general J. T. Walker, admiral Clements R. Mark­
ham, dr. W. B. Carpenter og Slir Erasmus Ommaney, ble nedsatt. 
Denne komite ble senere forsterket med Lord Kelvin, professor Huxley, 
Lord Avebury og professor Flower. 
Til tross for, eller måskje snarere på grunn av, denne tallrike 
representasjon kom man ingen vei. Saken sirkulerte fra det ene 
departement til det annet, fra det ene selskap til det annet uten resul­
tat, til Australia tapte tålmodigheten, og tanken som opprinneli g var 
biritt utkastet av Georg von Neumayer, ble gjenopptatt av Victoria­
avdelingen av The Royal Geographical Society of Australasia og The 
Royal Society of Vktonia, særlig da av de to medl·emmer av disse 
selskaper, Ferdinand von Mi ller, Victoria, og du Faur, New South 
Wales, som agiterte sterkt for at oppgaven burde løses av Australia, 
selv om man ing·en hjelp fikk fra moderlandet. 
Imidlertid tilbød man for å vedlikeholde interessen al'le de hval­
eller selfangere som viHe forsøke fangst sønnenfor den 60° s. b. en 
bonus for all den last hentet derfra som de losset i Melbourne. 
Etter Nansens hjemkomst fra Grønland i 1889, satte man seg i 
forbindelse med ham og vlille ha ham til ålede en ekspedisjon sørover, 
men Nansen unnslo seg, da funnene fra » Jeannett.e«-ekspedisjonen 
gav ham ideen til nordpolsferden med »Fram«. I en kladd ti1 et brev 
til foiherre Oscar Dickson i Goteborg, nå i arkivet på »Polhøgda«, 
(Lysaker ved Oslo) , datert den 26. november 1889, skriver Nansen: 
»For nogle Dage siden blev jeg forespurgt fra A1ustral:ia om jeg 
skulde være villig til at føre en eventuel Antarktisk Expedition, men 
jeg svarede, at hvor megen Lyst jeg end kunde have til de ukjendte 
Antarktiske Feldter, så fandt jeg at foreløbig lå Nordpolen os Skandi­
naver nærmest og at jeg såfremt det blev mig mulig først gik did.« 
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Etter·at Nansen hadde avslått, henvendte man sig til baron 
N. A. E. NordenskWld o.g fikk ham til å interessere seg for en svensk­
australsk ekspedisjon. Den 12. juni 18�1 meldte N. T. B.: »Syd­
po.Jsexpeditionen er nu sikret de fornødne Mlidier. De australske 
Stater har nemlig indgaaet paa at bidrage samme Beløb som Fri­
hene Oscar D'kkson, nemlig Kr. 90 000,-.« Hverken denne eller en 
av Tønsberg-mannen H. J. BuH samtidig foreslått norsk-australsk 
ekspedisj.on kom imidlertid .i stand, på grunn av den store finans­
krise i Australia. 
The Dundee Fleet. 
I slutten av åtti-årene og i begynnelsen av nitti-årene arbeidet 
Murray, von Neumayer og de to tyske vitenskapsmenn Kilkenthal og 
Liindeman iherdlig for å få sel- og hvalf angs't opptatt sørpå i håp 
om at dette v•iHe lede til viidere oppdagelser. I Skottland ble saken 
gjenopptatt av brødrene David og John Gray av Peterhead, som tyve 
år tidligere hadde forsøkt å sende en ekspedisjon sørover. Dette lyktes 
Korvetten »Moltke«. 
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dog heller ikke nå for disse dyktige menn, derimot sendte en av deres 
konkurrenter, Robert K!innes, fire hval- og selfangere, »Ba1æna«, »Ac­
tive«, »D.iana« eg »Polar Star«, (»The Dundee Pleet«) sørover fra 
Dundee i september 1892 hvor de fanget på østs1iden av Graham Land 
i sesongen 1892-1893. Med »Balæna« fulgte den senere berømte 
sydpolarforsker dr. Wm. S. Bruce og maleren og forfatteren W. G. 
Burn Murdoch som har beskrevet og illustrert ferden og skottenes 
møte med nordmennene i sin utmerkede bok »From Edinburgh to 
the Antarctic«. Kaptein Robertson på »Active« oppdaget under fer­
den den lille Dundee-øy og Activesundet me'llom denne og Joinvmeøya. 
DE FØRSTE NORDMENN I VEST- OG ØST-ANTARKT IS 
C. A. Larsen. 
I 1892 utrustet Chr. Ohristensen, Sandefjord, den første norske 
ekspedisjon til Sydishavet med sel- og hvalfangeren » Jason«, kap­
tein C. A. Larsen. 
Skipet som avgikk fra Sandefjord noen dager før skottene forlot 
Dundee, ankom til Syd Orknøyene den 16. november 1892, og dagen 
derpå gikk Larsen i land på Laur.ieøya. Herfra gikk » Jason« ti1 Coron­
aHon Island og fortsatte derpå til Louis PhHippe Land hvor man an­
kom den 2. desember. Na1tten til den 4. gikk Larsen i land på den 
lille Seymour-øy hvor han fant de første fossiler funnet i Antarktis. 
De ti'1hørte tertiæralderen og tydet på et varmere klima enn det man 
nå har i disse egner. 
Under sitt lange opphold på vests1iden av Graham Land traff 
nordmennene sammen med sine skotske kolleger. Ingen av dem var 
tilfreds med turen. Det man hadde håpet å få - antarktiske rett­
lhval og pelssei! - fant man ingen av, menrs det vrimlet av weddell­
og krabbeetersel samt knøl-, blå- og finnhval. Skipene måtte følge­
lig lastes med alminnelige hårselskinn eg spekk da ingen av dem var 
innredet for blå- og finnhval-fangst. 
Den 20. februar 1893 var » Jason« omtrent fullastet og hadde 
6300 skinn ombord samt spekk i ane kjeler unntagen i vanntankene. 
Kursen ble satt for Port Stanley på Falklandøyene hvor skipet etter 
ankomsten ble liggende til den 6. mars da det ble utklarert for Sande­
fjord. 
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Chr. Christensen var den første nordmann som sendte en hval­
fanger sørover, og C. A. Larsen den første som viste det norske flagg 
i Antarktis. Visstnok hadde en nordmann, Henrik Eide, deltatt i 
hval- og selfangst der i begynnelsen av forrige århundre; og en annen, 
EHefsen, som har fått sitt navn foreviget på Sy\f Orknøyene, var med 
»Dove« da Powell oppdaget disse øyer i 182 1, men ingen av dem 
f6r under norsk flagg. 
Til tross for det relat,ivt dårlige resultat av den første ferd ut­
rust,et Chr. Christensen fire skip for en ny ekspedisjon i sesongen 
1893-1894; »Jason«, fremdeles ført av C. A. Larsen, »Hertha«, kap­
tein C. J. Evensen, »Castor«, kaptein Morten Pedersen og transport­
skipet »Ørnen«. Søren Andersen, Veierland, den senere fører av det 
første norske flytende kokeri i Antarktis, »Admiralen«, fulgte med 
» Jason« som førstestyrmann. 
Under denne ferd gjorde C. A. Larsen meget store og viktige opp­
dagelser i Vest-Antarktis. »Da »Jason« den 1. de,sember 1893 var 
på 66° 4' s. b. og 59° 49' v. I. på Graham Lands vestkyst, oppdaget 
han et høyt snedekket land som ble kalt Kong Oscar ll's Land. Den 
høyeste topp bte kaH Søren Andersens fjell, et annet Jasonfjellet og 
en odde som stakk ut fra dette, Kapp Framnæs. Den 3. desember 
gikk Søren Andersen i land på 66° 4 2' s. b. og 59° 59' v. I. Han var 
den første som betrådte Graham Land etter N. B. Palmers land­
stigning på Palmer Land i 1820. 
Samme dag passerte »Jason« polsirkelen - det annet fartøy som 
hadde gjort dette under damp - og fortsatte omtrent rettvisende syd 
langs kanten av en lav isbarriere utenfor et høyt snedekket land som 
Larsen gav navnet Foyns Land. Den 6. b1e » Jason« stoppet av isen 
på 68° 10' s. b. og 59° 59' v. I., en rekord i dette farvann som først 
ble slått av Wilk1ins under hans flyvning i 1928. Den veldige fjell­
kjede på Foyns Land - NorgefjeUene - omdøpte Wilkins til Lock­
heed Mountains. 
På tilbakeveien fra sitt sydligste punkt oppdaget Larsen den 
9. desember på 65° 20' s. b. og 58° 47' v. I. en øy som han gav navnet 
Robertsons øy. En annen som lå litt ut fra land, fikk navnet Veierøya 
etter Søren Andersens hjemstavn. På grunn av en misforståelse ble 
Veierøy oversatt t1il tysk som Wetter-Insel og derfra til engelsk som 
Weather Island. Denne feil har jeg senere fått rettet i utenlandske 




Den 11. oppdaget Larsen en rekke små øyer, eller nunatakker 
som ble katt Seløyene: Jasons, Herthas, Castors, Oceanas og Larsens 
øyer. Andre øyer eller nunataker ble observert mellem Veierøya 1og 
Rober:tsons øy. Man oppda·get og.så en øy som Larsen oppkalte etter 
Chr. Christensen, med en vu:lkan som fikk navnet Christensenis vulkan, 
og en annen øy som ble kalt Lindenbergs Sukkertopp. 
Samme dag ;gikk Larsen og Andersen på ski (laget ombord) 
fra iskanten til Robertsons øy, hvor de så umåMige masser av weddell­
og krabbee:tersel, som de kalte fiskesel og gråsel. Det var første gang 
noen brukte ski ·i Antarktis. 
Den 14. desember, da »Jason« befant si·g på 64° 23' s. b. og 
53° 20' v. I., fikk man øye på »Hertha« o.g :.Castor« som se:ilte nord­
over med alle sei'! satt. Beg,ge kapteiner kom ombord til Larsen og 
1berettet om sine resultater. Evensen hadde undersøkt vestsiden av 
Graham Land, og sarH rekord ved å nå 69° 10' s. b. på 76° 12' v. I. 
i von Bellingshausens hav, mens >Castor« hadde oppholdt seg på øst­
kysten av Oraham Land. Ingen av dem hadde .gj-ort oppdage1ser. Da 
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de tre sk-ip møttes, hadde »Hertha« og »Castor« ikke fått mere enn 
fir.H henholdsvis fjorten selskinn, og etter Larsens beretning »ikke 
mere spekk enn kara behøvde for å smøre sjøstøvla sine med«. 
»Jason« hadde ikke gjort det stort bedre, og .resultatet ble at man 
besluttet å forsøke seg i Beagl,ekanalen på Ildlandet hvor der skulle 
være mange retthval i tiden fra desember til mars. 
Vi skal ikke her kiomme inn på det interessante kapitel om opp­
holdet på lldlandet, men kort berette at man derfra gikk til Port 
Stanley på Falklandøyene og den 16. januar 1894 forlot denne by for 
å gå til Erebu,s og Terrorgolfen ved Louis P'hilippe Land. Etter vel­
lykket fangst kom skipene tilbake til P1or1t Stanley i midten av mars, 
hvorpå de den 31. mars satte kursen for Syd Georgfa. Her ble den 
første hval noen nordmann satte jern 1i i Sydishavet, harpunert i Curn­
ber!Jand Bay av Søren Andersen den 20. apnil 1894, altså nå ( 1946) 
for 52 år siden. 
Den 5. juli 1894 kom » Jason« tilbake ti'l Sandefjord med 6637 
selskinn, samt en de'l spekk og spermasettolje ombord, og den følgende 
dag ankom de to andre fartøyer. 
H. ]. Bull. 
I 1892 utgav Henrik Johan Bull en brosjyre hvori han foreslo 
å sende en ekspedisjon sørover for å dr·ive ætthval- og selfangst i 
Rosshavet. Det lyktes ham å få Svend Foyn interessert, og skibet 
»Kap Nor« ble innkjøpt og omdøpt rn »Antarctic«. . Kaptein Leonard 
Kristensen ble ansatt som fører, og Bull overtok 'ledelsen av ekspedi­
sjonen. 
Den 20. september 1893 forlot »Antarctic« Tønsberg og passerte 
Marion- og Prince Edwardøyene den 12. desember. Den 15. passerte 
man Penguinøya i Crozetgruppen, og den 19. ankom man til Kerguelen 
hvor man fanget en del sjøe'lefanter. Derfra fortsatte man til Mel­
bourne. Etter en kort tur Hl Campbelløya og retur til Melbourne avgikk 
»Antarctic« den 28. september 1894 til Sydishavet, men fikk imidler­
tid maskinskade og måtte gå Hl Port Chalmers for reparasjon. 
Skaden b'le hurtigst mulig utbedret, hvorpå skipet atter satte sydover. 
Den 3. desember traff man det første isfjell på 58° s. b. og den 
9. kom man inn i pakkisen på 63° s. b. og 171 ° 30' ø. 1. Det tok 
mer enn en måned å forsere denne, men den 15. _ianuar 1895 kom man 
endelig klar av isen på 69° 55' s. b. og 177° 50' ø. 1. 
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Den 16. januar fikk man det første syn av det store antarktiske 
fastland. Mount Sabines 10 OCO fot høye topp stakk opp av tåken, 
og kursen ble satt for Kapp Adare. Den 19. kom man til Possession 
Island hvor man gikk i land. Den 21. kom Coulmanøya i s1ikle, og til 
ære for dagen, - det var Kong Oscar II's fødselsdag - ble et 
forberg på denne øy kalt Kapp Oscar. Svend Foyn ble også foreviget, 
likesom man oppkalte en annen av øyene etter Ross. Den sydligste øy 
i gruppen bJ.e oppkalt etter Tihs. Heftye. 
Den 24. januar kom »Antarctic« atter til Kapp Adare, hvor der 
ble foretatt en landing. Inntil nå var det store østantarktiske kontinent 
ikke bl1it1t betrådt av menneskefot. Det var nordmenn som skulle utføre 
denne bedrift. Vår1e landsmenn var det som først plantet sine farger 
på selve fastlandet i disse farvann. Da man bare hadde ett flagg 
ombord, hjalp man seg med å male flagget på en kasse som ble f>estet 
til en stang, hvorpå der ble slått opp et brett på hvilket der stod: 
»Antarctic« 24-1-1895. 
E>tter å ha forsert pakkisen kom »Antarctic« i åpen sjø den 
1. febnuar og ankom ti'! Austraiia den 21. mars 1895. 
Bulls ekspedisjon står som et v1iktig ledd i den antarktiske forsk­
nings historie. Ekspedisjonen nådde så høye sydlige breddegrader 
som bare Ross og Weddell tidligere hadde nådd, den gjorde det av 
med teorien om at der 1ikke skulle finnes vegetasjon på Syd Victoria 
Land, likesom den medbrakte 1saker av viktighet for den geografiske 
undersøkdse av jordkloden. 
Det økonomiske resultat av reisen var dårlig. Man fant ikke de 
ret�hvaler som man hadde håpet på, men desto flere blå- og finn­
hvaler, og H. J. Bu11 forutså allerede i 1895 at der engang ville bli 
storfangst på disse dyr i det veldige basseng som er oppkalt etter 
Sir James Clark Ross. 
Bull var dengang mere enn 25 år foran sin tid. Over et kvart 
ånhundre skutle gå 'hen, før vår annen store pioner sydpå, C. A. Larsen, 
fikk Bulls teori omsatt i praksis, og som det går de fl.este foregangs­
menn ble det ikke Bull, men andre som høstet fruktene. 
Den som går foran i en alvorsdyst, 
han seirer ei, han kjemper kun - og faller. 
Etter Nansens hjemkomst fra »Fram«-ferden i 1896 ble det stilt 
anmodninger til ham om å lede en tysk og likeledes en britisk ekspedi­
sjon sørover, men Nansen som håpe1t på å få en norsk ekspedisjon 
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i stand, ville ikike seile under fremmed flag·g. Under sitt opphold på 
Franz Josef Land hadde han utarbeidet en plan om en sledeekspedisjon 
t.i1 Sydpolen i alle detaljer. Der komi dog forskjellige hindringer 
J veien så saken ble utsatt fra år til år. He1t oppgav han den ikke 
før Amundsen hadde nådd Sydpolen, etter hva han selv har for­
talt meg. 
A1t det ble Roald Amundsen og ikke Fridtjof Nansen som 
»erdbret« Sydpolen, beror på for,skjellige forho1d som jeg ikike skal 
komme inn på her. Men kom ikke Nansen til å utføre denne bedrift, 
så var i hvert fall hans verdensberøm1e skip »Fram« med. 
INTERNASJONALE EKSPEDISJONER 
Adrien de Gerlache. 
Den skotske »Dundee Fleeh:-ekspedisjon, de to » jason«-ferder 
og »Antarctic«s tokt dannet innlednJngen til en ny æra, den vi nå 
gjennomlever og som retteHg kan kaliles hvalfangertiden. I denne epoke, 
·Som omspenner både fangst og forskning i langt høyere grad enn før, 
er der blitt utsendt mange og viktige vitenskapeJ.ige ekspedisjoner, 
�vor·i, foruten briter og nordmenn, også argentinere, belgiere, fransk­
menn, japanere, svensker, amer·ikanere og tyskere har deltatt. 
»Valdivfa«. 
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Nordmennenes første landing på det antarktiske kontinent i Ross­
havet ledet til at der på den sjette internasjonale geografkongress i 
1895 ble fattet en beslutning som gikik ut på M århundret ikke burde 
.gå til ende, før noe positivt var gjort for å under·søke forholdene sørpå. 
Denne henstilling ledet til at to private ekspedisjoner kom i stand, 
den belgiske under Adrien de Gerlaohe ( 1897-99), og den britiske 
»South em Cross«-ekspedisjon ( 1898--1900) under nordmannen Car­
sten E. Borchgrevink, som hadde vært med Bull i Rosshavet. 
»Belgica«-ekspedisjonen var en av de mest kosmopolitiske ferder 
som er gått sørover. Lederen Adrien de Gerlache var belgier som 
hans nestkommanderende, løytnant Georges Lecointe. Den viten­
skapelige stab bestod av belgieren Emile Danco, rumeneren Emile 
Racovitza og polakkene Henry An;towski og Anton Dobrowolski. 
Som læge ble ansatt den senere herostratisk berømte nordamerikaner, 
»Nordpolens opptinner«, dr. Frederick A. Cook, mens »Sydpolens 
erobrer«, Roald Amundsen, fulgte med som førstestyrmann. Mange 
av folkene var nordmenn, og ekispedi.sjonens skip »Patria«, omdøpt 
til »Belgka«, var bygget i Sandefjord. 
Ekspedisjonen forlot Antwerpen den 16. (og Ostende den 24.) 
august t 897 for Ildlandet, hvor >Æelgica« ble liggende til den 13. 
januar 1898. Den 20. fikk man Syd Shetlandøyene i sikte og fort­
satte til vestsiden av Graham Land som de Ge:rlache antok var en del 
av fastlandet. Her oppdaget han den brede kanal som senere fikk 
navnet Gerlache- eller Belgka�stredet. Dette løp sørvestover og at­
skilte Graham Land fra et arkipel (Oherritsz- eller Palmerarldpelet) 
som bestod av store øyer som fikk navnene Antwerpøya, Brabantøya, 
Liegeøya osv. En kyststrekning fikk navnet Danco Land. 
I dette strede oppholdt ekspedisjonen seg i tre uker, og Gerlache 
foretok ikke mindre enn tyve 'landstigninger, som resulterte i et rikt 
utbytte av geologiske og biologiske prøver. En rekke navn, hvoriblant 
norske, ble saH på øyer, streder, fjell, bukter og kyststrekninger. Hele 
veien fra 64° til 65° s. b. i det store stredet ble nøye undersøkt og 
kartlagt. 
Den 12. februar t 898 forlot de Gerlache Belgica-stredet og fort­
satte sørover langs kysten av Graharn Land. Den t 5. passertes polar­
sirkelen, og den neste dag fikk man det av von BeJilingshausen opp­
dagede Alexander I's Land i sikte, men kiunne ikke nå inn til dette 
på grunn av pakkisen. Mot øst så man hva man antok var en stor 
øy. Det har muligens vært en del av Graham Lands vestkyst. Kursen 
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ble vedvarende holdt sørvestover til den 28. februar, da skipet var på 
70° 20' s. b. og 85° v. I. Her møtte man isen som ble forsert til man 
den 3. mars nådde 71 ° 30' s. b. hvor »Belgica« ble sittende fast. Et 
forsøk på å komme nordover igjen mislyktes, og skipet ble liggende 
innesluttet av pakkisen i over et år. 
Da »Belgica«-ekspedisjonen ikke var utrustet med overvintring 
for øye, var dette en meget alvorlig affære, men ferdens deltagere 
tok det til å begynne med med godt mot, eg vitenskapsmennene fikk 
en sjelden anledning til undersøkelser i et hittil ukjent område. Der 
ble hugget hull i i,sen så man kunne ta planktonprøver, samtidig med 
at man fmetok r·egelmessige loddskudd og kontro'.11'erte luNens og 
vannets temperatur. Skjønt isen var fast n·ok til å holde skipet fanget, 
var den på den annen side i stadig drift fram og tilbake, fra nord 
til syd, fra øst til vest, opp og ned, så »Belgica«s rute under driften 
mellom 80° 30' og 102° v. I. nærmest ser ut som en taukvase eller 
en edder,kopps spinn. Flere ganger drev man så langt nord som til 
70° s. b. hvor dybden viste seg å være ca. 1000 favner, mens den på 
det sydligste punkt under driften - 71° 31' s. b. - ikke var større 
enn ca. 2 10 favner. 
Den 15. mars forsvant solen, den ene storm avløste den annen, 
folkene slet hårdt, og skjønt man hadde mat nok, var sunnheten 
omborld alt annet enn tilfredsstillende. Den sjelelige depresjion var 
vel så stor som den fysiske påkjenning, og til slutt følte man seg, 
som en av ferdens medlemmer berettet, mere eller mindre »som gale 
i et ga.lehus«. 
Den 5. juni døde løytnant Danco, og mange av folkene var syke. 
Den 22. juli kom solen tilbake og brakte nytt liv og nytt håp, men 
også nye stormer og kulde. Den 8. september frøs kvikksølvet i termo­
meteret. Sommeren kom med midnattso'l, julen og nyttårsdag 1899 
kom uten at isen slaknet. Man begynte alt å frykte for en ny over­
vintring, det ble sparsommere med maten og alt så trøstesløst ut, da 
man besluttet å forsøke å sage seg ut av isen. Dette lyktes også 
etter hårdt arbeid på en diet av pingv.in- og seilskjøtt, og hjulpet av 
vinden ·kom man den 14. januar 1899 endelig løs av isens faste favn­
tak. Ennå skulle det dog ta flere måneder før » Belgica« kom helt ut 
av isen og kunne fortsette nordover. 
Den 21. mars 1899 kom ekspedisjonen tilbake til Punta Arenas 
i Magalhåes-stredet. Dens overvintring var den første på så høye 
bredder, likesom der under denne ekspedisjon for første gang ble 
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»Active«. 
foretatt havundersøkelser sØnnenfor den antarktiske polsirkel. Skjønt 
man ikke fant land sønnenfor denne, va:r ferdens resultater av stor 
betydning for vårt kjennskap til Antarktis. 
Carsten E. Borchgrevink. 
Mens »Belgica« forsøkte å komme .uit av isen i Vest-Antarktis; 
�orsøkte vår landsmann Carsten E, Bo:rchgrevin� å komme inn i den 
østpå. Han hadde vært altmu:l.igmann ombord på »Antarctic« da 
Bull gikk i land på Kapp Adare den 24. januar 1895, og hadde da 
i sin iver for å være den første som· satte sin fot på fastlandet, hoppet 
ut av båten og vasset i J.and. Da jeg fo:r mange år siden spurte BuH 
hvordan det forho'ldt seg hermed, svarte han ironisk at han ikke var 
sikker på 'annet enn at han var den siste som gikk ut av båten. 
Borchgrevink, som var en meget dyktig mann, hadde imens fått 
den engelske magnat, Sir George Newnes, til å utruste en ekspedi­
sjon som skulle foreta vitenskapelige undersøkelser i RosSJhavet. Den 
norske selfanger »PoJ.lux« som ble innkjøpt og omdøpt til »Southern 
Cross«, avgikk fra London den 22. august 1898 med Borchgrevink 
som leder og kaptein Bernhard Jensen, som også hadde vært med 
Bull, som fører. Blant andre nordmenn som fulgte med var dr. Kløv­
stad, Anton Fougner og zoologen Nicolai Hansson som døde under 
ferden den 14. okto1ber 1.899. f.lere av �annslcapet .var no:rdmenn, 
4 
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og Borchgrevink hadde medtatt to lapper som skul1e passe hundene. 
Blant britene var nestkommanderende, løytnant Colbeck, Hans8ons 
assistent H. B. Evarrs og meteorologen Louis Bernacchi. 
Etter et kort opphold i Hobart dampet »Southern Cross« sør­
over og gjorde to forsøk på å forsere pakkisen som man møtte den 
30 . . desember 1898 på 60° s. b. og 159° t 5' ø. � .• først i nærheten av 
Ballenøyene og senere leng.er østpå, til det ende.Hg den 1 1. februar 
lyktes å komme inn i klart farvann på 70° s. b. og 174° ø. 1. 
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Den 16. kom man i sikte av land og den 17. gikk man til ankers 
i Robertsons Bay ved Kapp Adare på 71 ° 15' s. b. Her bygde man 
en hytte for de ti av ekspedisjonens medlemmer som skulle ,overvintre. 
Noen måneder senere tok det fyr i huset, men heldigvis lyktes det 
å få slukket brannen før den tok overhånd. 
Den 2. mars avgikk »Southern Cross« til New Zealand, og land­
partiet gikk straks i gang med å samle geologiske og biologiske prøver 
samt foreta regelmessige meteorologiske og magnetiske observasjoner. 
Man foretok små sheiftog i hyttens umiddelbare nærhet og besteg 
den ca. 3000 fot høye topp ved Kapp Adare, men undersøkte ikke 
landet lenger sørover. 
Vinteren ble hard og kald. Den ene storm avløste den annen, og 
solen som forsvant den 15. mai kom ikke tilbake før den 29. juli. 
Når man unntok Hanssons sykdom, var sunnheten gjennomgående god. 
Den 28. januar 1900 kom »Southern Cross« tilbake, og den 2. 
februar forlot man hytten og gikk ombord. Borchgrevink satte kur­
sen sørover og gikk i land på Coulman Island på 73° 20' s. b., hvor­
etter han fortsatte til Wood Bay og gikk til ankers ved foten av 
-
det 
mektige Mount Melbourne hvor han fant en del reinmose i likhet 
med den han hadde funnet under Bulls ekspedisjon fem år før. 
Den 9. februar gikk man i land på Franklinøya hvor der ble 
tatt magnetiske observasjoner. Den 10. gikk man atter i land, denne 
gang v,ed Kapp Crozier. Her begynte den lange, imponerende Ross­
barriere som man derpå dampet langs på veien østover. 
Den 11. februar slo ekspedisjonen Ross' rekord ved å nå 78° 21' 
s. b. Her ski.ftet barrieren utseende, den ble lavere enn før, og hist 
og her var der små innhakk til den på 164 ° v. ri. skrånet nedro1ver til en 
slags landingsplass hvor man forankret skipet. Det var den berømte 
Hvalbukt man var kommet til, hvor Amundsen senere bygde Fram­
heim og Byrd Little America. Her besteg Borchgrevink som første­
mann Rossbarrieren og foretok en kort sledeferd sørnver på isen. 
Han nådde 78° 50' s. b. og slo derved alle tidligere rekorder i Ant­
<µktis. Et kart som hans ledsager løytnant Colbeck tok av barrieren, 
v,iste at denne hadde trukket seg omtrent 30 mil tilbake siden Ross' tid. 
Da der begynte å danne seg nyis i Hvalbrukta, forlot man denne 
den 19. februar, satte kursen nordover og ankom til Auckland den 
21. mars 1900. 
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Karl Chun. 
Omt·rent samtidig med »Southern Cross«- og »Belgica«-ekspedi­
sjonene ble der i Tyskland utrustet en vitenskapelig ekspedisjon med 
Hamburg Amerika Linjens damper » Valdivia«, kaptein Adalbert Krech 
og med kaptein Walter Sachse som navigatør. Ekspedisjonen ble ledet 
av professor Karl Chun, og blant dens vitenskapelige stab var zoo­
logen professor Vanhi:iffen og oseancgrafen dr. Gerhard Schott som 
senere, i 1922, berettet konsul Lars Christensen om Bouvetøya og 
fikk ham interessert i denne, noe som skulle få vidtrekkende betyd­
ning for norsk forskning i Sydishavet. 
Skipet avgikk fra Hamburg den 1. august 1 898 og foretok ut­
strakte oseancgrafiske undersøkelser i Atlanterhavet. Etter et kort 
opphold i Cape Town, gikk » Valdivia« sørover for å søke etter Bouvets 
Cap de la Circoncision (Bouvetøya), som hverken Cook, Ross eller 
Moore hadde kunnet finne. Det lyktes og-så å oppdage dette kapp 
som viste seg å være en liten øy beliggende på 54° 26' s. b. og 
3° 24' ø. I. 
Etter et kort opphold ved Bouvetøya fortsatte »Valdivia« sine 
undersøkelser, idet man fra 8° ø. I. til 54° ø. I. holdt seg så nær 
pakkiskanten som mulig. Loddskudd som med korte mellomrem ble 
tatt hele veien, viste en gjennomsnittlig dybde av 3000 favner. 
Den 1 6. desember nådde man det sydligste punkt 64° 15' s. b. 
på 54° 20' ø. I. Derfra dampet »Valdivia« til Kerguelen hvor man 
oppholdt seg ncen dager for sluttelig å foreta oseanografiske under­
søkelser i Det indiske 1hav. Den 30. april 1 899 kom ekspedisjonen, 
som tok veien gjennom Suezkanalen, tilbake til Hamburg, etter en 
vellykket tur som hadde brakt et glimrende vitenskapelig utbytte. 
Robert F. Scott. »Discovery.«. 
På et møte i Royal Society, London, den 26. februar 1898 hvor 
bl. a. veteranen fra Ross-eK:spedisjonen, Sir J. D. Hooker, Sir John 
Murray som hadde vært med »Challenger«, Sir Clements R. Markham, 
dr. Hugh Robert Mill, dr. Georg von Neumayer og dr. Fridtjof Nan­
s.en deltok, foreslo Murray at en britisk orlogsekspedisjon skulle sen­
des til Antarktis for å fortsette undersøkelsene der. Markharn, som 
var formann i Royal Geographical Society, og allerede i 1896 hadde 
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framsatt et lignende forslag, samt mange andre av de tilstedeværende 
autoriteter, støttet Murray. Der ble nedsatt f'lere komiteer for å drøfte 
detaljene, og i juli 1 899 bifalt den britiske regjering forslaget og ytet 
et større bidrag til ekspedisjonen som fikk navnet: The British NaNo­
nal Expedition. 
Samme år ble der på en geografkongress i Berlin nedsatt en 
internasjonal komite som utarbeidet et program for ensartede og sam­
tidige magnetiske og meteorologiske iakttagelser på alle jordmagne­
tiske observatorier og alle faste eller midlertidige meteorologiske sta­
sjoner sør for 30° s. b. for tidsrommet 1. oktober 1901-31. mars 1903. 
Som en følge av disse forhandlinger ble der i årene 1901-02 
utsendt ikke mindre enn fem ekspedisjoner til forskjellige steder sørpå, 
som alle arbeidet etter et felles program. En britisk under marine­
kaptein Robert Falcon Scott, med det nybygde 1skiip »Discovery«, en 
tysk under professor dr. Erioh v. Drygalski med skipet »Gauss«, en 
svensk under Otto Nordenskjold med Svend Foyns »Antarctic«, en 
skotsk under dr. Wm. S. Bruce med den norske selfanger »Hekla« 
som ble omdøpt til »Scotia«, og en fransk under dr. Jean-Baptiste 
Oharcot med »Fran�ais«. 
Den første av disse ekspedisjoner, den britiske »Discovery«-eks­
pedisjonen ( 1901-1904), forlot Cowes den 6. august 1901 med en 
rekke unge menn ombord, hvorav flere, som Scott selv, hans nest­
kommanderende løytnant Albert Armitage, løytnant Ernest H. Shackl·e­
ton, dr. E. T. Wilson og »Southern Cross«-mannen Louis Bernacchi, 
skulle komme til å seHe merker etter seg i den antmktiske forsknings 
historie og litteratur. 
Skipet ankom til Simon's Bay Syd-Afrika, den 3. oktober og 
fortsatte til New Zealand den 14. samme måned. Sønnenfor Australia 
tok Scott en avstikker sørover for å ta magnetiske observasjoner. 
Den 16. november møtte han pakkisen på 62° s. b. og 140° ø. I. og 
fortsatte via Maoquarieøya til Lyttelton, hvor han ankom den 29. 
november. 
Etter å ha foretatt en del reparasjoner i Port Chalmers forlot 
»Discovery« denne havn den 24. desember 1901, møtte pakkisen den 
1. januar 1902, omtrent på polsirkelen, og arbeidet seg gjennom denne 
til man en uke senere kom ut i åpent vann på 70° 25' s. b. og 173° 44' 
ø. I. Den 9. gikk Scott i land på Kapp Adare, og den følgende dag 
dro han videre sørover langs kysten, og gikk nå og da i land på denne, 
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bl. a. den 22. januær ved foten av Mount Terror i nærheten av Kapp 
Crozier. 
Scott fulgte derpå langs Ross-barrieren og var den 29. på 1 65° 
ø. I. Her var dybden bare 100 favner. Et par dager senere var den 
17, og et høyt land ble oppdaget i nordøstlig retning, fra 155° til 
15 0° v. I. Dette, som Ross mente han hadde sett i januar 1 842, opp­
kalte Scott etter Kong Edward Vill. På tilbakeveien langs barrieren 
gjorde »Discovery« et opphold i Hvalbukta. 
Etterat Scott her hadde foretatt en del ballongforsøk og Armi­
tage hadde tatt en kort sledetur til 78° 50' s. b., gikk »Discovery« 
tilbake til den av Ross oppdagede McMurdobukt, hvor han ankret 
opp den 10. februar. Det var på denne tur Scott oppdaget Discovery 
Inlet som senere ble benyttet av våre hvalfangere. 
Ingen hadde tidligere gått i vinterkvarter så langt sør - Scott 
bygde sine hytter på 77° 49' s. b. og 166° ø. I. - og herfra ble der 
foretatt en del små sledeturer i iamegnen. Det viste seg at McMurdo­
bukta ikke var en bukt, men et strede mellom fastlandet ·og en øy som 
Ross hadde kalt »Higih Island«, men som Scott omdøpte til Ross 
Island. Enn videre viste det seg at noen fjell som Ross mente å ha 
sett, og som han hadde kalt Parry Mountains, ikke eksisterte. 
Hele vinteren holdt Scott på med observasjoner og forberedelser 
for den planlagte første sledetur Hl Sydpolen. I september ble flere 
depoter nedlagt på veien sørover, og den 2. november 1902 forlot 
Scott, Shackleton og Wilson vinterkvarter·et med 19 hunder. Den 
27. passerte man 80° s. b., og den 30. desember nådde Scott sitt syd­
ligste punkt, 82° 17' s. b. hvorved han satte en ny .rekord. Under 
denne •tur oppdaget han nytt land, et veldig høyland som dannet en 
fortseHelse av det tidliger·e kjente Syd Victoria Land. Et forsøk på 
å nå hen til de to fjelltopper Mount Mark!ham på 15 100 og Mount 
Longstaff på 9700 fot måtte oppgis, da isen inne ved land var altfor 
oppreven. 
Under tilbak·emarsjen gikk det på livet løs. Shackleton fikk skjør­
buk, og hundene døde den ene etter den annen, så Scott og Wilson 
til slutt måtte trekke sledene. Dødstrette kom de tre menn tilbake 
til vinterkvarteret den 3. februar 1903. 
Imens hadde Armitage og en annen av ferdens deltagere, Skelton, 
foretatt en bestigning av det store innlandsplatå 9000 fot over havet 
og nådd 78° 5' s. b. , 130 mil fra Ross Island hvor hyttene stod. De 
andre hadde foretatt flere mindre sledeturer, samtidig med at man 
»Jason«, »Hertha« og »Castor« i Vest-Antarktis. 
j �"'"1\·M.ir.tt·'.•j 
"" __ _ J 
hadde innsamlet en hel del geo'log·islre o·g 11>iologiske prøver og dag 
og natt f.ol"tsatt de magnetiske og meteorologiske olbservasjoner. 
Allerede før avreisen fra Englanc1' var det bestemt at man skulle 
sende ut et fartøy for å hent� ek•spedisjonens medlemmer for 'det ·til­
felle at noe skulle tilstøt·e »Discovery«, og et av Svend Foyns lår­
·tøyer - »Morgenen« omdøpt ti1l :.iMorning« - ble ininkjøpt l()g sendt 
sørover f,ra England den 9. juli 1902 under kommando av »Southern 
Crnss«-ma:nnen løytnant COllbec'k. ·Skipet forlot New Zealand den 
9. desember, passerte polsirkelen den 25. og oppdaget på den 180de 
meridian en øy som senere fikk navnet Scott Island. 
Den 25. januar 1903 fikk CO'lbeck �ye på »Di:�covery«s master, 
men skipet kunne på �runn av .isforholdene ikke komme inn til 
McMurdosundet og måtte den 3 .. mars returnere til Lytt(!lton. Prq­
viant og <mnet var imens-bHtt dradd på sleder :inn til vinterkvarteret 
så man fikk nye for�yninger, o.g Shacklet<Jn ble sendt hjem med »Mor­
ning«, mens »Dis·covery« som lå helt innefrosset og ikke kunne kotmtte 
ut; ble sittende fast ennå et år. . 
Da våren kom, foretok man atter &ledeturer i for·st{jellige ret­
ninger. Den viktigste av dem ble påbegynt den 26. oktober da Scott 
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sammen med flere av ekspedisjonens medlemrrier foretok en oppstig­
ning i vestlig retning til breene på det store platå bak fjellene. Flere 
av folkene måtte gi opp og returnerte ti'! skipet, men Scott og et par 
av hans Jedsag,ere fortsatte t1il de den 30. november 1903 nådde det 
sydligste punkt, 77° 59' s, b� på 166° 33' ø. I., på denne sledeferd. 
Den 24. desember kom alle mann velbeholdne tilbake til skipet, og 
Scott innrettet seg stra'ks med en ny over,vintring for øye. Særlig 
gjaldt det å skaffe så meget fersk mat som mulig for å holde skjør-
buken oorte. 
' . 
,,,.Under den Nd' som· nå icom, foretok mail videte undersøkelser av 
h0yplatået, likesom man forsøkte å få skipet ut av isen ved å sage 
og.sprenge en kanal gjennom denne. Hermed var man ennå ik'ke fer­
dig da »Morning« den 5. januar 1904 kom tilbake sammen1.med et 
annet og større unnsetningsskip »Terra Nova«. Scott fikk ordre fra 
admi·ra.litetet om å forlate »Disoovery« hvis man ikke kunne få den 
ut i åpent vann, og alt av verdi ble straks brakt ombord i unnsetnings­
skipene. Da man var kommet så langt, begynte isen å brekke opp, 
og den 16. februar kom »Discovery« endelig løs, etter et hardt og 
iherdig a·rbeid fra alle skipsmannskapers side. Vel tidlig, som det 
»Antarctic« i Rosshavet. 
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syntes, for aldri så snart var skipet i åpent vann, før det drev på en 
banke i storm eg med nød og neppe kom av igjen. 
Etterat »Discovery« hadde supplert s,ine bunkers, avgikk al:e 
tre skip fra McMurdo-sundet. Den 2. mars fikk Scott en av Balleny­
øyene i sikte, og tre dager senere passerte han polsirkelen. Dien 19. 
ankom han til Auckland Island hvor ele to andre skip støtte til ham, 
hvorpå alle tre fortsatte til Lyttelton på New Zealand. Den 10 sep­
tember 1904 kom ekspedisjonen tilbake til England etter tre års fra­
vær, hvorav mer enn to var blitt tilbrakt sønnenfor den antarktiske 
sirkel. Scott som fikk en festlig mottagelse, brakte rike samlinger 
og viktige meddelelser med seg hjem. De skulle komme senere eks­
pedisjoner, ikke minst Roald Amundsens, til nytte. 
Ericlz v. Drygalski. 
I april 1 899 besluttet den tyske regjering at elet skulle sendes en 
vitenskapelig ekspedisjon sørover for å fortsette »Gazelle«s og »Val­
divia«s undersøkelser og særlig å utforske farvannet mellom Knox 
Land og Kemp Land. Et nytt skip ble byf;ld i Kiel, noenlunde etter 
»Fram«s planer, og fikk navnet »Gauss« etter den store tyske mate­
matiker K. F. Gauss. 
Som leder av ekspedisjonen ble utsett professor eir. Erich von 
Drygalski som i 1 891-93 hadde foretatt viktige undersøkelser på 
Grønlands vestkyst. Blant hans vitenskapelige stab befant seg pro­
fessor Vanh6Hen som hadde vært med » Valdivia« og også hadde 
fulgt v. Drygalski til Grønland, geologen eir. Philippi og meteorologen 
Bicllingmaier. Skipets fører var kapt,ein Hans Ruser. 
Ekspedisjonen, hvis offisielle navn var Deutsche Sildpolar-Expe­
dition ( 1901-1903), forlot Kiel den 11. august 1901, og foretok ut­
strakte oseanografiske undersøkelser i Atlanterhavet på veien t'il Kapp­
staden. Her ble skipet liggende til den 7. desember, da man satte 
kursen mot Kerguelen og det ukjente land som man formodet måtte 
ligge mellom den 60. og 100. grad østlig lengde. Imens var tre med­
lemmer av ekspedis}onen avreist fra Australia til Kerguelen med en 
befraktet damper for å foreta magnetiske og meteorologiske under­
søkelser på denne øy. 
Etter et kort opphold på en av øyene i Crozetgruppen ankom 
»Gauss« til Kerguelen den 31. desember hvor landpartiet allerede var 
gått i gang med bygging av et observatorium. Her ble v. Drygalski 
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liggende omtrent en måned, hvoretter han, etter et kort besøk på 
Heard Island, styrte sørøstover for å forsøke å oppdage nytt land på 
det antarktiske fastland. 
Den 12. februar 1902 passerte »Gauss« 60° s. b. på 92° ø. I., 
hvor man traff mange isfjell. To dager senere tok man et loddskudd 
som viste stor dybde ca. 60 mil fra den store ismasse Wilkes hadde 
kalt Termination Land, og som Mawson senere gav navnet Shackle­
ton Shelf lee. Isen gjorde det her nødvendig å forandre kursen til 
sørvest. Den 18. februar var man sønnenfor den nordligste isgrense, 
og den 19. tok man et loddskudd som viste en dybde av 315 m. Man 
nærmet seg land. Isen hadde imens slakket av, mens det fremdeles 
kom drivende en masse isfjell for en sterk sørvestlig vind. 
Den 21. februar oppdaget v. Drygalski et høyt islagt land på 
omtrent 92° ø. I. , men gav det intet navn. Det var sannsynligvis den 
øy som Mawson senere gav navnet Drygalskiøya. Et forsøk på å 
komme lenger sørover strandet da skipet i en forrykende snestorm 
ble sittende fast i isen, omringet av en hel del store isfjell. Den 22. 
var det umulig å komme fram ener tilbake, så man ble nødt til å over­
vintre og kom først ut igjen et år senere. Det var den annen skips­
overvintring i Antarktis, men mens »Belgica« hadde drevet på kryss 
og tvers, ble »Gauss« liggende på samme plass i 15 a 20 meter tykk 
is med svære strandede isfjell omkring. 
Vinteren forløp heldig med stadige undersøkelser, skjønt været 
ofte var overstadig sliett. Et hus ble bygd av tykke isblokker ute på 
isen og benyttet som magnetisk observatorium, et annet som astro­
nomisk, og meteorologiske instrumenter ble oppsatt på isen, men måtte 
senere flyttes ombord igjen. Dyrelivet var rikt, der var mange wed­
dell- og krabbeeterseler, sjøleoparder samt keiserpingviner og adelie­
pingviner å se. 
Da »Gauss« i mars måned fremdeles lå innefrosset og det så ut 
til at situasjonen ikke ville forandre seg, sendte v. Drygalski flere 
sledeekspedisjoner ut for å rekognosere. En av disse som fulgte inn­
landsisen i vestlig retning, kom etter noen dagers marsj inn til land 
hvor de oppdaget et 371 meter høyt fjell som stakk opp av isen og 
fikk navnet Gaussberg. 
Den 29. mars foretok v. Drygalski en oppstigning med en med­
brakt fastgjort ballong til en høyde a1v omtrent 500 meter, hvor han 
oppiholdt seg i flere iimer og tok en rekke fotografier, likesom han 
undersøkte hele horisonten og oppdaget det land han gav navnet 
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Kaiser Wilhelm Il's Land. Det høye land som strakte seg mot øst 
og vest så langt man kunne se, var is- og snedekket med unntagelse 
av Gaussberg som steg opp som en massiv pyramide på det nyopp­
dagede land. 
Den 8. februar 1903 løsnet isen sitt grep på »Gauss«, og skipet 
fortsatte reisen i vestlig retning nordenfor den store shelf-ismasse -
Vestisen. 
'Skjønt »Gau�s« ikke lenger lå fastfrosset i isen, tok det ennå 
to måneder før man korn ut av denne, idet man, tross isen drev fra 
sør til nord, forsøkte å holde seg langs landet. Til slutt måtte v. 
Drygalski på 79° 33' ø. I. sette kursen nordover. Kerguel,en-partiet 
hadde imens litt meget ondt på grunn av beri-beri, mens helbreden 
omho11d på »Gauss« stort sett hadde væirt tilf.redsstiJilende. 
Den 9. juni 1903 ankom »Gauss« til Kappstaden, etter å ha fore­
tatt regelmessige oseanografiske. undersøkelser underveis. Lignende 
ble foretatt på hjemturen til Elbemunningen hvor man ankom den 
24. november etter en, tross alle vanskeligheter, meget verdifull eks­
pedisjon. 
Et forsøk som v. Drygalski gjorde på å få utrustet .en ny eks­
pedisjon med »Gauss« for å undersøke farvannet mellom Kaiser Wil­
helm Il's Land og Kemp Land, mislyktes, og det skulle ta mange år 
fø.r den neste tyske ekspedisjon dro til Antarktis, den som ble ledet 
av Wilhelm Filchner med skipet »Deutschland«. 
Il. 
Under Lars Christensens jordomseiling med »Thorshavn« og 
»Solglimt« i 1933-34 fulgte premierløytnant Alf Gunnestad med som 
flyger. Hans oppgave var bl. a. å observere og fotografere land fra 
lu:ften, samt i tilfelle å gjøre nye oppdagelser fra et medbrakt hydro­
aeroplan (Avian Seaplane) hvis vinger kunne slåes sammen så at 
maskinen lett kunne anbringes på » Thorshavn«s dekk. Der skulle 
ikke foretas lengere flygninger enn at Gunnestad alltid hadde skipet 
i sikte, da flyet bare var et en-motors sportsfly uten radio. 
Den 17. januar 1934 befant »Tlhorshavn« seg på 87° ø. 1. hvor 
flymaskinen ble brakt ombord i hvalbåten »Ørn Ill« som derpå trengte 
inn i isen til 65° 22' s. b. Her fant man klart vann i le av et stort 
isfjell, og Gunnestad fløy med Nils Larsen som observatør til 66° 40' 
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s. b .  o g  86° 45' ø. I .  i 1200 meters høyde. Derfra sattes kursen NV 
atten kvartmil, hvorpå man returnerte til hvalbåten. 
På 66° 20' s. b. og 86° 57' ø. I. observertes en ca. to kvartmil 
bred og femten kvartmil lang råk, som fortsatte i vestlig retning noe 
smalere så langt man kunne se. Østover bøyde råken av i OSO-lig 
retning. På innsiden av råken så man mange isfjell i den ubrutte 
pakkis, og straks :sønnenfor dette bE.iHe såes .isbarrieren. Innenf1or denne 
så man nytt land som steg langsomt, helt dekket av is. I det klare, 
siktbare vær hadde man størst mulig synsvidde sør- og vestover, og 
Gunnestad regnet med å ha sett 90 kvartmil i de nevnte retninger. 
I østlig retning var siktbarheten noe mindre. 
Det nyoppdagede land som ligger mellom Ingrid Chflistensen 
Land og v. D.rygalskis Ka,iser W,i'Jhelm H's Land, ble først kailt Prin­
sesse Astrid Land, men ble senere forandret ti1l Kong Leopolrd og 
Dronning Astrid Land, 1i anerkjennelse av den store innsats Belgia 
hadde gjort gjennom baron de Gerlåches polarforskning. 
I en artikkel »Antarktische Kusten« på side 301-303 i 10. 
hefte av Petermanns Mitteilungen for 1938 berettet professor v. Dry­
galski om AH Gunnestads flyging og påstod at denne, som fløy tvers 
over den av »Gauss«-ekspedisjonen kartlagte »Westeis«, ikke hadde 
oppdaget noe nytt land, men bare hadde overfløyet en del av det 
i1nnenforliggende Kaiser Wilhelm H's Land. Som støtte herfor hen­
viste v. Drygalski til kartene i Deutsche Stidpolar-Expeditions bind 1. 
1921, Tafel 17, og bind VII. 1926, Tafel 5. ( Se også Tafeil 3 og 7 
i sistnevnte bind samt v. Drygalskis kart på side 302 i ovennevnte 
artikkel.) v. Drygalski påstod på grunnlag av kartene at navneit Kong 
Leopold og Dnonning Astrid Land, som han prot,esterte mot, måtte 
bortfalle. 
Jeg skrev til v. Drygalski herom den 9. desember 1940 og mottok 
hans svar datert 17. januar 1941 hvori han bl. a. nevner at »Gauss« 
dro langs Vestisens nordkant og fmbi dens vesthjørne til 85° ø. I., 
a11tså ti l slutten av det sønnenfor liggende Kaiser Wilhelm II's Land 
(»bis zum Ende des stidlich vom Westeis liegenden Kaiser Wilhelm Il 
Land«) . Etter detite å dømme skulle dette land ikke strekke seg 
lenger enn til 85° ø. I., mens landet som »Rand des Inlande,jses« er 
avmerket på kartene helt til 80° ø. I. Von Drygalski skrev enn videre 
at Gunnestad fant Kadser Wilhelm II's Land nøyaktig der hvor han 
(v. Drygalski) hadde avmerket det på sitt kart av 1926, »genau in 
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»Balæna«. 
der Lage gezeichnet wie v. Drygalski angegeben und 1926 verofifent­
licht haMe«. Det navn som Ounnestad hadde satt p� landet, var der­
for satt der med urette ( »ni·cht zu Recht«). 
Under disse forhold oppstod spørsmålet om v. Drygalski på sin 
�ledeferd til Oaussberg, henholdsvis under ballongobser·vasjonen, hadde 
kunnet se så langt som til 85° (henholdsvis 80°) ø. I., altså minst til 
Gunnestads posisjon 66° 40' s. b. og. 86° 45' ø. !., samt om hvor meget 
av landet Gunnestad hadde kunnet se fra flyet. Da v. Drygalski i sin 
ovennevnte artikkel ·ikke påstår å ha sett 'hele den strekning som på 
kartet er avmerket som »Rand des Inlandeises«, men at han bare har 
bestemt kystlinjens forløp av isens drift og isforholdene, er det av 
interesse at han setter Kaiser WiJ1helm Il Lands vestgrense til 85°, 
uten at vi kan anerkjenne denne grense som endelig. 
Synsvidden fra v. Drygalskis ballong, i en høyde av 500 meter, 
var ca. 86 km og fra Gaussberg har han i en høyde av 371 meter 
kunnet se ca. 63 km. Etter dette har v. Drygalski kunnet se kystlinjen 
mellom 88° og 91 ° ø. I. fra ballongen og omtrent den samme kyst­
strekning av fastlandet fra Gaussberg. Shelf-isen har han kunnet se 
til 87° ø. I. Gunnestad kunne i en 'høyde av 1200 meter se ca. 72 
nautiske mil (133 km). .Under flyvnin:gen så han hele kyststrekningen 
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fra 84 ° til 90° ø. I. og strekni ngen mellom 84 ° og 88 ° eller 87° ø. I. 
som første mann. Da v. Drygalski ikke kan sies å ha oppdaget den 
del av kyststrekningen som 'han ikke har sett, men bare formodet, 
må Grunnestad regnes som oppdager av Kong Leopold og Dronning 
Astrid Land. 
Otto Nordenskjold. 
Den tredje av de planlagte sydpolekspedisjoner, den svenske 
under Otto Nordenskjold ( 1901/04) hadde til oppgave å undersøke 
forholdene ved de av Ross og Larsen oppdagede landstrekninger på 
østsiden av Graham Land. Nordenskjold som innkjøpte Foyns »Ant­
arctic«, ansatte C. A. Larsen som fører. Også denne ekspedisjon var 
helt ut vi1tenskapelig. 
»Antarctic« som forlot Goteborg den 16. oktober 1901 med ni 
vitenskapsmenn ombord, ankom til Syd Shetland den 10. januar 1902. 
Etter å ha besøkt Port Stanley på Falklandøyene foretok Nordenskjold 
en del undersøkelser rundt Louis PhiHppe Land hvor han påviste at 
Orleanskanalen ikke munnet ut i Weddelhavet, men var ·en del av 
Gerlache-stredet. Han satte derpå stevnen' inn i Weddellhavet og 
håpet å nå hen ti'! lfong Oscar II's Land. Den 16. janua1r kom han til 
Seymour-øya, hvor han først hadde tenkt å anlegge et depot. Han 
forandret imidlertid sin plan og satte kursen sør og sørvestover, og 
ankom den 18. etter å ha gjennomtrengt et bredt isibelte inn i et nesten 
åpent hav. Det lyktes dog ikke å nå hen til Kong Oscar Il's Land, 
og kursen måt<te settes nordover. På tilbaketuren landet NordenskjOld 
og fem av ekspedisjonens medlemmer den 12. februar på Snow Hill­
øya (på 64° 25' s. b. ) for å overvintre og foreta systemaNske viten­
skapelige undersøkelser. 
Larsen fikk ordre til å gå sørover for om mulig å nedlegge et 
depot på Kong Oscar II's Land eller Robertsons øy. Han avgikk 
den 14. februar og kom den 16. omtrent 20 sjømil av øya, men fant 
det umulig å nå inn NI land på grunn av isen. Den 21. kom »Ant­
arctic« tilbake til Snow Hill-øya, men fortsatte straks nordover 1til 
Ildlandet, Syd Georgia og Falklandøyene, som Larsen forlot den 5. 
november for å hente overvintringsmannskapet på Snow Hi1ll. Imid­
lertid gikk vinteren, og våren og sommeren på disse breddegrader 
kom uten at man så noe til skipet. Nordenskjold ble derfor tvunget til 
å innrette seg med ennå en overvintring for øye. 
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Mens han oppholdt seg på Snow Hill-øya, ble der til stadighet 
foretatt vitenskapelige undersøkelser, likesom han foretok flere slede­
turer i omegnen. På den ene av disse turer oppdaget han at det land 
hvorpå Mount Haddington lå, var en øy, som han (som nevnt) til ære 
for Ross kalte James Ross' øy. Den var atskilt ,fra fastlandet ved et 
sund som NordenskjOld oppdaget og kalte Kronprins Gustafs kanal. 
Den kyststrekning som ligger nordenfor Kong Oscar II's Land 
og forbinder dette med Louis Philippe Land, ble senere kalt Norden­
skjolds kyst til ære for denne, og en stor havbukt på denne kyst­
strekning som C. A. Larsen ikke ha,dde kunnet se den gang han fant 
Robinsons og Lindenbergs øyer, samt de fem »Seløyer«, ble oppkalt 
etter Larsen. Nordenskjold gjorde også andre oppdagelser. En øy 
som han fant nordenfor James Ross' øy, gav han navnet Vegaøya, 
etter den gamle selfanger som N. A. E. Nordenskiold og L. Palander 
omseilte hele Asia med. 
Mens overvintringspartiet oppholdt seg på Snow Hill-øya, for­
søkte Larsen forgjeves å bane seg vei gjennom isen for å ta folkene 
ombord. Da han sluttelig innså at dette ikke lot seg gjøre, landsatte 
han den 29. desember 1902 tre av skipsekspedisjonens medlemmer, 
svenskene Dr. J. Gunnar Andersson, den senere så berømte »China­
Andersson« og løytnant S. A. Duse, samt den norske sjømann Grun­
den, i en liten bukt, Hoppets vik på østsiden av Louis Philippe Land. 
Dette landparti skulle forsøke å bringe underretning til vinterkvarteret 
om at »Antarctic« på grunn av isforholdene ikke kunne nå fram det 
år, men ville komme tilbake det neste. Det viste seg imidlertid tross 
iherdige forsøk helt umul1ig for folkene å komme fram. De ble nødt 
til å vende tilbake til Hoppets vik og overvintre i en stenhytte som 
de bygde seg og hvor de slet usigelig ondt. Først neste sesong lyktes 
det de' kjekke og uforferdede menn å få forbindelse med Nordenskjold 
som traff dem en dag i oktober 1903 da han arbeidet seg rundt 
Rossøya. 
Etterat begge partier var nådd tilbake til Snow Hill, møtte det 
NoJ1denskj61d et annet eventyr. Den 8. november �om det atter imenn 
ut av is og skodde og sluttet seg til ham, denne gang to argentinere 
fra fartøyet »Uruguay«, som, da man intet hadde hørt om »Antarctic«, 
av den argentinske regjering var blitt sendt ned som unnsetningsskip. 
Men ikke nok med dette - samme natt som den argentinske kaptein 
Irizaw og hans ledsagere kom til Nordenskjolds vinterkvarter, banket 
det på døren og inn trådte kaptein Larsen og fem av hans menn, 
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med den sørgelige underretning at »Antarctic« etter i en hel måned 
å ha forsøkt å komme ut av isen, den 12. februar 1903 var gått under, 
og at en av folkene var død. Det øvrige mannskap hadde reddet seg 
i land på Pauletøya, hvor man hadde bygd en ster:ihytte, og hvor også 
de hadde slitt meget ondt under den nødtvungne overvintring. Den 
10. november 1903 gikk alle mann ombord i »Uruguay« som derpå 
brakte dem tilbake til Ildlandet, hvorfra de reiste hjem via Buenos 
Aires. Det var under oppholdet der at C. A. Larsen fikk interessert 
argentinske finansmenn i hvalfangsten fra Syd Georgia, noe som ledet 
til o ppre ttelsen av det senere så bekjente selskap : Compania Argen­
tina de Pesca. 
Til tross for at omtrent alt det materiale ekspedisjonen hadde 
samlet, strøk med ved »Antarctic«s forlis, brakte Nordenskjold dog 
så meget hjem, at ekspedisjonens vitenskapelige resultat, selv bortsett 
fra de nye cppdagelser, må betraktes som overmåte interessant og 
av stor betydning for den antarktiske forskning. 
Wm. S. Bruce. 
Et år etter I\'ordenskjold-ekspedisjonens start gikk skotten Wm. 
S. Bruce som hadde vært med »Balæna« i 1893, sørover med den 
innkjøpte norske selfanger »Hekla« som ble omdøpt til »Scotia«. Som 
skipets fører ble ansatt kaptein Thomas Robertson, den tidligere fører 
av »Active«, og en rekke vitenskapsmenn hvoriblant meteorologw 
R. C. Mosmann, biologen R. N. Rudmose Brown og Dr. J. H. H. 
Pirrie folgte med. 
The Scottish National Antarctic Expedition som vesentlig var 
kommet i stand ved hjelp av bidrag ytet av de skotske storindustrielle 
James og Andrew Coats, avgikk fra Clyden den 2. november 1902 
og anløp Port Stanley hvorfra man den 26. januar 1903 satte kursen 
sørover. Den 2. februar møtte Bruce isen på 60° 20' s. b. og 43° 50' 
v. 1. og styrte derpå mot Syd Orknøyene hvor han gikk i land på 
Saddle-øya. Den 18. februar overskred » Scotia« den antarktiske p:Jl­
sirkel uten å møte pakkisen, men ble den 22. stoppet av denne på 
70° 25' s. b. midt mellom Weddells og Ross' ruter, og måtte returnere 
til Syd Orknøyene hvor man fant en god havn - Scotia Bay - på 
Laurie-øya. Her ankret man opp den 26. mars, men frøs inne den 30. 
og måtte overvintre. Man bygde straks et solid stenhus for folkene 
og innrettet et magnetisk og meteorologisk observatorium for de viten-
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skapelige undersøkelser. I vinterens løp foretok man flere turer på 
isen og besøkte flere av de omliiggende øyer. 
Den 27. november 1903 avgikk Bruce med »Scotia« via Falk­
landøyene til Buenos Aires, mens Mossmann og fem av hans kamerater 
ble igjen på Laurie-øya for å fortsette det vitenskapelige arbeid. Den 
21. januar 1904 forlot Bruce Buenos Air.es og tok med seg endel 
argentinske meteorologer som ble landsatt på Laurie-øya den 14. 
februar. Mossmann som i alt oppholdt 1seg der i to år og hver time tok 
observasjoner, ble tilbake mens de øvrige silwtter forlot øya med 
»Scotia« som atter satte kursen mot sør. Det ble til stadigihet fore­
tatt lodninger av havbunnen. Dybden viste seg å være mellom 2500 
og 2600 favner til man den 3. mars nådde 72° 18' s. b. på 17° 59' 
v. I. hvor den var 113 1. Dette tydet på at man nærmet seg land, og 
god utkikk ble holdt. Pakkisen hadde ikke vært særlig vanskelig, og 
man hadde godit håp om å gjøre nye oppdagelser. 
Den 6. mars fikk man øye på en høy isbarriere som løp i NO-SV­
retning med høyt snelagt land innenfor. Denne ismur fulgte man 
derpå til ·et punkt 150 mil i sør-vest. Isen var imidlertid så kompakt 
at man ikke kunne nå lenger enn noen mil fra land. Den 14. mars var 
»Scotia« på 71° 32' s. b. og 17° 15' v. I. Sitt sydligste punkt 
74° 1' s. b. nådde skipet på 22° v. I., litt østenfor Weddells sydligste, 
hvor dybden viste seg å være 159 favner. Det nye land fikk navnet 
Coats La1nd. 
Det var langt på året og Bruce besluttet derfor å vende tilbake 
uten å ha satt fot på landet. Havundersøkelsene ble fortsatt og den 
23. mars loddet man 2660 favner der 'hvor Ross, antagelig på grunn 
av den sterke understrøm, hadde merket »4000 favner, ingen bunn«. 
»Scotia« tok deretter en rekke loddskudd i det hititil uutforskede lhav­
dyp"fra dette sted til Gouglh-øya, og derf.ra tiiil Cape Town, hvor skipet 
ankom den 5. mai 1904. Den 3 1. juli kom Bruce 1tilbake til Clyden, 
hvor han og hans feller fikk en kongelig mottagelse. 
/ean-Baptiste Charcot. 
Den femte ekspedisjon fant sted i årene 1903-05, da fransk­
mannen jean-Baptiste Charcot foretok undersøkel1ser i farvannet på 
vestsiden av den vest-antarktiske øygruppe med skipet »Frarn;ais«. 
Charcot, som overv1intret på Wandeløya, oppdaget Loubetkysten på 
Graham Land og kom i sikte av Aleksander I's Land. I 1908-10 
5 
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fortsatte han sine undersøkelser, denne gang med sk.ipet >Pourquoi 
Pas?«, og oppdaget bl. a. Fal.Jiereskysten på Graham Land. Oharcot 
som denne gang overvintret på Petermannøya, anløp derpå De<:eption 
Harbour og fortsatte sine undersøkelser, som ledet ti'! oppdagelsen av 
Charcotøya, som muligens er en del av fastlandet. Han kom i sikte 
av Peter I's øy og fu1lgte langs driviskanten på omtrent 70° s. b. til 
124° v. I. A1'eksander I's Land ble nærmere undersøkt, og der ble fore­
tatt en rekke viktige observasjom�r, bl. a. 'loddskudd langs iskanten, 
som tydet på at der lå 'land sønnenfor. Begge ekspedisjoner brakte rike 
vitenskapelige resultater. Et kapp på Graham Land ble kalt Kapp 
Evensen etter ::.Hertha«s fører, og en av de av Charcot oppdagede 
øyer fikk navnet Ile Nansen. 
Ernest Shackleton. 
Samtidig med at Charcot utrustet 'sin annen ekspedi,sjon, forsøkte 
Alr9towski å få i stand en ny belgisk sydpolsferd, oom skul1le fortsette 
de Gerlaches arbeid. Han fikk sammenkalt en polarkongress i Bruxel­
les, hvor dog hverken Storbritannia eller De forente stater var repre-
»Befgica« i isen. 
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/ ' 
»Sout,hern CrOSS« i Lady Newnes Bay.
' 
sentert. Der ble intet av Ar�towskis planer, heller ikke av en ekspe­
disjon som en av Scotts ledsagere forsøkte å få i stand for å under­
søke om Graham Land var en deI av det antarktiske fastland. Amund­
sen hadde på denne tid planer oppe om en ferd ti'I den magnetiske 
sydpol. 
Imens var det i 1907 avgått en ny ekspedisjon fra England, Ernest 
Shackletons >Nimrod«-ekspedisjon, med det mål å nå Sydpolen. 
»�1imrod« forlot England den 7de august 1907, ankom tH New 
Zealand den 23. november og avgikk derfra sømveF den 1. januar 
1908. Pakkisen nåddes den f5. januar og etter å ha forsert sig gjen­
nom denne kom Shackleton den 23. til Rossbarrieren som han fulgte 
vestover for å komme fram til Barrierebukta. Her var det meningen 
å landsette et overvintringsparti bestående av tolv mann som delt i 
tre .Jag skulle foreta undersøkelser. Det ene parti skulle gå mot øst 
for å undersøke Kong Edwa1rd V1U's Land, det annet mot vest for 
å nå den magnetiske sydpol, og det tredje som under Shackletons 
ledelse skulle sø'ke å trenge helt ned til den geograf,iske Sydpol. 
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Da man kom dit hvor bukta slmMe ligge, fant man den ikke, 
barrieren hadde kalvet og Barrierebukta var gått i ett med Borchgre­
vinks bukt som Shackleton gav navnet Hva1Jbukta. Da svær pakkis 
tmet med å stenge »Nimrod« inne, forlot Shackleton stedet og dro 
videre til Rossøya hvor han besluttet å legge seg i vinterkvarter. 
Hadde han oppslått sin leir i Hvalbukta, er det sannsynlighet for at 
det hadde vært ham og ikke Amundsen som hadde erobret Sydpolen. 
Så snart Sihackleton hadde fått sitt vinterkvarter i orden ved 
Kapp Royds på Rossøya, foretok han sledeturer i omegnen. Det lyktes 
ham også å bestige Mount Erebus i en høyde av 13 370 fot før vin­
teren gjorde alt utearbeid umulig. 
Den 29. oktober brøt Shackleiton opp for å dra mot Sydpolen, 
og tok tre menn, Adams, Marshall og Wild, med seg, samt fire sleder, 
fire ponnier og proviant beregnet for 9 1  dager. Ponniene som Shackle­
ton hadde satt sin liit til, viste seg å være 1helt ubmkel<ige. Som en 
følge herav fikk ekspedisjonens medlemmer en hard påkjenning. Den 
før:ste måned gikk det rn enlunde, men verre skulile det bli. 
Den 26. november hadde Shackleton slått sin og Scotts tidligere 
rekord på 82° 17' s. b. , men her begynte hans største vanskeligheter; 
ponniene falt helt sammen, og man fant å måtte sette seg på knapp 
rasjon for å kunne holde ut lengst mulig, nå man selv måtte trekke 
sledene. Tre av ekspedisjonens medlemmer trakk hver sin slede, og 
den fjerde ledet den siste ponni »Socks«. Dien 4. desember nådde man 
forbindelsen mellom barrieren og Syd Victoria Land, og tre dager 
senere mistet man »Socks« som falt ned i en issprekk. Man var nå 
helt uten trekkdyr, og hver mann hadde ca. 120 kilo å dra på. 
Imens var man kommet hen til Beardmorebreen som måtte be­
stiges. Terrenget var meget vanskelig, det bestod for det meste av 
en rekke sprekker, revner og fordypninger, og isen var skarpkant,et 
og vanskelig å gå på. Mer enn en slede ad gangen klarte man ikke, 
to mann måtte hale og to støtte. Når man så hadde fått sleden opp 
et stykke, måtte man forlate den og gå ned og hente den neste på 
samme måte. 
Den 14. var man nådd 5600 fot over havet og så svære 10-
15 000 fot høye fjell i vest. Stadig trodde man å ha nådd toppen av 
breen, men a,Jltid ble man narret. Kom man opp på en kam, tårnet 
det seg straks 'en ny opp ovenfor den, det var som om det hele aldri 
ville ta slutt, og stadig måtte man knappe av på rasjonene. 
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Den 9. januar 1909 nådde Sha,ckleton fram til 88° 23' s. b., hvQr 
han ble nødt til å vende på grunn av proviantmangel. Shac�leton 
og Frank Wild kom ,tilbake til skipet den 1. mars og hentet derpå 
sine to kamerater som man hadde måttet etterlate ved det nærmeste 
depo� da den ene var blitt syk. Et landparti under lede,lse av Edge­
worth David, hvormed den senere så berømte oppdager Sir Douglas 
Mawson fulgte, hadde imens den 16. januar 1909 nådd fram til den 
magnetiske sydpol på 72° 25' s. b. og 155° 16' ø. I. Under »Nimrods« 
hjemrei1se ble det stadig foretatt oseanograf,iske undersøkelser. 
Choku Shirase. 
Omtrent på denne tid forsøkte Bruce å få i stand en ny ekspedi­
sjon som skulle foreta oseanografiske undersøke,lser i Syd-Atlanter·en, 
landsette et to-årig observasjonsparti på Coats Land eller i tilfelle 
Enderby Land og derfra å foreta en sledeekspedisjon tvers over det 
antarktislæ fastland til Rosshavet. Midtveis sku1'1e denne møtes av 
en hjelpeekspedisjon fra Rosshav-siden. 
Dr. MacKay, en av deltagerne i Slha>Ckletons ekspedisjon, ut­
airbeidet en .plan for å undersøke kysten fra Graham Land til K1ong 
Edward VH's Land. Denne ekspedisjon skulle finne sted ved en 
sledetur på innlandsisen i kystens umiddelbare nærhet. Pearys venn, 
Bartlett, arbeidet også med en sydpolsferd med skipet »Roosevelt« 
og Edwin Swift Balch foreslo en amerikansk forskningsferd til Wilkes 
Land. 
Ingen av disse ekspedisjoner kom i stand, men i 1909 planla 
japaneren løytnant Choku Shirase en sydpolsekspedisjon som det 
lyktes ham å få sendt ut. Ekspedisjonens skip »Kainan Maru« tor­
lot Japan den 29. november 1910 og fortsatte sørover fra New Zea­
land i f>ebruar 1911. De forskjellige beretninger om denne stemmer 
ikke over ens, den beste vi har er nordmannen Ivar Hamres i The 
Geographical Journal for november 1933. Ifølge de gamle ki'1der 
vendte japanerne om etter å ha nådd Coulmanøya i Rosshavet og satte 
først i november 1911 atter kursen sørover. Shirase landet i nær­
heten av »Framheim« den 16. januar 191 2  hvor han besøkte Amund­
sen, kom opp på barrieren, foretok en sledetur sørvestover og nådde 
en høyde av 1000 fot på 80° 05' s. b. og 156° 27' v. I. Ha·n fulgte 
langs kysten av Kong Edward VH's Land, fant en liten fortsettelise av 
dette i Biscoebukta, 1oppdaget Kainanbukta, Okumabukta, Sjitavasji-
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»Gauss«. 
fjellet og Y.oninbreen, men måtte etter noen ukers rekognosering sette 
kursen nordover, da han hverken hadde kuN eller proviant for en 
overvintring. 
Roald Amundsen. 
I året 1910 ble to store ekspedisjoner utmstet, den ene under 
Robert Falcon Scott med »Terra Nova« for å erobre Sydpolen, og 
den annen under Roald Amundsen med »Fram« for å erobre Nord­
polen. 
Det var Amundsens opprinnelige plan å gå rundt Kapp Horn, 
opp langs vestkysten av Amer,ika til San Francisco og videre inn i 
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Beringstredet, for deretter å komme inn i isen vestenfra og la skuten 
drive over nordpolbassenget. Men imens kom beretningen om Cooks 
»oppfinnelse« og Pearys »oppdagelse« av Nordpolen, og Amundsen 
besluttet seg til å snu helt rundt og gå til Sydpolen for om mulig 
å nå denne før Scott. 
Etter å ha tatt 97 grønnlandshunder ombord, forlot han Kristian­
sand den 9. august 1910 og ankom til Funchal på Madeira den 6. 
september. Like før avreisen derfra lot Amundsen alle mann sammen­
kalle og gav dem meddelelse om sin forandrede plan. Ville de gå 
med, var han takknemlig, men det stod dem helt fritt for å gjøre hva 
de ville. Det var ikke nei i en eneste munn. Ankeret ble derpå 
lettet, og »Fram« stevnet sørover med Hvalbukta i Ross1havet som 
mål, etterat Amundsen hadde telegrafert til Scott og meldt ham sin 
avgang sørover. 
Den 12. januar 1911 ankom »Fram« til Hvalhukta, og man be­
gynte ilandbringelsen av forskjellige ting som var nødvendige for en 
overvintring på isbarrieren og for det planlagte framstøt mot Syd­
polen. Ti mann Me ombord og Amundsen gikk selv ni,ende i land 
hvor vinterhuset »Framheim« ble bygd. Midt under fossingen fikk 
»Fram« besøk av Scotts »Terra Nova« som straks gikk videre til 
MacMur.do-1sundet for å melde Scott om »F1ram«s ankomst. 
Den 9. februar 1911 begynte framstøtet mot sør. Fra denne 
dag og til den 10. april ble det i alt nedlagt tre depoter. Da det 
første depotparti kom tilbake, hadde »Fram« forlatt Hvalbukta; det 
gjaldt å få den ut av isen så snart som mulig, den skulle avgå til 
Buenos Aires og hente landpartiet neste år. Gamle »Fram« som 
under Nansens berømmelige ferd i sin tid var nådd 85° 55' nordpå, 
hadde nå satt en annen rekord, idet den var nådd så langt sør som 
til 78° 41'. En dobbeltrekord som ikke er blitt slått og neppe heller 
vil bli slått av noe annet fartøy. 
Den 20. april forsvant solen og vendt1e først tilbake fire måneder 
senere. Vinteren fordrev man ved å ompakke utstyret og ta viten­
skapelige observasjoner. Den laveste temperatur observerte man den 
12. august da den var -;- 59° C. Middeltemperaturen for hele året 
var -;- 25,7° Amundsen hadde ventet den ene orkan etter den annen, 
men fikk under hele vinteren bare to stormer med en hastighet av 
18 m/sek. Sunnhetstilstanden var den aller beste, og da solen kom 
tilbake den 23. august, traff den bare sunne, friske mennesker, ivrige 
etter å ta fatt på den store oppgave. 
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Den 7. september dro 8 mann med 7 sleder og 90 hunder sør­
over med proviant for fire måneder, men måtte vende om på grunn 
av værforholdene. Førist i midten av oktober meldte våren seg for 
alvor. Imens hadde Amundsen forandret sin opprinnelige plan om 
samlet å .gå sørover, og besluttet at bare fem mann skulle gå til Syd­
polen, mens de andre tre under løytnant Prestruds ledelse skulle gå 
østover og utforske Kong Edward V1Il's land, hvilket også ble gjort. 
Den 19. oktober dro sydpo1lspartiet, bestående av Roald Amund­
sen, Oscar WisHng, Helmer Hansen, Olav Bjaaland og Sverre Hassel 
. 
avsted med fiire sleder, 52 hunder og proviant for fire måneder. Den 
23. nådde man det første depot som var blitt etterlatt på 80° s. b., 
den 29. nådde man det :annet på 81° s. b. og dagen derpå fant man 
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det siste depot som var blitt utlagt om høsten. Den 3. november 
nådde man den 82. grad. Her besluttet Amundsen å legge depoter 
ved hver hel grad videre sørover og å bygge snevarder hver femte 
kilometer for lettere å kunne finne depotene på hjemturen. 
Den 6. november så man, på 82° 20' s. b., det høye land som 
strakte seg mot SO fra Beardmorebreen, avtegnet mot horisonten. 
På 83 ° s. som ble nådd den 8. ble et nytt depot bestående av mat 
for fem mann og tolv hunder nedlagt. I nærheten av 84° s. som ble 
nådd den 12., og 'hvor ennå et depot bile nedlagt, hørte man for 
første gang larm i isen og møtte flere sprekker i den:ne. Under opp­
holdet på dette sted trodde Amundsen å ha oppdaget at Rossbarrieren 
sluttet i en bukt på 86°, dannet på den ene side av den fra Syd 
Victoria Land mot SO-løpende fjellkjede og på den annen side av 
nytt land, en fjeMkjede som han formodet hadde forbindelse med 
Kong Edward VII's Land. Det 'formodede nye land som Byrd-eks­
pedisjonen i 1929, ifølge de amerikanske beretninger, påstod ikke 
eksisterte, kalte Amundsen Carmen Land. Denne sak bør grundig 
undersøkes. 
Den 15. november nådde man 85° s. hvor der atter ble nedlagt 
et depot og bygd en varde. Landet så her ut som svære bølger som 
veltet seg mot land, og overflaten som var full av umåtelige revner 
og gap, var forreven og ujevn. A nå henimot landet så håpløst ut, 
men Amundsen gav seg ikke, fram skulle han og fram kom han. 
Den 16. var man på 85° 7' s. Her støtte bar.riere og land sammen, 
idet barrieren løftet seg i en ca. 300 fot høy bølgedannelse. Noen 
svære revner betegnet den endelige grense. Landet som skulle an­
gripes, så imponeænde ut. De nærmest breen liggende topper nådde 
opp i en høyde av 10---12 000 fot, og flere av de innenforliggende 
15-18 000. Terrenget var ytterst vanskelig. Man måtte gjennom­
gå all provfanten, det gjaldt å få børen så lett som mulig, bare det 
aller nødvendigste måtte medtas og resten legges i depot. Distansen 
til polen og tilbake var 1100 kilometer, man hadde en svær oppstig­
ning foran seg og kunne vente mange vanskeligheter på veien. Man 
måtte derfor regne med en reduksjon i hundenes krefter. Det var 
en viktig sak, så alle mann ble tatt med på råd. Diet var proviant 
på sledene for nitti dager, og resultatet av rådslagningen ble at mat 
for tredve dager skulle etterlates i depot, og proviant for seksti dag·er 
fordeles på de fire sleder. 
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Fra vinterkvarteret på 78° 38' s. til 85° 7' hadde man hele 
tiden kjørt rettvisende syd. Å sette· kurs for Beardmorebreen ville 
ikke Amundsen, han følte seg forvisset om at det måtte finnes mange 
bedre oppstigninger enn den Shackleton hadde forsøkt. At han ikke 
hadde tatt feil, så han nå ved å betrakte landformasjonen, her var 
oppganger nok, skjønt vanskelighetene var store. 
Den 17. november begynte oppsti gningen som til en begynnelse 
var lett på jevnt skrånende snedekte fjellsider. I alt steg man den 
dag ca. 2000 fot. Lenger oppe traff man på vanskelige og bratte 
breer, hvor man ble nødt til å la sledene ta to vendinger, da det nor­
male hundespann ikke klarte å ta hver sin slede. Mange steder var 
det så bratt at man måtte ta skiene av 1og krabbe opp sidelengs, og på 
grunn av svære revner i isen ble man ofte tvunget til å gjøre ,store 
omveier. Da man den 18. november var kommet opp i 4500 fots 
'høyde og skulle gå ned på en stor bre, holdt man på å gå ut for et 
bratt stup. Amundsen der som første mann stod utfor, fikk i siste 
øyeblikk øye på stupet, kastet seg ned på siden og fikk stoppet de 
andre som kom etter med sledene i full fart. Samme kveld ble det 
slått leir nede på breen i ca. 3000 fots høyde, og den neste dag, den 
19. november, begynte den lengste del av oppstigningen. Etter en 
besværlig og farlig oppstigning ble telte1 oppsatt i en høyde av 5000 
fot, mellom to 15- 18 000 fot høye fjelltopper som Amundsen opp­
kalte etter fr,idtjof Nansen og Don Pedro Christophersen. I bunnen 
av breen hevet det seg et 13 500 fot høyt fjell som Amundsen gav 
navnet Ole Engel1stads fjell. 
Den 20. forsøkte man å komme over en av breene. Hundene som 
inntil da hadde klart en distanse av 700 kilometer, som oftest i hardt 
sli t, dro sledene 35 kilometer med en stigning av 5600 fot. På fire 
dager var man kommet fra barderens fot til den store innlandsv.idde 
og slo opp teltet 10 600 fot over havet. Her måtte man slakte 24 
hunder, men beholdt 18, så man hadde seks for hver av de tre sleder 
som man skulle fortsette reisen med. D'e slaktede dyr ble lagt i depot 
og avmerket med den fjerde slede. 
Oppe på vidden fikk man en forrykende storm, så man ble lig­
gende værfast i fire dager. Den 25. måtte man etter et forgjeves 
forsøk på å komme videre atter sette opp teltet. Det var godt at 
man hadde stoppet, for da været bedaget seg så man kunne se, fant 
man at teltet lå 50 meter fra et bratt stup med en mange tusen fot 
dyp avgrunn. Den 26. fortsattes ferden til man etter bestikket var 
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nådd tiil 86° s. b. i en !høyde av 9600 rot, altså atskillig lavere enn den 
20. november. Den 27. fikk man se toppen av eu
· 
mektig fjellkant. 
Styg.gværet forfaatte, men den 28. stakk solen fram. Rett i kursen 
strakte seg en stor nord-sør løpende bre, hvis østre ende var be­
grens�t av en SO�NiV løpende fjellrekke. Ved foten av breen ble 
det nedlagt e·t depot for seks dager, mat til fem mann og tolv hunder. 
Breen som Amundsen gav navnet Djevlebreen, var opprevet og farlig, 
da de tynne snebroer som man måtte benytte seg av, ofte brakk. 
Overgangen fra platået til breen var en smal bro hvor en mann og 
slede så vidt kunne gå side om side med gapende svelg til begge 
sider, så dypt at fargen ble blå for sluttelig å ende i sort. På denne 
forferdelige bre fort·satte ferden fra sprekk til sprekk, ofte over sne­
broer som styrtet ned i avgrunnen så snart den første slede hadde 
passert over, så de etterfølgende måtte finne nye overganger. 
Strak1s etterat man hadde begynt denne den farligste ferd under 
hele ekspedisJonen til Sydpolen, kom man til en stor isportal, som 
fikk navnet Helvedespmten. Ved foten hadde høydemåleren vist 8000 
fot, det var minst 3000 fot til før man nådde toppen, men også de 
»Scotia« i pakkisen. 
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ble klart, og »mange var de takk,sigelser som steg opp den kvelden«, 
da teltet var blitt satt opp og alle mann kunne puste ut og var i noen­
lunde sikkerhet. 
Den 30. hadde Amundsen og hans kamerater den djevelske bre 
bak seg og var da i 9100 fots høyde. Foran dem lå noe som i tåken 
og snedrevet så ut s,om et stort frossent hav, men som i virkeligheten 
var en jevnt stigende slette oppfylt med små skmgarer. Man kunne 
ofte ikke se det minste foran seg, og kulden var intens, tre av men­
nene forfrøs ansiktet. Den is man gikk på, var fullstendig hul; det 
hørtes ut som om man gikk på tomtønner, rett som det var bar det 
igjenncm med en mann, noen hunder eller en slede, man måtte ofte 
krabbe seg fram i stadig angst for å forsvinne under den veldige 
iskuppels bonete overflate, som Amundsen gav det betegnende navn 
Djevelens dansesal. 
V ær,et som hele tiden hadde vært forrykende, var ikke bedre den 
5. desember da man nådde den største høyde på hele turen, 10 750 fot 
på 87° 40' s. b. etter bestikket, og først den 7. kom man ut av uværet 
og kunne ta en plassbestemmelse. Det viste seg at observasjonen og 
bestikk stemte på minuttet: 88° 16' s. b. Nå hadde man en absolutt 
flat slette foran seg, hist og her merket med en liten fokkskavl, ingen 
f}ell var mer i sikte. Om ettermiddagen passerte man Shackletons 
sydligste punkt 88° 23' s. b., her hadde de tapre menn måttet vende 
om etter en slitsom ferd. Flagget ble heist på den ledende slede, en 
rekord va1r slått, det norske f1lagg vaiet lengst mot sør. På 88° 25' 
s. b. slo man leir og bygde det siste depot - nr. 10 -. Fra dette 
punkt av bygde man varder for hver fjerde kilometer. 
I dagene 8.-13. desember gikk det raskt og jevnt nedover, og 
man nærmet seg hurtig polen. Hittil hadde bestikk og observasjoner 
stemt utmerket. 
Den 14. desember opprant klar og fin med litt bris fra sørost, et 
ypperlig føre, glimrende terreng og -:-- 23° C. Arbeidet gikk med 
liv og lyst, og kl. 15 da man ifølge bestikket hadde nådd polpunktet, 
bad Amunds,en alle mann om å samle seg rundt flagget så man i 
fellesskap kunne plante Norges farger på dette det sydligste punkt på 
kloden. Han holdt en kort tale til sine kamerater og sluttet med å si: 
»Det tilkommer ikke en mann alene å foreta denne for oss så høytide­
lige handling, men alle de som har satt livet inn på saken.« Så tok 
alle fatt om stangen og plantet det norske flagg midt inne i den evige 
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i's, mens »varme tanker strømmet nordover til hjemlandet og ane dem 
man hadde kjær«. 
Den vidde som man nå befant seg på og som lå rundt omkring 
polen, gav Amundsen navnet Kong Haakon VH's Vidde. Shacktleton 
hadde, i en distanse av syv og nitti geografiske mil fra polen, kalt 
det sydligste punkt han nådde, King Edward Vill Plateau, til ære for 
den britiske monark. 
Det sted 1hvor Amundsen leiret seg, ble om naUen innsirklet med 
en radius av 18 km av tre mann som tok retningen vest-øst og kjøre­
retningen. Da de dro avsted, hadde de med seg skistaver, et ur, en 
reservesledemeie som skulle reises som stang for et medbrakt sort 
flagg, samt en liten vindtøypose, 30 små kjeks og en plate sjokolade. 
Kompasser tok man ikke med da disse var for store og tunge. 
Da været den 15. desember var klart med deilig solskinn, be­
nyttet Amundsen og en av folkene seg herav og tok en rekke observa­
sjoner fra kl. 6 til kl. 19. Resultatet av disse var at man befant seg 
på 89° 55' s. b. altså bare 5 min. fra selve polpunktet. For om mulig 
å observere den geografiske sydpol reiste man den 16. ut de resterende 
fem minutter i meridianens retning og satte teltet der. Før man forlot 
den første holdeplass på 89° 55', ble en slede med et distansehjul på 
toppen reist og murt fast med store sneblokker. Et bord av en 
proviantkasse, hvorpå Amundsen skrev den observerte plass, datum 
da man kom og da man dro avsted igjen, samt i hvilken retning, ble 
etterlatt på stedet. 
Etterat man var nådd hen til den nye plass, tok fire mann 
observasjoner hver time et helt døgn, og stedet ble innsirklet på nytt 
med en radius av 8 km. Den 17. desember var man ferdig med under­
søkelsene, og et lite telt som var medbrakt for å etterlates, ble reist 
på det sted man antok for å være selve polpunktet. Det fikk bli fag­
folks sak, mente Amundsen, å bestemme det nøyaktige resultat av 
hans observasjoner; så meget var dog sikkert, at man nå var pol­
punktet så nær som man kunne komme det med de hjelpemidler -
sekstant og kunstig horisont - som man hadde til sin rådighet. 
Det telt som Amundsen og hans feller reiste på Sydpolen og på 
hvis topp det norske flagg og Framvimpelen ble satt fast, fikk navnet 
Polheim. Inne i teltet ble det lagt en del saker som man ikke hadde 
bruk for og som ble for tunge å føre med seg tilbake, bl. a. en sekstant, 
kunstige horisonter og et hypsometer. Det ble etterlatt to brev, et 
1912 
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Kart over oppdagelser i Sydishavet fra 1005 til 1912. 
til Kong Haakon VH og et til kaptein Scott, og alle mann skrev sine 
navn på en plate som ble festet til teltstangen. 
Kl. 19 den 17. desember 1911 sa man Polheim det siste farvel 
og satte kursen nordover. Usedvanlig gunstige værforhold lettet 
tilbakereisen, idet man fikk krafti.g V·ind fra sør så man kunne bruke 
seil på sledene. Den 22. desember nådde man depotet på 88° 25' s. b., 
den 6. januar 1912 hoveddepotet på 85° 7' s. b., og den 7. januar 
det på 85° s. b. I en stenvar.de ved barrierekanten etterlot Amundsen 
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en skriftlig beretning, som ble funnet 18 år senere av dr. L. M. Gould, 
Byrds nestkommanderende. Denne beretning som var datert 6.-7. 
januar 1912, lød som følger: 
»Nådde å orncirklett polen 14de-16de decernber 1911. Bestemte 
Victoria Lann's å - sannsynligvis -----: Kong Edrward VI I Lann's 
sammenslutning ved 8'6° S. Br. samt disse Jannes fortsettelse i en 
rnekti fjellkjede mot S. 0. Har iakttatt denne kjedes utstrekning til 
88° S. Br. Sannsynligvis - efter luften å dømme - strekker den sei 
videre i samme retning over det antarktiske kontinent. Passerte dette 
sted på tillbakeveien rne proviant forr 60 dage, 2 sleer, 11 hunner. 
Alle vell.« 
Den 10. januar nådde man depotet på 84°, den 13. det på 83°, 
den 16. det på 82°, den 19. det på 81°, og den 21. januar depotet 
på 80° s. b. Her lot man igjen all proviant man hadde på sledene 
og tok bare nok med seg for turen til »Framheim«, som man regnet 
s�ulle ta tre dager. 
Klokken 4 om morgenen den 25. januar 1912 korn Amundsen 
og hans fire ledsagere med to sleder og elleve hunder til sitt vinter­
kvarter. Alle var sunne og friske, og stelte først hundene og gjorde 
sledene i orden før de gikk inn i huset hvor det lå fire mann og sov. 
Da den første forbauselsen hadde gitt seg, var det en som spurte om 
de »hadde vært der«, hvortil Amundsen sa »ja«. Dermed var det 
hele sagt. 
Robert F. Scott. »Terra Nova«. 
Den 13. september 1909 offenUiggjorde Robert Falcon Scott en 
meddelelse om at han aktet å foreta en ny ekspedisjon til Rosshavet, 
for derfra å nå hen til Sydpolen. The Royal Geographical Society 
lovet sin støtte, men uttalte at selskapet ikke kunne anbefaie en 
ekspedisjon med bare Sydpolen som mål, da den korte distanse som 
ennå ikke var kjent fra Shackletons sydligst'e punkt på Kong Edward 
VH's Platå :fri Sydpolen, dkke vair av noen særlig vitenskapel1ig be­
tydning. 
Ved støtte fra den britiske regjering og regjeringene i de britiske 
dominions samt ved private bidrag lyktes det Scott å få ekspedisjonen 
i stand. To av ferdens deltagere kaptein L. E. G. Oates og mr. Apsley 
Cherry-Garrard bidro 1hver med f 1000 foruten å yte sin tjeneste gratis 
for å komme med, og en rekke vitenskapsmenn, bl. a. dr. E. A. Wil-
1916 
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Kart over oppdagelser i Sydishavet 1912 tU 1916. 
son som hadde vært med Scott under »Discovery«-ekspedisjonen, dr. 
G. C. Simpson, dr. Taylor Griffi th og flere biologer og geologer, bl. a. 
den senere direktør for The Scott Polar Research Institute i Cam­
bridge, professor Frank De'benham, ble engasjert. 
Denne ferd er foruten i »Scott'S Last Expedition« også beskrevet 
i E. R. G. R. Evans' »South with Scott«, i R. E. Priestleys »Antarctic 
Adventure«, i A. Cherry-Garrards »T!he Worst joumey in tihe World«, 
i Griffith Taylors » With Scott. The Silver Lining«, i H. Pontings »The 
6 
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Great White South«, i Sir Clements R. Markhams »Lands of Silence«, 
i J. Gordon Hayes' »Antarctica« og »The Conquest of the South 
Pole«, delvis også av vår landsmann Trygv'e Gran som fikk anledning 
til å komme med. 
Som ekspedisjonsskip ble den i 1884 sterktbyggede skotske hval­
fanger »Terra Nova« innkjøpt og stilt under kommando av ferdens 
nestkommander,ende, løytnant, senere admiral E. R. G. R. Evans, som 
hadde vært i Rosshavet med »Morning«. 
»Terra Nova« forlot London den 1. juni 1910 og anløp Madeira 
og Cape Town på veien til Melbourne. Scott som tok en rutedamper 
til Kappkolonien, møtte skipet i Simon's Bay hvor han gikk ombord 
den 16. august. Den 2. september avgikk »Terra Nova« fra Kapp­
kolonien, den 3. så man det siste glimt av den sydafrikanske kyst, og 
den 21. kom man NI den lille vulkanske øy St. Paul, hvor man for­
søkte å lande. 
Den 12. oktober ankom skipet til Melbourne hvor Scott mottok 
et telegram fra Amundsen med den overraskende meddelelse at 
»Fram«, som man antok var på vei til Nordpolen, var avgått til 
Antarktis. Ifølge Evans' »South with Scott« lød telegrammet »Beg 
leave to inform you proceeding Antarctica. Amundsen«, mens Cherry­
Garrard i »The Worst journey in the World« melder at telegrammet 
lød: »Am going South. Amundsen«. På et telegram til Nansen om 
Amundsens plan var å gå t,iJ Sydpolen fikk Scott det svar at målet 
var ukjent. 
Amundsens telegram ledet til voldsomme angrep på ham som 
vedvarte i en lang årrekke. Således shev The Geographical Journal 
i november 1923 at Amundsens glimrende dåd var et dyktig utført 
og uventet røvertokt ( a skilful and unantiscipated foray), ·og Trygve 
Oran skrev i »En helt«: Hadde Scott kjent nmdmennenes hensikter 
før avreisen fra England - ja, kjent dem bare ved ankomsten til Kapp 
Evans den 4. januar 1911, da kunne det blitt tale om konkurranse. 
Nå måtte man la skjebnen råde, for det var klart, at nådde nord­
mennene Polen, så gj'orde de det uker før oss. Amundsens plan og 
utrustning var basert 'På å overvinne en motpart som ikke var for­
beredt på ·et kappløp.« 
Gran glemte dog her at Scott allerede den 12. oktober 1910 
hadde mottatt Amundsens telegram i Melbourne. 
Den kritikk som Amundsen, der sikkert hadde besluttet seg til å 
gå til Sydpolen allerede før han forfot Norge, utsatte seg for, for-
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»Nimrod« i Rosshavet. 
bitret ham mangen stund; det ser dog ut til at man senere, selv i 
StorbrHannia, hvor skuffelsen over at Scott kom for sent til Sydpolen 
selvfølgelig var meget dyp, forstod, at det som Amundsen .gjorde 
var in a t ur 11 i g og .tilgrivelig. Sål�des skriver j. Gordon Hayes 1i sHt 
i 1928 utkomne verk »Antarctica«: 
»Engelske forfattere har hittil tilsynelatende ikke gitt kaptein 
Roald Amundsen all den ære som tilkommer ham antagelig fordi han 
ved å komme Scott i forkjøpet på Sydpolen så ut til å ha handlet 
»unsportsmanl1ike«. Nærværende forfatter følte dette den gang meget 
intenst, men fant etter å ha gjort grundige undersøkelser at der ikke 
var noe »unsporting« derved. Omstendighetene var ·i korthet som 
følg�r: Amundsen hadde vært i antarktiske farvann som S'tyrmann på 
»Belgica« mange år før Scott bekjentgjorde noe om sin siste ekspedi­
sjon. Derpå kom dr. Cooks krav på å ha nådd Nordpolen, og en 
uke senere admiral Pearys. De amerikanske forskeres 'hjemkomst la 
effektive hindringer i veien for en tredje ekspedisjon nordover på 
denne tid. De norske forberedelser var imidlertid altfor langt frem­
skredet til å �unne stoppes, mens Antarktis bød mere enn nok plass 
for vitenskapelig forskning. Amundsen hadde ikke den fjerneste 
tanke på å Vlille trenge seg inn på <len br.itiske rutes enemerker (Bea·rd-
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more-breen), og Sydpolen var pa ingen måte en nasjonal (br,itisk) 
jaktmark, men av høflighetshensyn gjorde han Scott oppmerksom på 
sin forandrede plan. De britiske og norske ekspedisjoner utfylte 
for en stor del hverandr.e, for Scott hadde bekjentgjort at hans hoved­
formål var vitenskapelige undersøkelser, og Amundsen forstod at 
polen var en biting for den britiske ekspedisjon, hvorimot det eneste 
mål den norske forsker hadde satt seg, var å nå polen og overlate 
vitenskapen t,il Scott. Hva enn våre antarktiske forskere først tenkte 
seg, så har omtrent alle de gjenlevende nå forsonet seg med skjebnen.« 
En av disse, Apsley Cherry-Garrard, skriver i sin ovenfor nevnte 
bok at Amundsens telegram ble opfattet som en meddelelse fra ham 
om at han ville forsøke å nå Sydpolen før Scott. Griffith Taylor 
skriver også uten bitterhet om Amundsen i »With Scott. The Silver 
J.ining«, likes,om dr. R. N. Rudmose Brnwn i en nekrolog i The 
Scottish Geographical Magazine for november 1928 skr,iver at Amund­
sen vil erindres som en av de største polarforskere, og at hans siste 
dåd, hvorved han mistet sitt liv for å redde en mann med hvem han 
hadde hatt sterke uoverensstemmelser, var karakteristisk for hans 
ridderl,ighet og hans impulsive edelmodighet. 
En av de menn som kjente Amundsen best og visste å skatte 
hans gode egenskaper - 'hans lojale venn kaptein Oscar Wisting -
skrev i en beretning som han for mange år siden sendte meg bl. a. : 
»For meg personlig har han (Amundsen) stått og vil alltid vedbli å 
stå som det aller s.tørste og beste menneske jeg har truffet. Selv sa 
han ved en anledning: »Ord blir fattige, hvis jeg i dag skal forsøke 
å uttrykke mine følelser.« Intet passer bedre enn disse ord, hvis jeg 
skulle forsøke på å uttrykke hva jeg føler for ham og for hans 
minne.« 
Mens Evans tok »Terra Nova« til New Zealand ble Scott i Mel­
bourne for å søke å skaffe mer kapital for ekspedisjonen. Skipet 
ankom til Lyttelton den 28. oktober og ble overhalt. Den 26. november 
forlot ekspedisjonen Lyttelton, og den 29. Port Chalmers etterat man 
hadde proviantert. Man hadde da nitten mandsjuriske ponnier, over 
tredve sibiriske hunder og tre motorsleder ombord. 
På veien henimot iskanten ble »Terra Nova« lekk den 2. desem­
ber i overhendig vær, en del av lasten måtte kastes overbord, to av 
ponniene døde, to hunder druknet og pumpene ble tilstoppet så 
vannet steg. D,et lyktes dog til slutt å få stoppet lekkasjen. 
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Det første isfjell ble observert på 62° s. b., og på 65° 8' s. b. 
77° 41' v. I. møtte man pakkisen den 9. desember. Den 10. passerte 
man den antarktiske sirkel og ble liggende fast i drivisen til den 30. 
da man var på 71 ° 30' s. b. Den 31. desember fikk man i lang 
avstand øye på Mount Sabine, den 1. januar 1911 kom man inn i 
Rosshavet, den 2. j-anuar fikk man Mount Erebus i sikte og den 3. 
januar ankom skipet til Kapp Crozier. Her håpet Scott at han 
kunne lande og bygge sin hovedleir, men de ste>ile klipper og bren­
ningen umuliggjorde landgang, hvorfor han måtte søke inn i McMurdo­
sundet, hvor han imidlertid ble stoppet av fast sjøis. »Terra Nova« 
dampet derpå videre til man endelig 4. januar 1911 kunne gå i land 
ved en odde på Rossøya som Scott gav navnet Kapp Evans. Her 
besluttet man å bygge en overvintringshytte. Alle ponniene og hun­
dene samt utstyret kom vel i land unntagen en motorslede som sank. 
De to andre gjorde god fyllest for seg så lenge man holdt på med 
.å transportere sakene fra skipet til vinterkvarteret. »Terra Nova« 
gikk på grunn, men kom av igjen uten synderlig skade. Skipet ble 
fastgjort til landiskanten en og en halv mil fra eler hvor hytten ble 
bygget. Denne hadde tykke vegger og tak med mellomlag av tang. 
På sydsiden bygget Bowers et langt uthus for de klær og den proviant 
man behøvde til daglig bruk. På nordsiden bygget man en stall, og 
i kort avstand derfra hugget man ut to solide isblokk-huler, en for 
forskjellige magnetiske instrumenter og den annen som matbod. Nær 
den førstnevnte bygget man en hytte for magnetiske observasjoner, og 
på en liten høyde ovenfor denne hvor det stod en flaggstang, ble de 
meteorologiske instrumenter anbrakt. 
Hytten nedenfor høyden lå på sand, omringet av tallrike kasser 
fulle av proviant og annet. Den var avdelt ,i to rom, elet ene fo:r de 
16 offiserer og vitenskapsmenn og det annet for de ni folkene. I offi­
serenes rom var det et mørkekammer, plass for læig,en og hans instru­
menter ,og et rom for kartene, diverse instrnmenter og kronometre. 
Langs veggene var det anbrakt seksten køyer. Man sørget for å 
ha det varmt og lyst og for at man kunne koke maten inne i hytten. 
Den 12. januar var overvintringshytten så vidt ferdig at man 
kunne ta opphold i den, og den 25. begynte Scott å anlegge depoter 
på veien henimot Sydpolen, idet han og elleve andre dro av gårde 
med åtte ponnier og noen og tyve hunder. Scott stolte mer på 
ponniene enn på hundene, og tok senere ingen av disse med seg på 
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den siste strekning henimot Polen. Hadde han gjort dette, var han 
og hans kamerater som fant døden på tilbakeveJen, antagelig sloppet 
fra det med livet. 
Alt det utstyr som skulle brukes på Sydpolferden var imens blitt 
lagret oppe på barrieren omtrent to mil fra iskanten på et sted som 
fikk navnet Safety Camp. Derfra tok ruten en øst- og sørøsnig ret­
ning for å unngå spækkene 'i 1isen, til den såkaiJte Corner Camp, 
34112 mil fra Hut point, hvodra kursen til Polen omtrent viste rett­
vJsende sør. 
Det såkalf.e Bluff Depot ble nedlagt den 12. februar, 54 mil 
sønnenfor Corner Camp. Her ble tre av de svakeste ponnier sendt 
tilbake til hovedleiren under ledelse av løytnant Evans. Etter Scotts 
oppr,innelige plan skulle depotet anlegges på 80° s. b. , men de til­
oversbievne ponrnier, sænlig da to av dem, var så svake at Scott 
stoppet opp på 79° 29' s. b. i nær'heten av 170° ø. I. Depotet lå 
på barri·ere-isen ute av siM av land unntagen på klare dager. Det fikk 
navnet One Ton Camp, idet det her ble nedlagt en tonn matvarer og 
annet utstyr. 
Den 18. februar forlot Scott, Wilson, Cherry-Garrard og hunde­
kjøreren Meares skyndsomt One Ton Camp med hundene på tilbake­
veien til hovedleiren, mens Bowers, Oates og Gran fikk i oppdrag 
å dra langsomt etter med ponniene. 
Den 21. falt tretten av hundene ned i en svær sprekk i isen og 
ble med unntagelse av to av dem som falt ut av selene og havnet på 
en snebro 65 fot nede i revnen, hengende i luften. Det lyktes til slutt 
å få halt opp de elleve, hvorpå Scott lot seg fire ned til de to siste 
som sammen med de øvr1ige »hylte og bar seg«. Først ble dene ene, 
så den andre halt opp, og fri slutt fikk man Scott opp av hullet. Det 
var ingen lett sak for hans tre kamerater som frøs på fingrene og gled 
på is·en, men alt gikk heldig. Scott som selvfølgeli g hadde vært i stor 
fare, tok det ganske gemyttlig og sa bare at han lenge hadde søkt 
en slik anledning til å se hvordan en revne så ut så han kunne under­
søke sidene. 
I Safety Camp møtte Scott løytnant Evans og fikk av ham -
den 22. februar - meddelelse om at »Terra Nova« som skulle land­
sette et geolog1isk partii ledet av løytnant Campbell, på Kong Edward 
VII's Land eller et eliler annet sted nær den østlige ende av Ross­
barrieren, ikke hadde kunnet bringe partiet i land på grunn av tett 
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pakkis. Den eneste mulighet måtte være å landsette dem i Hvalbukta, 
men da »Terra Nova« kom dit, fant man »Fram« liggende der. 
Løytnant Pennell som hadde overtatt kommandoen på »Terra Nova« 
besøkte Amundsen og fant at nordmennene allerede hadde vært i 
Hvalbukta en hel måned og var på .god vei med forberedelser til et 
fremstøt mot Sydpolen. Under disse forhold fant Pennell det rådelig 
straks å melde saken til Scott. Etter tilbakekomsten tii1 Kapp Evans 
tok »Terra Nova« Campbell� parti til Kapp Adare. Om landsettingen 
og oppholdet der skal vi senere berette. 
Den 24. februar brakte Scott mer utstyr til Corner Camp som 
han nådde den 26. Da han kom tilbake til Safety Camp den 28. fant 
han Bowers og Oates der med ponniene, umttagen en ·siom ·var død. 
Campbell hadde etterlatt to på Kapp Evans før man dro til Kapp 
Adare. Den 6. mars kom Scott til Hut Point på Rossøya. Da isen 
mellom Hut Point og Kapp Evans var usikker, ble man oppholdt her, 
og Scott kunne først den 16. mars sende det neste lass ti'! Corner 
Camp, hvorfra han returnerte den 23. mars. 
Scott hadde håpet at han kunne vende tilbake til Kapp Evans 
den 10. april, men ble oppholdt på grunn av dårlig vær, og kom først 
av gårde den 11. Det ble en slitsom tur, idet man 'ble oppholdt av en 
. .  
»Kainan Maru« i Rosshavet. 
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voldsom snestorm, så man først kom tilbake til hovedleiren den 13. 
En av ponniene hadde man måttet skyte, så der nå bare var åtte igjen 
i hovedleiren og to ved Hut Po1int. Den 16. april ble det siste lass 
brakt til Corner Camp. Temperaturen var imens sunket til under 
40° F. 
Skjønt solen allerede den 23. april var forsvunnet for vinteren, 
ble forbindelsen mellom de to hytter fremdeles opprettholdt, og et lite 
parti oppholdt seg oppe på isen helt til den 13. mai. Den 22. juni -
midtvinterdagen - ble høytideliglholdt med en »stor bankett« hvor 
Scott talte 1og ekspedisjonens utmerkede fotograf, Ponting, fremviste 
lysbilder som han hadde laget. 
Under hele vinteren var ekspedisjonens medlemmer travelt opp­
tatt med arbeid. Dr. E. A. Wilson, Bowers og Cherry-Garrard 
foretok en strabasiøs reise til Kapp Crozier og kom først til­
bake den 2. august, da man begynte å gjøre alt i stand for den 
forestående Sydpoltur. Den l. september foretok Meares en sledetur 
til Hut Point og den 9. dro et lite parti under løytnant Evans til 
Corner Camp. T1emperaturen V<l'r 1da sunket til -;--73° F. i stiJile vær 
og 40° F. under snestorm. Den 15. september dro Scott med Bowers, 
Sirnpson og underoffiser Evans på en treningstur til Ferrar-breen, og 
klarte gjennomsnittlig 151;2 mil om dagen, de to dager turen tok. 
Hver mann hadde da en last av 180 pund å slepe på. 
Den siste uke før Sydpolferden tok sin begynnelse ble viet til å 
overhale alle de ting som skulle medtas, og se til at alt var i orden. 
Tre forskjellige partier, hvert av dem bestående av fire mann skulle 
dra sørover, hvorav de to som hjelpeekspedisjoner til man var nådd 
hen til Beardmore-breen hvor de skulle snu og vende tilbake til 
Kapp Evans. · Forberedelsene ble utført i tidsrommet mellom den 
24. oktober og 1. november, og Scott forlot Hut Point på veien til 
Sydpolen den 3. november. Han ankom til Corner Camp den 5. og 
til One Ton Camp den 15. november, etter å ha tilbakelagt omtrent 
12 mil pr. dag, et tempo som ble øket ti 1 15 mil til ekspedisjonen 
den 3. desember ble opp'holdt av en snestorm som varte til den 8. 
Den 9. måtte en av ponniene skytes. 
Man hadde nå nesten hele Ross-barrieren bak seg. Turen over 
denne hadde ikke vært særlig anstrengende, men nå begynte det harde 
arbeid - man måtte dra sledene oppover Beardmor,e-bre·ein. Scott 
fikk Meares og en ung russisk hundekjører til å hjelpe seg et stykke 
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:.Pourquoi Pas?«. 
på veien, men sendte dem tilbake fra 83° 3'5' s. b. til Hut Point hvor 
de ankom den 4. januar 1912. 
Det første hjelpepart1i som bestod av Atkinson, Wright, Cherry­
Garrard og en sjømann Keohane, forlot Scott ved det øverste bre­
depot på 85° 15' s. b. i en høyde av 7 til 8 000 fot og ankom til Hut 
Point den 26. januar. 
Det annet hjelpeparti bestående av løytnant Evans, Thomas Crean, 
William Lashly og Bowers fulgte Scott videre til det ble sendt tilbake 
fra 87° 34' s. b., 146 geografiske mil fra Sydpolen og 750 mil fra 
hovedlei ren. Alle mann hadde en strid tørn, de måtte dra 190 pund 
pr. mann i over ni timer pr. dag, stod opp kl. 5,45 og slet som hester 
fra klokken 7,15 til 13,00, og igjen fra klokken 14,20 til 18,30. De 
dagbøker som ble skrevet, inneholder mange detaljer vedrørende 
de store vanskeligheter man hadde å overvinne, og den som Evans 
skrev, innt:'holdt allerede før jul en bemerkning om at noe måtte være 
galt, al1Je mann hadde tapt sin tidligere spenstig•e gang og det gikk 
sakte med sledene. Mellom 87° og 88° s. b. var folkene meget slitne, 
sledene syntes tyngre enn før, og Scott hadde mer enn 1000 mil å 
gå til Polen og tilbake til Rossøya. Evans parti hadde det dog verst 
da de var temmelig utslitt av hardt arbeid da de begynte på ferden. 
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Den 4. januar forlot Evans Scott, etter at denne hadde overtatt 
Evans' sterkeste og friskeste mann, løytnant Bowers, som også var 
den som klarte de sener·e strabaser best. Da hje1lpepartiet dro til­
bake, visste de at de måtte gå på små rasjoner hvis de ikke klarte 
minst 17 mil om dagen over platået, og dette kunne man ikke så lett 
kontrollere da man ikke hadde noen metermåler som registrerte di­
stansen, på sleden. 
Den 17. januar befant hjelpepartiet seg inne i et konglomerat 
av veldige revner i isen, så Evans måtte fortsette med den ytterste 
forsiktighet. Han fant dog sluttelig en vei ut av uføret. Den 18. 
kom han til det neste depot, det var på høy tid da man ikke hadde mer 
proviant igjen. Da partiet nådde ned på barrieren den 22. januar, 
var Evans blitt sneblind og hadde fått skjørbuk. Han fortsatte dog 
marsjen NI slutten av måneden da han var blitt meget svakere. Marsj­
tempoet var imens sunket fra 16 til 13 og derpå til 11 mil om dagen. 
Den 9. februar kom partiet til One Ton depotet. Da man forlot 
dette, var Evans så syk at han ikke lenger kunne hjelpe med å trekke 
sleden, så Crean og Lashly måtte overta dette arbeid til de nådde hen 
til Corner Camp depotet. Det gikk meget langsomt på veien derfra 
da de to menn også begynte å miste kreftene. 
Den 16. måtte man nedsette rasjonene til det halve, og den 18. 
var Evans så syk at han ikke orket mer. En leir ble derfor oppslått, 
hvorpå Crean risikerte livet for å skaffe hjelp fra Hut Paint. Han 
hadde omtrent 35 mil å gå og det ville neppe ha lyktes ham å frelse 
sitt eget liv hvis han var kommet ut for en snestorm. I så fall ville 
Evans og Lashrly også gått til grunne. Været !holdt seg dog heldigvi1s 
pent, og det lyktes Crean å nå hytten, riktignok i en meget forkom­
men og utmaittet tiilstand. Dr. AH�inson som oppholdt seg deir, tapte 
ingen tid med å tilse ham, samt til å få sendt en 'hundeslede for å 
redde Evans og Lashley. Man fant det telt hvori de to menn oppholdt 
seg og fikk dem brakt til Hut Point. 
Etterat Evans' hjelpeparti hadde forlatt Scott, dro denne videre 
på sin ferd mot Sydpolen. Allerede den første dag - 5. januar 1912 
- ble en hard påkjenning for folkene som selv måitte slepe på sleden 
da man ingen hunder hadde med seg. Den 6. skar Edgar Evans seg 
i hånden, n·oe 1Som forv.erret situasjonen. 
Den 9. januar var Scott nådd hen til 88° 25' s. b. 1i en høyde 
av 10270 fot og 'hadde slått Shackletons rekord på Beardmore-breen, 
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den som Amundsen, uten at ScOltt visste dette, hadde slått på sin egen 
rute allerede den 8. desember 1911. 
Fem og åtti mil fra Polen ble det nedlagt et depot, det såkalte 
One-and-a-half-Degree dep�t. Den 11. gikk det framover under 
store vanskeligheter, og den 12. var folkene helt utmattet etter å ha 
dradd sleden tolv mil. Den 13. passerte Scoitt 89° s. b. så han bare 
hadde 60 mil lengere å gå før han nådde Sydpolen. Han og de andre 
var da i en ytterst elendig forfatning, folkene begynte å fryse på 
føttene, et meget sleitt tegn som fikk slemme følger. Den 14. var 
man 40 mil fra Polen, alle mann følte seg slappe og klaget over kolde 
føtter, særlig kaptein Gates. Den 15. forlot man deit siste depot etter 
å ha hatt pent vær i fem dager. 
D,en 15. januar 1912 var Scott på 89° 42' s. b. etter å ha marsjert 
71;2 mil før lunsj. Da man startet igjen var alle i godt humør, de 
var sikre på å nå målet den neste dag. Men den 16. falt slaget. 
tBowers fikk øye på et svart punkt ute på det kritthvite platå, og 
dette viste seg å være Amundsens flagg. Man fant også restene av 
en leir med sledespor og merker etter menn og hunder. 
Det ble lite søvn om natten. Scott hadde nå tilbakelagt 908 mil 
og hadde like så lang vei tilbake. I sin dagbok skrev han: »Alle 
dagdrømmer må oppgis, det blir en besværlig hjemreise.« Den 17. 
januar gik man 71/2 mil sørover og tok observasjoner. Scott skrev 
i sin dagbok: »Store Gud, dette er et skrekkelig sted, og et frykte­
lig for oss å ha slitt oss hen til uten å oppnå prioritetens belønning.« 
Den 18. fant man Amundsens »Polheim«, hans beretning og de 
to brev han hadde etterlatt seg. Scott tok disse med og etterlot en 
berietning om sfo egen ferd, hvorpå de fem utmattede og nedslåtte menn 
marsjerte 7 mil tilbake i deres eget spor, på veien tiil den heltedød 
de alle fant. 
Deres liv berodde nå vesentlig på den føde de hadde nedlagt 
i de forskjellige depoter. Den første uke klarte de gjennomsnittlig 
å tilbakelegge 13 mil per dag til de kom til 11;2 grad depotet. Den 
24. skrev Scott i dagboken at situasjonen begynte å se alvorlig ut, 
de hadde da en snestorm å bekjempe så de bare klarte en halv marsj. 
Samme dag melder dagboken for første gang om mangel på føde. 
Sulten tiltok etter hvert i flere dager, men det gikk bedre med farten 
da de fikk sydlig vind og kunne heise seil på sledene. I to dager 
klarte man gjennomsnittlig 19 mil pr. dag, og gjennomsnittet fra 11/2 
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grad depotet til toppen av Beardmore-breen var mellom 14 og 15 mil 
om dagen. 
Før slutten av januar var Scott allerede engstel,ig på grunn av 
folkenes dårlige sunnhetstilstand, han og Bowers var de eneste som 
ikke feilte et eller annet. Wilson hadde forstrukket en sene i leggen, 
Oates føtter var helt kalde, Edgar Evans tapte motet og led på grunn 
av forfrosne hender, og selv Bowers begynte å frykte for det man 
gikk i møte. Wilsons legg ble bedre etter et par dagers forløp, men 
Scott falt og forslo seg stygt den 2. februar, så tre av de fem menn 
nå var skadet. Oates tær begynte å b'li svarte, men Edgar Evans 
var verst faren da alle hans fingernegler falt av. 
Da Scott og hans ledsagere kom ned fra platået, fikk de det ikke 
bedre. Her møtte man utallige svære sprekker i bre-isen, og ved 
slutten av den første uke i februar var man kommet i en meget farlig 
situasjon. Me'llom den 11. og den 13. ble man atter stoppet av vel­
dige sprekker og hadde omtrent ingen mat igjen. Den 12. var en 
meget 1kritisk dag, man hadde da bare mat nok til ett måltid, men den 
13. nådde man heldigvis depotet som var lagt midt oppe på breen. 
Edgar Evans som imidlertid var blitt meget syk, ble stadig verre, 
og fantaserte den 16. Imens var man atter uten mat, og ingen av 
folkene var sterke, alle følte seg utslitte. 
Den 17. falt Edgar Evans og forslo seg alvorlig. Han ble flere 
ganger liggende etter på veien så at man måtte gå tilbake og hente 
ham. Siste gang fant man ham J,iggende på sine knær med tydelige 
tegn på fullstendig utmattelse. Da han ble båret inn i teltet, var han 
allerede i en komatøs tilstand og døde stille som følge av den skade 
han hadde påført seg gjennom fallet. De fire andre lyktes det å 
komme ned på barnieren, men de var da nedbrutt på leg,eme og sjel. 
Senere undersøkelser tyder på at de allerede fra den 12. februar av 
led av skjørbuk. 
Dagbøkene fra denne tid melder mer om det harde slit med s1leden 
enn mangel på mat, skjønt også denne var følelig. Man mente at 
friksjonen tiltok etter hvert som de kom fram, så det føltes som om 
man dro sleden over sand og ikke over sne. Den 25. ,februar klarte 
man dog å dra den 11 mil. Været var pent men kaldt, og de var ikke 
friske nok til å kunne utholde kuilcten. 
Den 26. meldte dagbøkene at man sultet og frøs. Den 27. var 
minimumstemperaturen ---;- 37 F og sank den 28. til 40° F, noe som 
tok hardt på de syke, utslitte menn, som tross alt fortsatte reisen 
»Fram« Hvalbukta. 
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skjønt de, som Scottis dagbok viser, omtrient hadde oppgW alt håp. 
Den 2. mars skrev han: »Vi er i en meget merkelig s-ituasjon, da det 
ikke er tvi'! om at vi ikke kan utholde ekstramarsjer, og føler kulden 
intenst.« 
Den 4. mars var alle klar over at situasjonen omtrent var håp­
løs, men fortsatte videre, uten dog å kunne klare mer enn tre kvart 
mil i timen. Den neste dag kom man fra slett til verre skjønt v1inden 
hjalp dem litt. Imens var alt brensel oppbrukt så man ikke kunne 
koke maten, men måtte spise den kald. En hel del olje var rent ut 
av beholderen. 
Oates led mest på grunn av sine forfrosne føtter og var »nesten 
ferdig« skriver Scott, som tilføyer »Gud hjelpe oss«. Den 6. kunne 
Oates ikke lenger trekke med, men klaget ikke. Den 7. mars mddte 
Scott at situasjonen var enda verre, han håpet dog fremdeles på å 
kunne nå hen til Mou:nt Hooper-depot,et, s.om lå 13 mm borte. Der­
imot hadde han 1intet håp om å nå fram til One Ton-depotet som lå 
60 geografiske mil fra Mount Hooper. 
Den 8. skrev Scott at situasjonen for hver dag ble verre og verre, 
og tvilte på at man kunne nå hen til Mount Hooper. Alle mann følte 
at døden nærmet seg, og diskuterte hva man skulle gjøre. Etter Scotts 
anmodning utdelte dr. Wilson nok opium til hver mann for å sikre 
en smertefri død, hvis det viste seg at man ikke klarte å komme fram, 
hvorpå man fortsatte marsjen. 
Den 9. mars kom folkene til Mount Hooper-depotet hvor de f1ikk 
nye forråd og fortsatte å slite seg fram. 
Den 14. skrev Scott: »Det må være nær slutten, men en barm­
hjertig slutt«. Dagen derpå sa Oates at han ikke kunne fortsette 
lenger og bad om å bli etterlatt i s·in sovepose, men hans kamerater 
vil'le ikke høre på dette, og fikk ham til å fortsette et lite stykke, til 
teltet ble oppsatt for natten. Oates fikk sove, men da det morgenen 
den 16. blåste en sterk snestorm, sa han til de andre: »Jeg går bare 
ut litt, og d.et tar kanskje litt tid«, hvorpå han g·ikk ut i sitormen. 
»Vi visste at stakkars Oates gikk til sin død«, skriiv,er Scott, »men 
skjønt vi forsøkte å holde ham tilbake, forstod vi godt at det var 
en tapper mann og en engelsk genHemans 'handling. Vi håper at vi 
alle vil møte døden med det samme mot, og slutten er sikkerlig ikke 
langt borte.« 
»This very gallant gentleman, Capfain L. E. G. Oates hoped 
thus to save his friends. So he died a hero« skriver Gordon Hayes 
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i »The Conquest of the South Pole«, og vi som har fostret så mang,e 
helter i nord og syd, er enig med ham. 
Den 17. mars fortsatte Scott og hans gjenlevende kamerater 
marsjen og klarte å gå 31/2 mil, den 18. klarte de 41/2, men målet var 
enda fjernt, det var 21 mil til One Ton-depotet og 142 geografiske mil 
til Hut Poinrt. Scott hadde imens forfrosset sin høyre fot. Bowers 
og dr. Wilson forsøkte å holde motet oppe, og talte sogar om mulig­
heten av å kunne nå helt hen til Huit Point. 
Den 19. mars hadde man bare proviant for to dager og en dags 
brensel igjen, og dro sleden 51/2 mil om formiddagen og 41/2 om 
etterimiddagen, da de endeUg nådde frnm1 til sitt siste hvilested. 
Scotts dagbok inneholder intet den 20 mars, den 2 1  skrev han 
noen få linjer og litt mer den 22. Imens var det utbrutt en svær 
snestorm som varte fra den 20 til den 29. mars. Den 22. hadde man 
mat bare for ett eller to måltider og intet brensel. »Siutten må være 
nær, har besluttet at den skal være naturlig - vi skal marsjere til 
depotet med eller uten våre saker og dø i våre spor« skrev Scott. 
Sneen hopet seg opp rundt teltet, alle tre menn lå i sine soveposer 
og Scott skrev og skrev - til sin 'hustru, til sin mor og svoger, til 
Wilsons hustru og Bowers mor, til venner og bekjente, til alle dem 
han hadde kjær og stod i nærmere forbindelse med. 
Den siste opptegnelse er datert  29. mars, man hadde da vært 
uten mat i en hel uke, og stormen fortsatte. Han og de andre visste 
at de skulle dø da han skrev et langt budskap til ,den br.itiske offent­
lighet og bad om at det måtte bli sørget for hans og hans kameraters 
etterlatte. De siste ord han skrev før blyanten falt ut av hans for­
frosne fingrer var: »for Gods sake, look after our people.« 
Før sin avreise sørover hadde Scott meddelt at man ikke kunne 
vente ham tilbake før i april, og hadde forordnet at det ikke skulle 
sendes noen ekspedis}on etter ham. Etter som tiden gikk, ble man 
dog i hiovedleir,en mer og mer bekymret for Polpartiets skjebne, det 
var imidlertid blitt så sent på året at man ikke kunne håpe på å være 
til noen nytte, selv om man i det iheie tatt fant Scott og hans feHer 
i live. Først den 30. oktober 1912 ble det avsendt et parti for å søke 
etter dem. Til transporten benyttet man noen indiske mulesler som 
»Terra Nova« hadde brakt med seg siste gang den var ved Kapp 
Evans, og den 1. november dro to hundesleder etter og nådde den 
første avdeling den 6. november. 
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Den 11. kom hjelpepartiet til One Ton-depotet. Under marsjen 
den neste dag trodde en av medlemmene, Wright, at han så noe som 
lignet en varde ute på barrieren og dro derhen for å undersøke dette 
nærmere. Han fant da en bambusstokk eg ncen ski som stod opp fra 
sneen, og i nærheten derav Scotts ha'lvt nedsnedde telt. Det tok ikke 
lang tid å få dette gravd ut, og inne i dette fant man de tre døde menn. 
Wilson lå med hendene fol.det over brystet som om han sov, Bowers 
ble også funnet i en naturlig, sovende stilling. Begge hadde tildekket 
sine hoder med hettene på soveposene, mens Scott, som lå midt mel­
lom dem, lå med bart hode. Han hadde lagt sin venstre hånd på sin 
gamle, trofaste venn Wilsons skulder. Sine dagbøker hadde Scott 
lagt under hetten. D\isse og alle andre opptegneJ;ser, brev etc. ble 
fjernet fra likene, og dr. Atkinson leste begravelsesritualet over de 
døde, som man lot ligge i teltet. Over dette reiste man en snevarde 
med et stort kors laget av to ski på toppen, og etterlot en beretning 
om funnet i en metallsylinder ved siden av korset. 
Den 13. november fortsatte man marsjen sørover for om mulig 
å finne kaptein Oates' jordiske levninger, og fant hans s.ovepose som 
inneholdt hans støvler, sokker og en teodolitt. Posen antok man 
Scott hadde brakt ut under et forsøk på å finne Oates etter at han 
hadde forlatt teltet. Ved å dra 13 mil lenger sørover kom man til 
det sted hvor Oates hadde forlatt sine kamerater, men fant ham ikke. 
Etter å ha søkt i nærheten ble det reist en høy snevarde hvor en 
beretning ble etterlatt, hvo)·på partiet dro nordover igjen. Da Atkin­
son og hans kamera•ter korn tillbake til Scotts, Wilsions og Bowens' 
»mausoleum« sa de det siste farvel. Den 25. november ankom de 
til Hut Point. 
Scotts patetiske appell ble møtt med levende interesse i hjem­
landet. Arbeidet med å opprette et Scott Memorial Fund ble opptatt 
av The Antarctic Society, The Royal Geographical Society og Londons 
Lord Mayor. To av de største London-aviser innsamlet rike bidrag 
fra private personer og et veldig fond ble skaffet til veie i løpet av noen 
få måneder så at Scotts hustru, sønn, mor og søstre og Wilsons og 
Bowers' etterlatte fikk sin framtid sikret. Fondet var så stort at 
man av resten kunne opprette det store Scott Polar Research Institute i 
Cambridge og sørge for at alle ferdens vitenskapelige rapporter kunne 
utgis i en verdig form. Ferdens kinematografiske rekorder, som kon­
gen håpet hver britisk gutt kunne få se, innbrakte flere tusen pund. 
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I alt innkom nesten 80 000 pund, og regjeringen sørget for pensjoner 
til alle ferdens deltagere. 
Under »Terra Nova«-ekspedisjonen ble det foretatt vitenskape-'­
lige undersøkelser i forskjellige retninger, således ble det foretatt to 
geologiske slede-ferder, den første til Ferrar- og Koettlitz-breene, og 
d en annen til Granite Harbour distriktet, under ledelse av geologen 
og fysiografen dr. Griffith Taylor. 
Det første parti ble landsatt fra »Terra Nova« ved Butter Point 
den 27. januar 1911, hvorfra man dro opp Ferrar-breen så langt som 
tiiI Descent Pass. Her ble det nedlagt et depot. Mellom Knob Head 
fjellet og Kukrihøydene oppdaget man et is-skille som forkortet Ferrar­
breen omtrent med 35 mil. Isen ovenfor Ferrar-breen, som Scott gav 
navnet Taylor Glacier, graviterte henimot Dry Valley som Scott hadde 
oppdaget i 1902, men som ikke tidligere var blitt vitenskapelig under­
søkt. Taylor-breen viste seg å være omtrent like så lang som Ferrar­
breen, men betydelig bredere. Her oppholdt partiet seg i flere dager 
og foretok grundige undersøkelser som viste at der ovenfor Taylor­
breen befant seg enda en tredje bre, ca. tolv mil fra sjøen. 
Den 15. februar marsjierte Taylors parti over Blue Glaoier og 
nådde den 17. til den ti mil brede Koettlitz-bre som man dro opp ad. 
Det viste seg snart at den var meget farlig å trafikere med sleder 
på grunn av revner og utallige, fantastiske isformasjoner som man 
traff på. Det 13 000 fot høye Mount Lister raget opp i bakgrunnen. 
Oppe på breen etterlot man et depot den 20. februar. Man karret 
seg d erpå videre i fire dager til man kom til den siste leirplass -
Terminus Camp - oppe på den 100 fot høye Heald øya. Her fant 
man granater og andre mineraler. Walcott-breen ble også undersøkt 
og det 3000 fot høye Terminus-fjell besteget. Den 2. mars påbegynte 
man tilbaketuren og nådde fram til bredepotet den 5. mars. Den 6. 
dro man videre forbi Dailey øyene til Hut Point. Den 12 fikk man 
en snestorm som tvang partiet til å forbli i teltet til den 14. da man 
fortsatte og kom tilbake til Hut Point om kvelden. 
Den 18. november 19 11 forlot det annet geologiske parti, fire 
mann under ledelse av dr. Taylor, Butter Point for å foreta under­
søkelser i Granite Harbour. Et depot ble nedlagt på Kapp Bernacchi 
den 20. og den 23. passerte man Dunl1cpøya. Den 24. begynte han 
å marsjere om natten på grunn av det varme vær, og nådde fram til 
7 
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Kapp Roberts den 26. Den 30. ankom man til en odde i Granite 
Harbour som ble kalt Kapp Geology, hvor man oppslo. sin leir. Her 
forble man i to måneder og foretok vidstrakte kartografiske og 
geologiske undersøkelser, konstaterte bevegelsene i Mackay-istungen 
og besteg det 3000 fot 'høye Mount Suess hvorfra man iakttok flere 
steile topper som steg opp til 2000 fot fra breene. Man fant også 
en del kullbiter, men oppdaget ikke hvorfra de stammet. 
»Terra Nova« skulle ha avhentet partiet ved Kapp Roberts den 
15. januar, men etter å ha ventet forgjeves til den 5. februar påbegynte 
man marsjen nedover kysten over Wilson Piedmont. Den 8. kom man 
til Kapp Bernacchi og var tilbake ved Butter Point den 12. februar 
1912. Den 14. ble de tatt ombord i »Terra Nova« som derpå brakte 
dr. Taylor, løytnant Evans, dr. Simpson, Ponting og fem andre som 
ikke skulle være med på den annen overvintring tilbake til sivilisa­
sjonen. 
Den 27. jurni 19 11, altså omtrent midt på sydv,interen, forliot dr. 
E. A. Wilson (som leder), løytnant H. R. Bowers og Apsley Cherry­
Garrard Kapp Evans på en sledetur til Kapp Crozier hvor man skulle 
studere nyutklekkede keiserpingviner under den koldeste tid av året, 
samt ta med seg ikke utrugede egg for videre undersøkelse. 
Dette ble nest etter Scotts Sydpolferd den farligste og mest slit­
somme av de sledeturer som ble foretatt under »Terra Nova«-ekspedi­
sjonen. Distansen fra Kapp Evans til Kapp Crozier var bare 67 mil, 
men hadde den vært stort lenger, var neppe noen av deltagerne kom­
met levende fra det. Intet under at Cherry-Garrard gav sin bok 
titelen: »The Worst Joumey in the World«. Utreisen var »den 
skjæreste redsel«, og hjemturen var verre skjønt man da var blitt at­
skillig herdet. »Jeg s•om en av oss var kommet til å lide i den grad«, 
skrev han, »at jeg virkelig ikke bekymret meg om noe hvis jeg bare 
kunne dø uten for megen smerte.« 
Allerede den 28. juni begynte folkene å lide under kulden som 
sank fra ---;- 28° F ved Kapp Evans, til -;- 55,5° F, og flere av dem 
forfrøs seg. Klærne som var blitt fuktige av sved under marsjen 
frøs fast til kroppen, en av de verste følger av sledeturer med lav 
temperatur. Legemsvarmen danner ved avkjøling et ispanser som 
må tøes opp igjen i soveposen før man kan sovne, ·Og dette panser 





Kulden var bare den første av alle de gjenvordigheter dette parti 
måtte utholde, den løse, dype sne, tallrike revner og skrugarder hjalp 
også til å forverre situasjonen, så man den 1. ju'li etter åtte timers 
hardt slit bare var avansert to og en halv mil i en temperatur av 
+ 75° F. Den 5. klarte man bare 11/2 mil og den .6 . .  s(l.mme distanse 
i + 77° F, som var den koldeste temperatur under hele ferden. 
Fra den 7. til den 10. juli måtte man b1i liggende i teltet på 
grunn av tåke og en voldsom snestorm under hvilken temperaturen 
steg til + 3,2° F, en bratt overgang som heller ikke var av det gode. 
Stormen holdt seg helt til den 13. da man dro videre og k-0m til 
veldige sprekker ved en pynt som betegnende nok ble kalt Terror 
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Point. Allerede den 3. juli var man i siste øyeblikk på grunn av det 
sparsomme månelys unnsluppet å falle ned i en revne, men her var 
det nesten mørkt som natten så man bare kunne bevege seg med den 
ytterste forsiktighet. 
Den 15. juli nådde man hen til Kapp Crozier 'hvor man straks 
gikk i gang med å lage en steinhytte på en høyde som ble kalt The 
Knoll, 800 f()t over havet. Den sterke vind og det svake måneskinn 
hindret arbeidet, så at hytten, som lå like i nærheten av pingvinruge­
plassen, ennå den 18. ikke hadde fått tak. 
Den 19. forsøkte man å nå hen til rugeplassen. Alle mann ble 
forsynt med is-økser og bundet sammen med alpetau, men den 
kaotiske vei· bestrødd med stein- og isblokker og det sparsomme lys 
gjorde det umulig å nå dit. 
Den 20. fikk man endelig tak på hytten og gjorde et nytt anfall 
på pingvinleiren ved å ta en annen rute under ,isrnuren, og ved å skli, 
klyve og klatre melJ.om snedrifter, tilfrosne vanndammer og veltede 
steinblokker i uren, havnet man omsider over en smal snebro med 
svære revner nedenfor, ned i en ishule hvorfra man ved å 'hugge ut 
fottrin i isen sluttelig korn opp igjen. 
Skjønt mørket tiltok, lot Wilson og Bowers seg fire ned fra en 12 
fot høy bre-kant til pingvinleiren som man så nedenfor seg. Her 
drepte de tre av fuglene, tok skinnet av dem og tok med seg tre egg. 
Det lyktes Wilson forholdsvis lett å komme ·opp til Cherry-Garrard 
ved å klyve opp på skuldrene av Bowers, men da denne skulle opp, 
ble det verre, idet isen hang utover rugeplassen. Han hadde derfor 
stor møye og mange vanskeligheter å overvinne før det lyktes ham 
å komme tilbake til sine kamerater. Under denne klatring ble to av 
eggene knust, så alt man fikk med seg, var tre skinn og et egg. 
Med dette »bytte« vendte de nå tilbake til hytten, hvilket ikke 
var 'lett, j,det man fikk en snestorm på halsen, og da man endelig, etter 
meget besvær 1kom tilbake til .hytten, fant man at fine snekorn yrte inn 
overalt og la et teppe over soveposene og alt det andre ele hadde med 
seg. For å rette på dette benyttet man den neste dag (den 21. juli) 
til å pakke sne på utsiden av 'hytten. Belysningen var minimal, men 
stormen var avtatt en del. Den 22. begynte den imidlertid på ny frisk 
med en sådan voldsomhet at Bowers ble revet over ende, og teltet, 
det eneste man hadde, og som var oppstilt utenfor hytten, blåste bort. 
Da elet ikke var mulig å kunne gjøre noe utenfor hytten, krøp 
alle mann i soveposene. Imens feide stormen vekk all den sne man 
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hadde pakket rundt hytten, så denne snart ble full av fine snekorn. 
Verre enn dette var dog tapet av teltet, for uten dette kunne man ikke 
nå tilbake til Kapp Evans. Det var derfor tre mistrøstige menn som 
lå der og studerte på hva det neste ville bli. Det ble d e  t at stor­
men den 23. blåste hele hyttetaket bort og mange av steinene i veg­
gene falt ned, heldigvis uten at noen kom til skade. Folkene lå nå 
i sine soyeposer helt tildekket av sne og fikk ikke mat i 48 timer. Da 
stormen endelig den 24. avtok en del og det var blitt lyst nok til at 
man kunne se, gikk man ut for å lete etter teltet, som heldigvis ble 
funnet en kvart mil fra hytten uten å være kommet til noen skade. 
Den 25. påbegynte man tilbakereisen og etterlot et depot ved 
det som var igjen av hytten. Soveposene var nå i en så skrekkelig 
forfatning at det var den skjæreste pine å krype inn i dem, de var blitt 
til hårde isklumper så at man bare lå i dem noen timer hver natt. 
»Dagsmarsjen var en velsignelse i forhold til nattens hvile, og begge 
var skrekkelige«, skriver Cherry Garrard, som sammen med Wilson 
bekreftet at de hadde meget lite søvn under hjemturen. »De sov mens 
de gikk« til de endelig helt utmattet kom tilbake til Kapp Evans den 
2. august 19 11. 
Nest etter Scotts Sydpolparti var det såkalte Northern Party -
nordpartiet - det viktigste under hele ferden. Det ble ledet av løyt­
nant V. L. A. Campbell. De øvrige medlemmer var zoologen dr. G. 
Murray Leverick som nestkommanderende, meteorologen og glasialo­
logen Raymond E. Priestley, to marineunderoffiserer og en gast. 
Campbell forlot Kapp Evans for annen gang den 1 1. februar 
191 1  og ble landsatt fra »Terra Nova« i Robertsonbukta ved Kapp 
Adare den 18. og 19. februar, hvorpå skipet, under løytnant Pennells 
kommando fortsatte vestover for å undersøke kysten vestenfor Kapp 
North. Den 22. februar oppdaget han nytt bergrikt land på ·Omtrent 
69° 50' s. b. og 163° 20' ø. I. som senere til ære for kaptein Oates 
ble kalt Oates land. Det ble sett igjen den 25. februar og fulgt til 
68° 30'· s. b. og 158° 15' ø. I" men den tunge pakkis hvori skipet for 
en tid satt fast, tillot ikke at man kom nærmere enn ca. fem a ti mil 
fra kysten. På grunn av det tykke skylag kunne man ikke se toppene 
på ·høylandet. Den 8. mars kom man ut av pakkisen og den 1. april 
kbm skipet til Lyttelton hvor det ble overhalt, før det dro ut på en 
vintertur som ikke vedkommer Scottferden, for atter å komme tilbake 
til Lyttelton den 10. oktober 19 11 og bli innlastet for Antarktika. 
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I anledning av Pennells oppdagelse skrev Edwin Swift Balch i 
Bulletin of the American Geographical Society of New York (Vol. 43 
for 1911, s. 445/46) at denne oppdagelse oppklarte en av lakunene 
i vårt kjennskap til de antarktiske egne, nemlig posisjonen av kyst­
linjen i Øst-Antarktisi mellem det nordvestlige endepunkt av Syd 
Victoria Land og det østligste punkt på Wilkes Land. Oates Land lå 
omtrent i nordvestlig linje fra det land som Shackleton så vestenfor 
Kapp North til den østligste del av hovedlandet på Øst-Antarktika 
- Hudson Land - som Wilkes oppdaget i 1840. Denne oppdagelses 
viktighet for geografien lå deri, skrev Balch, at den forbandt Syd 
Victoria Land med Wilkes Land og fullstendiggjorde kystlinjen helt 
fra R·oss-barrieren til Kaiser Wilhelm II's Land. Den nordligste av 
PenneIIs oppdagelser
. 
måtte ligge omtrent åtti mil østenfor og ca. 
seksti mil sønnenfor Hudson Land, sett i sydlig retning av Charles 
Wilkes fra »Vincennes« den 19. januar 1840 fra en posisjon i 154° 30' 
ø. I. og 66° 20' s. b. , og den samme dag av Hudson på »Peacock« fra 
en posisjon i 153° 40' ø. I. ·Og 66° 3 1'·s. b. Det var kartlagt av Wilkes 
som Kapp Hudson, men det var tydeligvis en kyst og måtte i frem­
tiden bli kjent og kartlagt som Hudson Land. Hvor langt Hudson 
Land 'lå sønnenfor den antarktiske sirkel, er ennå ukjent, berettet 
Balch. Eld sa at han trodde det var omtrent firti mil borte (se Balchs 
»Antarctica«, s. 145/46), hvilket skulle plasere det på omtrent 67° s. b., 
men det kunne meget lett ha vært lenger borte, da man som regel 
al'ltid undervurderer distanser i Antarktis. For de amerikanske geo­
grafer lå hovedinteressen av Pennells oppdagelse deri at den fastslo 
Hudson Lands tilstedeværelse, for beliggenheten av de fra »Terra 
Nova« observerte kyster så vel som beliggenheten av kystene vesten­
for Hudson Land fastslo meget bestemt at Hudson Land ikke kunne 
ligge langt fra dets kartlagte posisjon. Balch konkluderte med å hevde 
at det store land som ligger mellom og inkluderer Hudson Land og 
Termination Land med rette bærer navnet Wilkes Land. 
Straks etterat nordpartiet var gått i land fra »Terra Nova« på 
Ridley-stranden på Kapp Adare hvor Borchgrevink hadde foretatt den 
første overvintring på Antarktika, ble hans gamle hytte renset for sne 
og benyttet som oppholdssted til man hadde fått bygget en ny og 
større 'hytte. Da denne ble ferdig og tatt i bruk den 4. mars ble 
Borchgrevinks hytte benyttet som arbeidsrom og varelager. De med-
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brakte vitenskapelige instrumenter ble plasert inne i og utenfor den 
nye hytten. 
Den 19. mars registrerte anemometeren en vindhastighet av 84 
mil i timen, ·og man fant snart ut at det var betydelig mer vind ved 
Kapp Adare enn på Kapp Evans. Rett som det var fikk man en ny 
snestorm, og nå og da ble hytten formelig bombardert av småstein fra 
stranden. Det viste seg ogs å at Kapp Adare halvøya ikke egnet seg 
for sledeturer, og fjellene rundt om var så høye og utilgjengelige at 
man bare foretok små turer på sjøisen som imidlertid var temmelig 
farlig å begi seg ut på, da den når som helst kunne løsrive seg fra 
land og drive til havs. 
Den 29. juli foretok man en tur til Duke of York øya ved utløpet 
av bukta og 3000 fot høye ·fjell ble observert i nærheten av Newnes­
breen. Man fant også en del geologiske prøver som ble medtatt, 
men måtte returnere til hytten den 4. august. Andre små turer ble 
foretatt under vinterens tid, ellers holdt man seg til hytten som var 
både hyggelig og lun og hvor man ikke savnet god og nærende kost. 
Den 4. oktober foretok man en lengere tur over pakkisen og slo 
leir i Relay-bukta. Den følgende natt slo man seg ned 1i nærheten 
av Kapp Wood. Temperaturen var da+ 28° F. Den 6. oktober kom 
man til Siren-bukta nordenfor Kapp Barrow hvor man etterlot et depot. 
Den 7. fortsatte man marsjen med en måneds proviant og kom ca. 
fem mil før man oppslo sin leir. Det viste seg imidlertid at sjøisen 
her var meget tynn så man måtte flytte teltet til en sikrere plass. 
Den 8. var man nesten helt omringet av tynn issørpe og forsøkte for­
gjeves å nå inn til land ved å klyve opp en bre, noe som ikke lyktes, 
da denne og alle de andre breene sluttet med loddrette kanter. Man 
ble derfor nødt til å vende tilbake til hytten som ble nådd den 20. 
oktober, etterat man først hadde forsøkt alt mulig for å komme ut av 
Robertson-bukta. 
Til tross for alle de vanskeligheter man møtte, utførte partiet 
et utmerket arbeid. Campbell foretok magnetiske observasjoner, 
Leverick studerte Adeliepingvinenes »liv og levnet« , og Priestley opp­
lærte marinefolkene i geologi, så at hele partiet til slutt, som det het 
seg, ble til »an Antarctic Association for the Advancement of Science«. 
Priestley holdt også, ved hje'lp av de andre, et godt meteorologisk 
register med opptegnelser hver annen time hele året rundt. 
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Den 6. januar 19 12 brakte »Terra Nova« nordpartiet til Evans 
vik i Terra Nova bukta for seks ukers undersøkelser. Det var her 
J;:dgeworth David var gått i land fra »Nimrod«, og her ble Campbells 
parti som det senere viste seg, nødt til å oppleve en hard vinter, vidt 
forskjellig fra den forholdsvis behagelige de hadde hatt på Kapp 
Adare. 
Da »Terra Nova« forlot dem den 8. januar, lovet løytnant Pen­
nell, at han ville hente nordpartiet den 18. februar. Sjøen var da 
ganske åpen, Campbell hadde seks måneders slederasjoner og ikke 
så lite beskøyter, kakao og sjokolade, pemmikan, sukker, en del ost, 
løk og rosiner, 14 kanner parafin, et sett ekstra klær for alle mann og 
annet som ble lagt i depot for å tjene som reserve. 
Det var meningen at man skulle foreta en sledeferd fra Terra 
Nova-bukta til Wood Bay, men flere forhold gjorde at denne rei se 
ikke ble til det man hadde håpet og trodd. Man oppdaget dog fire 
hittil ukjente breer - Melbourne-, Boomerang-, Corner- og Priestley­
breene hvor Priestley fant flere interessante steinprøver, levende !av­
arter og forstenet tre. 
Den 3 1. januar 19 12 var det klart at sne og tåke ville gjøre det 
umulig å nå helt hen tiil Wood Bay, man besluttet derfor å undersøke 
morenen på Priestley-breen, hvor man i .de første dager av februar 
fant ytterligere verdifulle forsteninger. Man vendte derpå tilbake til 
depotet som ble nådd den 6. februar. Det viste seg da at det lå på 
en liten øy, som ble kalt Inexpressible Is'land på grunn av det unevnelig 
slette vær man fikk da man kom dit. 
Den 18. februar kom og gikk uten at man så noe til »Terra 
Nova« som pa grunn av pakkisen ikke kunne komme nærmere land 
enn 35 mil. Isen lå da så langt utover som man kunne se. Dag etter 
dag gikk med svære snestormer som rev teltene over ende og det 
så ikke lyst ut. Slederasjonene ville vare til den 27. februar, men 
halvparten av det nedgravde depotlager måtte holdes i reserve hvis 
skipet ikke kom og man var nødt til å dra sledene til Kapp Evans. 
Den 24. ble alle mann satt på halv rasjon skjønt man imens hadde 
vært så heldig å ha fått drept en del seler og spedde opp med 
pingvinkjøtt. 
Opp til den 15. mars oppgav Campbell ikke håpet om at skipet 
ville komme. Imens ble folkene svakere og svakere på grunn av den 
dårlige og mangelfulle føde. To måltider ble inntatt om dagen, det 
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tørste bestod som regel av en liten mugge med svak selsuppe og det 
annet av beskøyter og svak kakao. Situasjonen så truende ut, det 
gjaldt å skaffe et solid vinteroppholdssted, varm mat og lys. En 
iglu, eller rettere sagt en ishule, ble hugget ut av den solide is, og 
her tok man opphold den 18. mars. Hulen, hvis gulv ble belagt med 
grus og tørr tang, var tolv fot lang og ni fot bred, men hadde en 
høyde av bare fem og en halv fot, så folkene ofte klaget over »iglu­
rygg«. Det ble laget kammers og to dører i en lang inngang. 
I denne ishule oppholdt folkene seg i seks måneder uten å få anled­
ning til å bevege seg som de gjerne ville, og uten å få tilstrekkelig 
næring. En spekk-kjele ble laget av en gammel oljekanne, og man 
måtte bruke sjøvann til koking. Til tross for alt dette holdt folkene 
seg kjekke, skjønt deres klær ikke var egnet for vinterbruk, og snart 
ble gjennomtrukket med selspekk. Vaske seg kunne de ikke så alle 
var smussige. Kjøttet av seks nedlagte seler holdt liv i dem, men det 
var ikke nok, og flere av mennene led av forfrysninger og dysenteri. 
Alle var sultne etter deres måltider, særlig da man helt fra juli til 
september ikke fikk noen beskøyter, som ble oppbevart for å tjene 
som proviant på reisen til Kapp Evans. 
Solen forsvant den 5. mai og kom ikke tilbake før den 10. august. 
På midtvintersdagen, den 22. juni, fikk man for en gangs skyld spise 
seg mett, neste gang var i slutten av juli da det lyktes å nedlegge 
noen flere seler. 
Før man tiltrådte tilbakemarsjen den 30. september, fikk man 
byttet klær. Det gikk langsomt framover da en av folkene var så 
syk at han måtte trekkes på slede en del av veien. På Depot Island 
fant man en del proviant som var blitt etterlatt av Edgeworth David 
under »Nimrod«�ekspedisjonen, ·Og den 29. oktober kom man ti'! 
Kapp Robert hvor man fant rikelig med fødemidler. Et annet depot 
ble funnet på Kapp Bernacchi den 1. november. Da de kom frem 
til Butter Point fant de også en masse proviant og en skriftlig med­
delelse fra dr. Atkinson som fikk dem til å frykte for Scotts polar­
parti. Den 6. november kom de til Hut Point, hvor de fant et annet 
brev som fortalte dem om Scotts tragiske skjebne. Ettersøknings­
ekspedisjonen var da på veien sørover, og Cambell skyndte seg å 
komme tilbake til Kapp Evans hvor han, som den tredje i rang, over­
tok kommandoen den 7. november 19 12. 
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I dagene fra den 2. til den 16. desember 1912 foretok et parti 
under ledelse av H. E. Priestley en oppstigning på Mount Erebus, 
under hvilken Frank Debenham foretok målebok-undersøkelser og 
samlet en del geofogiske prøver. Trygve Gran som også var med 
forærte meg i sin tid en liten krystall som han hadde tatt med derfra. 
Den ligger nå i Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum, 
Sandefjord. Vulkanen var altfor aktiv til å gjøre det til en fornøyelse 
eller farefritt å klatre opp til krateret, og da man forlot dette, kom 
vulkanen til utbrudd og slynget en masse store pimpstei nblo�ker opp 
i luften, mens svoveldamper strømmet ut. Til tross herfor lyktes det 
partiet å nå tilbake til Kapp Evans uten uhell. 
»Terra Nova« som var avgått fra Lyttelton den 15. desember 
19 1 1, hadde vanskeligheter med å komme gjennom pakkisen på
-
turen 
sørover. Skipet Iå ved McMurdo-sundet fra den 13. januar 19 12 til 
den 4. februar, men kunne ikke komme inn til Kapp Evans før den 
6. februar. Her losset man til den 14. da skipet satte kursen nord ­
over for å avhente nordpartiet. Det var dog ikke mulig å komme inn 
til Evans vik, så Pennell måtte vende tilbake til Kapp Evans den 25. 
februar. Den 28. fortsatte »Terra Nova« til Hut Point hvor løytnant 
Evans, som var syk, ble tatt ombord under dr. Atkinsons tilsyn, hvorpå 
man gjorde enda et forgjeves forsøk på å unnsette nordpartiet. Tett 
pakkis atskilte skipet fra de etterlatte, og den 3. mars måHe Pennell 
atter vende tilbake til Kapp Evans, hvor de som skulle reise hjem, 
kom ombord. Til disse støtte dr. Atkinson da skipet anløp Hut Point 
den 4. mars, hvorpå »Terra Nova« tiltrådte hjemreisen. 
Et tredje forsøk på å befri nordpartiet ble foretatt, men det var 
langt på året, og forholdene 'i Terra Nova-bukta var om mulig enda 
verre enn før, så man måtte fortsette reisen til Lyttelton, hvor man 
ankom den 3. april. Her ble »Terra Nova« igjen overhalt og gjort 
ferdig for sin siste antarktiske reise. Man forlot Lyttelton den 14. 
desember 1912 og kom inn i pakkisen den 29. s. m. Pennell tok nå 
en mer østlig kurs enn hittil for om mulig å gjøre nye oppdagelser 
og for å ta loddskudd. Resultatet ble at man måtte gjennom mer enn 
400 mi'! av pakkis og ikke kom ut i klart vann før den 16. januar 
19 13. Den 18. ankom man til Kapp Evans hvor alle gjenblivende 
medlemmer av Scotts ekspedisjon kom ombord og forlot hoved ­
kvarteret for godt. 
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Før man forlot Rossøya, bygde man, den 20. og 21. januar 
1913, et ni fot høyt minnekors over Scott og hans døde kamerater 
på Observation Hill i nærheten av Hut Point. Det lå omtrent 1000 fot 
over havet og var synlig for øyet i en distanse av ni mil. Det annet 
geologiske partis depot ble derpå avhentet i Granite Harbour, og den 
25. hentet man nordpartiets depot i Terra Nova-bukta, hvorpå skipet 
dampet nordover og ankom til Lyttelton den 12. februar 1913 med 
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